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Forord
Denne rapporten refereres slik: This report should be cited:
L. Asplin og E. Dahl (red.), 2003. Havets miljø 2003. Fisken og havet, særnr. 2-2003.
Havets miljø 2003 består av to hoveddeler. I den første 
delen, som omfatter kapittel 1-6, rapporteres det fra 
Havforskningsinstituttets faste miljøovervåknings-
program. I den andre delen, kapittel 7, presenteres 
noen aktuelle temaer litt mer inngående. Vi vil også 
henvise til rapportene Havets ressurser 2003 og Hav-
bruksrapport 2003. Den førstnevnte gir en oversikt 
over tilstanden i de viktigste bestandene for norske 
fi skerier.  Havbruksrapporten 2003 presenterer aktuelt 
stoff for havbruksinteresserte, inkludert temaer med 
relevans for kysten og fjordene.
Om innholdet i kapittel 1-6
Havforskningsinstituttets oppgave er gjennom forskning og 
overvåkning å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget for en bære-
kraftig forvaltning av det marine miljø og for en økologisk for-
svarlig høsting av fi skebestandene og andre ressurser. De lange 
tidssseriene Havforskningsinstituttet har, viser at det er et nært 
samspill mellom havmiljøet og fi skebestandene. Variasjoner 
i havmiljøet virker inn på fi skebestandenes geografi ske for-
deling, vekst og rekruttering. Miljøtilstanden trekkes nå mer 
og mer inn når utviklingen i fi skebestandene vurderes, og i 
framtidig forvaltning av fi skeressursene blir det stadig klarere 
at en helhetlig økosystemtenkning må ligge til grunn. Videre 
tilføres havområdene betydelige mengder forurensninger, og 
det er viktig å overvåke forurensningsnivået, både for å kunne 
varsle om skadevirkninger og som en renhetsgaranti for norske 
fi skeprodukter. Miljøundersøkelser har derfor alltid hatt en 
fremtredende plass i Havforskningsinstituttets virksomhet.
I den senere tid er også problemstillinger knyttet til klima-
svingninger og eventuelle menneskeskapte klimaendringer 
blitt svært aktuelle. Studier av klimasvingninger er noe Hav-
forskningsinstituttet har drevet med i alle år, særlig siden 
vi er ansvarlig for observasjoner som representerer noen 
av de lengste tidsseriene i verden. Nettopp lange tidsserier 
er ekstremt viktige for å kjenne klima og klimaendringer. 
I dag er Havforskningsinstituttet medeier og aktiv sam-
arbeidspartner i Bjerknessenteret som er et nasjonalt ”senter 
for fremragende forskning” innenfor marint klima.
Prognosene
Havforskningsinstituttet har i fl ere år gitt prognoser for 
vekstforholdene for lodde i Barentshavet. I 1994 startet vi 
med varsler for klimaet i havområdene og på kysten for de 
nærmeste årene. Varslene blir gitt på bakgrunn av studier 
av de lange tidsseriene av temperatur og saltholdighet 
som Havforskningsinstituttet har samlet inn. Disse seriene 
viser at klimaet varierer mye, og at vi kan snakke om 
varme og kalde år i havet. Årsakene til variasjonene er 
vanskelige å fastslå, men de henger sammen med samspillet 
mellom hav og atmosfære over større områder. Prosessene 
i havet skjer mye langsommere enn i atmosfæren, og åpner 
mulighetene for å varsle klimaet i havet lenger fram i tid enn 
det som er mulig for atmosfæren. Varslene fremkommer 
ved å bruke forskjellige statistiske metoder på de lange 
observasjonsseriene, kombinert med erfaring om utviklingen 
i tilsvarende klimatiske situasjoner. På bakgrunn av disse 
klimaprognosene, de hydrografi ske forholdene, observa-
sjoner av næringssalter, plankton, sildelarver og loddelarver, 
forsøker vi også å forutsi både havklima og biologiske 
forhold. Siden 1999 er det også gitt prognose på sildas 
kondisjon et år fremover i tid.
Økosystemtilnærming i overvåkningen
Rapportens første del er inndelt etter en økosystemtenkning. 
Havklima, produksjonsforhold og rekruttering til fi ske-
bestandene blir vurdert for hvert økosystem under ett. 
Følgende økosystemer er defi nert: Barentshavet, Norske-
havet, Skagerrak og Nordsjøen samt kysten og fjordene. 
Disse fi re økosystemene har karakteristiske fysiske, kjem-
iske og biologiske forhold som følges fra år til år.
Overvåkningen
Et omfattende nett av observasjoner i faste snitt og stasjoner 
er selve ryggraden i Havforskningsinstituttets miljøover-
våkning (Figur 0.1 og 0.2). I tillegg kommer overfl ate-
dekningen i havområdene gjennom toktvirksomhet knyttet 
til fi skebestandene. Hvert år dekkes også 44 fjorder fra og 
med Oslofjorden til Øst-Finnmark. Gjennom den såkalte 
termograftjenesten blir temperatur og saltholdighet på 
strekningen Aberdeen-Rogaland og opp langs kysten til 
Varangerfjorden overvåket hele året ved hjelp av rutegående 
skip, bl.a. Hurtigruten. 
I økosystemene i Barentshavet og Norskehavet er hoved-
vekten lagt på overvåkning av havklima, dyreplankton og 
fi skelarver. Dette gir grunnlag for å vurdere miljøforholdene 
for vekst, fordeling og rekruttering for bestandene av lodde, 
torsk og sild. I Barentshavet ble overvåkningen av miljø-
gifter og radioaktivitet trappet opp etter 1991, og i 1994 
ble det utført innledende undersøkelser av miljøgifter i 
Norskehavet.
I Skagerrak og Nordsjøen og økosystemene på kysten og i 
fjordene, er overvåkningen hovedsakelig knyttet til problem-
stillinger omkring havklima, antropogent tilførte næringssalter, 
skadelige alger og miljøgifter.
Nytt av året er en beskrivelse av Havforskningsinstituttets 
kartlegging og overvåkning av korallrev. Havforskningsinsti-
tuttet startet med rutinemessig kartlegging og registrering av 
korallforekomster i 1997. Korallrevene i norske havområder 
har vært her i tusener av år, og antas å være viktige opp-
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vekstområder for fi sk. I dag er mange av korallrevene 
ødelagt som et resultat av menneskelig aktivitet, og det er 
nødvendig å forvalte disse områdene med omhu. Vinteren 
2003 er det totalt registrert nærmere 800 korallforekomster 
i vår database.
Om innholdet i temadelen, kapittel 7
Artiklene i temadelen av Havets miljø 2003 gir et lite inn-
blikk i hva forskerne ved Havforskningsinstituttet og sam-
arbeidende institutter arbeider med. Det er to hovedtemaer: 
økosystembasert forvaltning og kystsonen. 
I dag forvaltes fi skeressursene i stor grad bestand for bestand, 
uten at påvirkningen fra klima og sammenhengen mellom 
bestandene, eller en bestands plass i det totale økosystemet, 
gis tilstrekkelig oppmerksomhet. Dette er tilsynelatende en 
grei strategi dersom en kun ønsker å gi et estimat for neste 
års bestand basert på kunnskap om årets fi skemengde, 
spesielt siden fi skekvotene også skal gjennomgå en nasjonal 
og internasjonal politisk prosess før de fastsettes. Ønsker en 
derimot å kunne forutsi og forstå utviklingen av bestander 
fl ere år framover i tid, er det avgjørende at en inkluderer 
hele livsløpet til fi sken, f.eks. for torsk, fra eggene gytes 
til den voksne torsken selv gyter. Her må en også ta hensyn 
til havklimaets direkte og indirekte påvirkning på fi sken. 
I havet er det naturlige svingninger, slik at det noen år er 
gode forhold og andre år dårligere forhold for rekruttering 
og oppvekst av fi sk. For torskens livsløp, i likhet med alle 
marine organismer, er det en hel del ulike faktorer som 
avgjør om forholdene er gode eller dårlige. Det er snakk 
om å spise eller bli spist (eller fi sket) hvor tilbudet av mat 
(geografi sk fordeling og mengde) i stor grad er bestemt av 
havklimaet. Skal en kunne forvalte fi sket av torsk optimalt, 
f.eks. ti år fram i tid, vil det være nødvendig med gode 
prognoser for hvordan de naturlige svingningene i bestanden 
vil være disse årene. Før en kommer så langt som til å forutsi 
naturlige svingninger i torskebestandene ti år framover, er det 
mange grunnleggende spørsmål, ikke minst av biologisk og 
økologisk karakter,  som fortsatt må besvares. Ved Senter for 
marint miljø arbeider vi med en del av disse spørsmålene; 
fra naturlige klimasvingninger i havet via planteplankton- og 
dyreplanktonproduksjon til kvaliteten på eggene som gytes 
Figur 0.1
Faste oseanografi ske snitt og stasjoner.
Fixed oceanographic sections and stations.
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og rekruttering til fi skebestandene. De sju første artiklene i 
kapittel 7 tar for seg temaer som naturlig har en plass innen-
for hovedtemaet økosystembasert forvaltning.
Sommeren 2002 hadde en rekke mennesker ubehagelige 
badeopplevelser. De opplevde svie på huden som om de var 
brent av brennmanet, men ingen brennmanet kunne ses. Det 
hele var mystisk, og gjenstand for spekulasjoner i media, inn-
til årsaken ble avdekket: den knøttlille, nærmest usynlige, 
kolonimaneten Muggiaea atlantica. Denne maneten forår-
saket også en del fi skedød i oppdrettsnæringen, og er be-
skrevet nærmere i kapittel 7.
Kystsonen er en viktig del av Norge, med økende betyd-
ning for verdiskapingen i landet. Utfordringer knyttet til 
utviklingen i kystsonen krever økt oppmerksomhet. Hav- 
forskningsinstituttet styrker sin rolle som kunnskapsleveran-
dør for en bærekraftig forvaltning av kystsonen med dens 
muligheter. De seks siste temaartiklene gir et innblikk i noe 
av det vi arbeider med i denne sammenhengen.
Vi takker for at vi har fått anledning til å benytte data fra 
Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen og Knipovich Polar 
Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography 
(PINRO), Murmansk. Innenfor algeovervåkningen takker vi 
for samarbeidet med Fiskeridirektoratet, OCEANOR, NIVA, 
Norges veterinærhøgskole, Næringsmiddelkontrollen i Midt-
Rogaland og Statens næringsmiddeltilsyn.
Følgende personer har vært med i redaksjonen for 
“Havets miljø 2003”: 
Lars Asplin, Ingunn Bakketeig, Einar Dahl, Bjørnar Ellertsen, 
Karen Gjertsen, Berit M. Gullestad, Vibeke Kristiansen, Guri 
Nesje og Hege Iren Svensen.
 
Figur 0.2
Midlere strømforhold i Nordsjøen, Norskehavet, Grønlandshavet og Barentshavet.
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JMHQQRPKHOHnUHW0HGKHQV\QWLOSODQWHSODQNWRQL6NDJHUUDN
YDUQRNVnQRUPDOW'HWEOHLNNHUHJLVWUHUWVSHVLHOWVWRUH
DOJHIRUHNRPVWHU RJ KHOOHU LQJHQ XYDQOLJH IRUHNRPVWHU DY
SRWHQVLHOW VNDGHOLJH DOJHU ,QQVODJHW DY NLVHODOJHU YDU IRU
KROGVYLV EHW\GHOLJ JMHQQRP VRPPHUKDOYnUHW 'HW EOH LNNH
(!6%43 -),* 




.\VWNOLPD 7HPSHUDWXUHQ ODQJV N\VWHQ YDU L KHOH 
K¡\HUHHQQQRUPDOWERUWVHWWIUDKHOWSnVOXWWHQDYnUHWKYRU
GHW IDQW VWHG HQ DYNM¡OLQJ VRP UHVXOWHUWH L QRNVn QRUPDOH
WHPSHUDWXUIRUKROG6 UOLJLDXJXVWVHSWHPEHUYDURYHUÁDWH
WHPSHUDWXUHQ PHOORP 6RJQHVM¡HQ RJ 7URPV RSSWLO  &
K¡\HUHHQQQRUPDOW,PG\SYDUGHWIRUKROGVYLVYDUPW
ODQJV KHOH N\VWHQ IUD 5RJDODQG WLO )LQQPDUN HNVHPSHOYLV




PHG V UOLJ YHNW Sn VNDGHOLJH W\SHU Sn ,QWHUQHWW KWWS
DOJHLQIRLPUQR 9nURSSEORPVWULQJHQ DY NLVHODOJHU Sn
N\VWHQ DY 6NDJHUUDN YDU UHODWLYW NRUWYDULJ L PHG HQ
PDUNHUWWRSSLVLVWHKDOYGHODYPDUV$OJHPHQJGHQJMHQQRP
nUHW YDU IRU ¡YULJ QRNVn QRUPDO PHQ PHG UHODWLYW P\H L
MXOLPnQHG RJ UHODWLYW OLWH L SHULRGHQ VHSWHPEHUQRYHPEHU
3n N\VWVWUHNQLQJHQ 5RJDODQG)LQQPDUN IRUHJLNN YnURSS




L HQ IMRUG IRUWHOOHU QRH RP GHQ RUJDQLVNH EHODVWQLQJHQ ,
IMRUGEDVVHQJHQH Sn 6NDJHUUDNN\VWHQ RJ L /\VHIMRUGHQ YDU
GHWJMHQQRPHQJUDGYLVIRUYHUULQJDYRNV\JHQYHUGLHQH







VWHGYLV UHJLVWUHUW NRQVHQWUDVMRQHU K¡\HUH HQQ IDUHJUHQVHQ
/DQJV N\VWHQ DY 6NDJHUUDN YDU SUREOHPHW EHW\GHOLJ VW¡UUH
HQQYDQOLJGHWVN\OGHVI¡UVWRJIUHPVWDWDOJHQ 'LQRSK\VLV
DFXWD IRUHNRP WLGOLJHUH HQQ QRUPDOW'HW EOH UHJLVWUHUW HQ
RSSKRSQLQJDYGLDUHJLYHQGHJLIWHULVNMHOOXWRYHUVRPPHUHQ
 ODQJV 6NDJHUUDNN\VWHQ RJ Sn VWUHNQLQJHQ 5RJDODQG












2OMHIRUXUHQVQLQJ L ÀVN , UHJL DY ,&(6 HU GHW EOLWW XWI¡UW
WHVWHUDYXOLNHPHWRGHUIRUnSnYLVHELRORJLVNHHIIHNWHUDY
IRUXUHQVQLQJ Sn RUJDQLVPHU VRP OHYHU L VM¡HQ+HQVLNWHQ
HUnDQYHQGHPHWRGHQHLHQIUHPWLGLJRYHUYnNQLQJ5LJJHU
PHG EOnVNMHOO RJ WRUVN L EXU VDPW XWVW\U IRU n HNVWUDKHUH
IRUXUHQVQLQJ IUD VM¡YDQQHW HUXWSODVVHUW LSRVLVMRQHUQRUG
6WDWIMRUG RJ V¡U 7\VNHEXNWD L 1RUGVM¡HQ 5HVXOWDWHQH
IUD WHVWHQH SUHVHQWHUHV Sn ,QWHUQHWW KWWSZZZQLYDQR
SHODJLFZHE
5DGLRDNWLYLWHW+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHWELGUDU WLOGHWQDVMR
QDOH RYHUYnNQLQJVSURJUDPPHW IRU UDGLRDNWLYLWHW PHG LQQ





WLOWDNVJUHQVHQ Sn  %T NJ +DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHW










WKH1RUZHJLDQ6HD WKH6NDJHUUDN DQG WKH1RUWK6HD DQG








1RUZHJLDQZDWHUV&RUDO UHHI UHJLVWUDWLRQVDUHFROOHFWHG LQ
D GDWD EDVH ,Q WKH%DUHQWV 6HD WKHPRQLWRULQJ RI RUJDQLF












WHPSHUDWXUH GHFUHDVHG WRZDUGV WKH ORQJ WHUPPHDQ DW WKH
HQGRIWKH\HDU7KHDPRXQWRIVHDLFHLQZDVOHVVWKDQ


















DQG WKHZDWHU WHPSHUDWXUH ,Q  ERWK WKH WHPSHUDWXUH
DQG WKH VDOLQLW\RI WKH VRXWKHUQ1RUZHJLDQ6HD LQFUHDVHG
VLJQLÀFDQWO\ FRPSDUHG WR  LQGLFDWLQJ D VWURQJHU LQ
ÁRZ RI UHODWLYHO\ ZDUPHU $WODQWLF ZDWHU 7KH VXPPHU
WHPSHUDWXUHVDW WKH6YLQ¡\6HFWLRQZHUHDWDUHFRUGKLJK
DERXW&DERYH WKH ORQJ WHUPPHDQ7KH WUDQVSRUWRI
$WODQWLFZDWHUWKURXJKWKH6YLQ¡\6HFWLRQKDVEHHQKLJKDOO
\HDUZLWK WKHZLQWHU WUDQVSRUWEHLQJ WKHKLJKHVW UHFRUGHG
VLQFHWKHREVHUYDWLRQVVWDUWHGLQDQGDOPRVWWZLFHWKH
WUDQVSRUWRIWKHZLQWHURI,QWKHQRUWKHUQ1RUZHJLDQ
6HDQR LQFUHDVH LQ WHPSHUDWXUHRU VDOLQLW\ZDVREVHUYHG
WKHUHZDVDVPDOOGHFUHDVHFRPSDUHGWR
3ODQNWRQ SURGXFWLRQ DQG KHUULQJ 7KH SULPDU\ SURGXFWLRQ




RFFXUHG HDUO\ LQ$SULO ZKLFK ZDV VHYHUDO ZHHNV HDUOLHU
WKDQLQ=RRSODQNWRQLVDQLPSRUWDQWSUH\IRUKHUULQJ
LQWKH1RUZHJLDQ6HD,Q]RRSODQNWRQELRPDVVLQWKH
$WODQWLFZDWHUPDVVHV DQG LQ WKHFRDVWDOZDWHUVZDVKLJKHU
WKDQLQ,QWRWDOWKH]RRSODQNWRQELRPDVVRIZDV
DERXWQRUPDO7KLV UHVXOWHG LQJRRGIHHGLQJFRQGLWLRQV IRU
WKHKHUULQJ
+HUULQJ ODUYDH ,QKHUULQJ ODUYDHZHUH IRXQG DORQJ
WKHZKROHFRQWLQHQWDOVKHOIIURP7URPVWR6WDG7KHFHQWUH
RI WKHREVHUYHG ODUYDHGLVWULEXWLRQZDV IXUWKHUQRUWK WKDQ





2FHDQ FOLPDWH 7KH FLUFXODWLRQ LQ WKH1RUWK 6HD IRU 
ZDV TXLWH QRUPDO H[FHSW IRU WKH VHFRQG KLJKHVW LQÁRZ LQ
WKHÀUVWVL[PRQWKVWKURXJKWKH(QJOLVK&KDQQHOVLQFH
)RUPRVWRIWKH\HDUWKHVXUIDFHWHPSHUDWXUHZDVDERXWRQH
GHJUHH KLJKHU WKDQ QRUPDO DQG DVPXFK DV  & KLJKHU
WKDQQRUPDOLQ$XJXVWDQG6HSWHPEHU,QWKH6NDJHUUDNWKH









LQ 1R XQXVXDOO\ ODUJH DOJDH EORRPVZHUH REVHUYHG
QRUZHUH DQ\KDUPIXO DOJDHEORRPVGHWHFWHG7KHQXPEHU
RI GLDWRPV LQ 6NDJHUUDN ZDV VLJQLÀFDQW GXULQJ VXPPHU
1R ODUJH EORRPV RI GLQRÁDJHOODWHV ZHUH REVHUYHG ,Q WKH
(!6%43 -),* 
QRUWKHUQ1RUWK 6HD D QXPHULFDO VLPXODWLRQ KDV FDOFXODWHG
D  LQFUHDVH RI DQQXDO SULPDU\ SURGXFWLRQ LQ 
FRPSDUHGWRQRUPDO
4HE COAST AND FJORDS
&RDVWDOFOLPDWH7KH WHPSHUDWXUHVDORQJ WKHFRDVW LQ
ZHUHDERYHQRUPDOH[FHSW IRU WKH ODWH IDOOZKHQDFRROLQJ
UHVXOWHGLQQRUPDOFRQGLWLRQV'XULQJ$XJXVW6HSWHPEHUWKH
VXUIDFH WHPSHUDWXUHVEHWZHHQ6RJQHVM¡HQDQG7URPVZHUH








FRDVW ZDV UHODWLYHO\ VKRUW LQ  ZLWK D SURQRXQFHG
PD[LPXP LQ WKH VHFRQG KDOI RI0DUFK 7KH WRWDO QXPEHU
RIDOJDHZDVQRUPDOEXWUHODWLYHO\KLJKLQ-XO\DQGEHORZ





2UJDQLF ORDG7KH FRQVXPSWLRQRIR[\JHQEHORZ WKH VLOO





RFHDQZDWHU WRRNSODFH LQDQG WKHVLWXDWLRQZLOOEH
FULWLFDOLIQRVXFKH[FKDQJHRFFXUVLQDVZHOO
+DUPIXODOJDH ,QJHQHUDO WKHUHZHUH LQVPDOOSUR
EOHPV ZLWK KDUPIXO DOJDH FDXVLQJ ÀVK GHDWKV DORQJ WKH
ZKROH 1RUZHJLDQ FRDVW$V WR DOJDH FDXVLQJ PXVVHOV WR
EHFRPHSRLVRQRXVVHYHUDORFFXUHQFHVRIGDQJHURXVO\KLJK
FRQFHQWUDWLRQVZHUHUHJLVWHUHG$ORQJWKH6NDJHUUDNFRDVW
WKLVSUREOHPZDVPRUHVHYHUH WKDQXVXDOGXH WR WKHHDUO\
EORRPRI'LQRSK\VLVDFXWD$QDFFXPXODWLRQRIGLDUUKHWLF
SRLVRQLQPXVVHOVZDVUHJLVWUDWHGGXULQJWKHVXPPHUDORQJ





PRQLWRULQJ FRUDO UHHIV RQ DQQXDO FUXLVHV VLQFH7KH
LQYHVWLJDWLRQV DUH FRQFHQWUDWHG RQ WKH FRQWLQHQWDO VKHOI









ELRORJLFDO HIIHFWV RI FRQWDPLQDQWV RQ SHODJLF RUJDQLVPV
7KHSXUSRVHLVWRXVHWKHVHPHWKRGVLQIXWXUHPRQLWRULQJ
0RRULQJVZLWKEOXHPXVVHOVDQGFRGLQFDJHVWRJHWKHUZLWK
HTXLSPHQW WR H[WUDFW FRQWDPLQDQWV IURP WKH ZDWHU ZHUH










ZHOO EHORZ WKH FULWLFDO YDOXHRI %TNJ7KH ,QVWLWXWH
RI0DULQH5HVHDUFK DOVRPRQLWRUV SRVVLEOH OHDNV IURP WKH
VXQNHQVXEPDULQH´.RPVRPROHWVµDWPGHSWK6:RI







KYRU VW¡UVWHGHOHQ HU JUXQQHUH HQQ P RJ GHW PLGOHUH
G\SHW HU  P )LJXU  %XQQWRSRJUDÀHQ KDU VWRU
LQQÁ\WHOVH Sn IRUGHOLQJ RJ EHYHJHOVH DY YDQQPDVVHQH
,QQVWU¡PQLQJHQDYDWODQWHUKDYVYDQQWLO%DUHQWVKDYHWVNMHU
PHG 1RUGNDSSVWU¡PPHQ VRP GHOHU VHJ L HQ QRUGOLJ RJ
HQ V¡UOLJ JUHQ 6WU¡PPHQ DY NDOGW DUNWLVN YDQQ JnU IUD






OLJH GHO DY%DUHQWVKDYHW K¡\HUH HQQ ODQJWLGVPLGGHOHW IRU
SHULRGHQ  )LJXU  , VOXWWHQ DY  DYWRN
WHPSHUDWXUHQH L%DUHQWVKDYHW On VWRUW VHWWXQGHU ODQJWLGV
PLGGHOHW IUDP WLO  RJ KDU GHUHWWHU Y UW K¡\HUH HQQ
JMHQQRPVQLWWHW , O¡SHW DY GH WUH I¡UVWHPnQHGHQH L 
YDUWHPSHUDWXUHQLDWODQWHUKDYVYDQQHWLGHYHVWOLJHGHOHUDY
%DUHQWVKDYHW ODYHUHHQQnUHW I¡UPHQ OLNHYHO&RYHU
ODQJWLGVPLGGHOHW )UD DSULO ¡NWH WHPSHUDWXUHQ EHW\GHOLJ
VOLN DW WHPSHUDWXUHQ L MXQL YDU  & RYHUPLGGHOHW'HWWH
HU GHQ K¡\HVWH MXQLWHPSHUDWXUHQ VRP HU REVHUYHUW VLGHQ
PnOLQJHQH VWDUWHW UHJHOPHVVLJ L  8WRYHU VRPPHUHQ
IRUWVDWWHWHPSHUDWXUHQnY UHK¡\PHQDYWRNQRHLIRUKROG
WLO ODQJWLGVPLGGHOHW VOLN DW RNWREHUWHPSHUDWXUHQ YDU 
& K¡\HUH HQQPLGGHOHW 3n nUVEDVLV YDU  GHW IHPWH
YDUPHVWHnUHWVRPKDUEOLWWREVHUYHUW%DUHnUHQH
RJKDU KDWW HQK¡\HUH nUVWHPSHUDWXU'HQK¡\H








EnGH L GH YHVWOLJH RJ VHQWUDOH
GHOHU DY %DUHQWVKDYHW 'HWWH
VN\OGHV HQ VWHUN DYNM¡OLQJ DY
YDQQPDVVHQH EnGH ORNDOW RJ
OHQJHU V¡U Sn JUXQQ DY MHYQH
ODYHOXIWWHPSHUDWXUHUIUDPLGWHQ





KHOW OLN GHQ OHQJHU YHVW (WWHU
DW WHPSHUDWXUHQ GH WUH I¡UVWH
PnQHGHQHKDGGHY UWQ UQRU
PDOHQVWHJWHPSHUDWXUHQNUDIWLJ
IUDP PRW VRPPHUHQ 8WRYHU
VRPPHUHQ RJ K¡VWHQ DYWRN
WHPSHUDWXUHQ QRH L IRUKROG WLO





 KO S Y S T E M E T   I   " A R E N T S H A V E T
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YLNOLQJHQ LGHQWLVN , GHW I¡UVWHNYDUWDOHW YDU WHPSHUDWXUHQ
OLNHRYHUODQJWLGVPLGGHOHWPHQVWHJVnWLOPDNVLPXPLDXJXVW
PHG & K¡\HUHHQQ ODQJWLGVPLGGHOHW0RW VOXWWHQDY
nUHWKDGGHWHPSHUDWXUHQDYWDWWRJYDUSnVDPPHQLYnVRP
LEDUH&RYHUPLGGOHW7HPSHUDWXUXWYLNOLQJHQL





L VWRU JUDG VYLQJHU L WDNWPHGYDULDVMRQHU L WHPSHUDWXUHQ
'HWWHJMHOGHURJVnUHVWHQDY%DUHQWVKDYHWVRPHU LQÁXHUW
DYDWODQWHUKDYVYDQQ
)LJXU  YLVHU WHPSHUDWXUIRUGHOLQJHQ L P G\S L %DU
HQWVKDYHW LDXJXVWVHSWHPEHU¡YHUVWRJ LHWPLGGHO
nU QHGHUVW 'HQ GnUOLJH GHNQLQJHQ L V¡U¡VWOLJH GHOHU
VN\OGHV DW +DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHW LNNH ÀNN WLOODWHOVH WLO n
WD REVHUYDVMRQHU L GHWWH RPUnGHW ,  YDU WHPSHUDWXUHQ




NDOGH RPUnGHW V¡U¡VW IRU 6HQWUDOEDQNHQ KDGGH LNNH HQGUHW
VHJLIRUKROGWLORJYDUVY UWOLNPLGGHOHW3nÀJXUHQH
KDU YL PDUNHUW GHQ V¡UYHVWOLJH GHOHQ DY 6PXWWKXOOHW KYRU
VW¡UVWHGHOHQ DY GHW LQWHUQDVMRQDOH ÀVNHW L %DUHQWVKDYHW
IRUHJnU , GHWWH RPUnGHW YLO HQ L YDUPH nU YDQOLJYLV ÀQQH













RPUnGHU RJVn QRUG IRU 1 RJ WLOVYDUHU IRUKROGHQH L
EHJ\QQHOVHQ DY nUHQH , O¡SHW DY VRPPHUHQ 




2P YLQWHUHQ HU GHW WHPSHUDWXUIRUKROGHQH RJ XWEUHGHOVHQ
DY DWODQWHUKDYVYDQQ VRP KRYHGVDNHOLJ EHVWHPPHU KYRU
ODQJW V¡U RJ YHVW LVHQ NRPPHUPHQV GHW HU DWPRVI ULVNH
IRUKROG VRP OXIWWHPSHUDWXU RJ YLQG VRP EHVWHPPHU KYRU
VWRU DYVPHOWLQJHQ EOLU L O¡SHW DY VRPPHUHQ 'HQ ODYH
WHPSHUDWXUHQXWRYHUK¡VWHQKDUI¡UW WLODWGHWHUQRHPHU LV
L%DUHQWVKDYHWYHGnUVVNLIWHWHQQGHWKDUY UWGH
WR IRUULJHnUHQH)RU IRUYHQWHVGHWQRHPHU LV L O¡SHW










WUDQVSRUWHUHV GHW QHWWR  6Y LQQ L %DUHQWVKDYHW PHQ L
HQNHOWHSHULRGHUVWU¡PPHUGHWRJVnEHW\GHOLJHPHQJGHUXW
5HVXOWDWHQHIUDYLVHUDWGHWYDUHQVWRULQQVWU¡PQLQJ
DY DWODQWHUKDYVYDQQ L EHJ\QQHOVHQ DY nUHW VDPPHQOLJQHW
PHGWLGOLJHUHnU'HQQH¡NWHLQQVWU¡PQLQJHQEOHREVHUYHUW
WR PnQHGHU WLGOLJHUH L 6YLQ¡\VQLWWHW )LJXU  LI¡OJH
PnOLQJHU IUD 8QLYHUVLWHWHW L %HUJHQ 8WRYHU VRPPHUHQ
DYWRN LQQVWU¡PQLQJHQ LJMHQ 'HQ VWRUH LQQVWU¡PQLQJHQ L
EHJ\QQHOVHQDYnUHWHUHQDYnUVDNHQH WLO DW WHPSHUDWXUHQ
VWHJ NUDIWLJ RJ UHGXNVMRQHQ L LQQVWU¡PQLQJ XWRYHU VRP
PHUHQELGURWLOODYHUHWHPSHUDWXUXWRYHUK¡VWHQ'HQVWRUH
LQQVWU¡PQLQJHQLEHJ\QQHOVHQDYnUHWNRPIRU WLGOLJWLODW
GHQ NXQQH IUDNWH P\H G\UHSODQNWRQ IUD 1RUVNHKDYHW RJ
LQQL%DUHQWVKDYHW0HGWDQNHSnJRGHRSSYHNVWYLONnUIRU
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)CE  INDEX FOR THE PERIOD  0OSITIVE VALUES  INDICATE  LITTLE  ICE 
WHILE NEGATIVE VALUES SHOW MORE SEVERE ICE CONDITIONS










UHVXOWDWHQH IUD PRGHOOHQ 5HVXOWDWHQH YLVHU RJVn HQ VYDN
LQQVWU¡PQLQJLGHQSHULRGHQKYRUGHWYDQOLJYLVHUVWRUWUDQ











OLJ K¡\HUH HQQ GHQ NXUYHWLOSDVQLQJHQ VRP E\JJHU Sn GH
VWDWLVWLVNH SHULRGHQH VRP HU IXQQHW ,  YDU VnOHGHV
WHPSHUDWXUHQEHW\GHOLJK¡\HUH HQQKYD VRPEOH DQW\GHW L
IMRUcUVDNHQ WLOGHQK¡\H WHPSHUDWXUHQ LHU IRUNODUW
RYHQIRU6HUPDQ WLOEDNH L WLGYLOPDQ OHJJHPHUNH WLO DW




NM¡OLQJHQSnK¡VWHQRJ IRUKROGHQH WLGOLJ L  LQGLNHUHU
LPLGOHUWLG HQ QHGJDQJ L WHPSHUDWXUHQ VSHVLHOW L O¡SHW DY
I¡UVWH KDOYnU )RUVNHUQH YHG KDYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHW L
0XUPDQVN 3,152 KDU RJVn ODJHW HQ SURJQRVH IUDP WLO
 'HQQH I¡OJHU L VWRUH WUHNN GHQ XWYLNOLQJHQ VRP HU
YLVW L)LJXU RJ LQGLNHUHUHWPLQLPXPL WHPSHUDWXUHQ
L,PLGOHUWLGNDQYLXWIUDWLGOLJHUHHUIDULQJHUIRUYHQWH
RVVHQVW¡UUHLQQVWU¡PQLQJWLO%DUHQWVKDYHWHQWHQLnUHOOHU





































&DODQXV ÀQPDUFKLFXV HU HQ KRSSHNUHSV NRSHSRGH VRP
VWnU IRU GHQ K¡\HVWH ELRPDVVHQ RJ nUVSURGXNVMRQHQ DY
SODQNWRQ'HQHUGHWYLNWLJVWHE\WWHG\UHW IRUSHODJLVNÀVN
VRPVLOGRJORGGH2PYLQWHUHQVWnUUDXGnWDL1RUVNHKDYHW
Sn G\SW YDQQ RJ 'HQ QRUGDWODQWLVNH VWU¡PPHQ EULQJHU
OLWH SODQNWRQ LQQ L %DUHQWVKDYHW ,QQVWU¡PQLQJVLQWHQVLWHWHQ









nU KDU  VWDVMRQHU EOLWW WDWW JMHQQRPHQYLGGHNQLQJ
DY RPUnGHW L IRUELQGHOVHPHG+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHWV 
JUXSSHRJORGGHXQGHUV¡NHOVHU,VHSWHPEHUHULVXWEUHGHOVHQ
L %DUHQWVKDYHW PLQVW VOLN DW HW VW¡UVW PXOLJ RPUnGH NDQ
NDUWOHJJHV 3n GHQQH WLGHQ KDU RJVn SULP USURGXNVMRQHQ






UDXGnWH RJ PLQGUH SODQNWRQ EUD PHQ VRP XQGHUHVWLPHUHU
VW¡UUH RJ KXUWLJVY¡PPHQGH IRUPHU 3ODQNWRQHW EOLU VRUWHUW
HWWHUVW¡UUHOVHYHGVLOLQJSnGXNPHGIRUVNMHOOLJPDVNHYLGGH
I¡U SU¡YHQH EOLU W¡UNHW RJ YHLG 2P K¡VWHQ LQQHKROGHU
SU¡YHQH IRUGHWPHVWHRYHUYLQWUHQGH UDXGnWH L VWDGLXP ,9



















  DRY  WEIGHT  	  FROM  BOT

















ELOGHW HU LNNH Sn ODQJW Q U Vn PDUNHUW VRP L µJRGHµ nU
IRUHNVHPSHOGDVWHUN LQQVWU¡PQLQJELGURWLOHQ¡NW
NRQVHQWUDVMRQDYG\UHSODQNWRQLV¡URJYHVW
, )LJXU  HU VDPWOLJH GDWD IUD WRNWHQH EHKDQGOHW XQGHU
HWW 'HQ K¡\HVWH ELRPDVVHQ L %DUHQWVKDYHW YDU L 
PHG  JP EXQQP )LJXU  ¡YHUVW )UD 
WLO  ¡NWH GHQ IUD  WLO  J P %LRPDVVHQ L
GH ¡YHUVWH  P )LJXU  QHGHUVW YLVHU GH VDPPH
VYLQJQLQJHQH VRP L EXQQ P PHQ PHQJGHQ HU XQGHU





5"E 10°E 15"E 20"E 25OE 30"E 35"E 40"E 45-E 50°E !%"E 
PLANKTON 2002 
15"E 20"E 25'E 
Figur 1.10 
Fordelingskart av dyreplankton i Barentshavet hasten 2002. 
Dutribution ofzoopbnkm in the h ~ n l s  Sea in 2002. 
HAVETS MILJB 2003 
















PHG 02&1(66 L VWDQGDUGG\S IUD RYHUÁDWHQ RJ QHG WLO
EXQQHQ9HUWLNDOIRUGHOLQJHQYDULHUHU IUDVWHG WLO VWHGPHQ
HQJMHQQRPVQLWWVIRUGHOLQJIUDVDPWOLJHVWDVMRQHUYLVHUDWGH
VW¡UVWH NRQVHQWUDVMRQHQH DY G\UHSODQNWRQ YDU L RYHUÁDWHQ
RJ Sn VW¡UUH G\S XQGHU  P )LJXU  'H PLQVWH
SODQNWRQRUJDQLVPHQHGRPLQHUWHLRYHUÁDWHQPHQVGHVW¡UUH
IRUPHQH VSHVLHOW RYHUYLQWUHQGH UDXGnWH YDU PHVW WDOOULNH
XQGHUPHWHUVG\S
&IGUR 
-IDDELVERDIER  AV  DYREPLANKTONBIOMASSE  FOR 
PERIODEN  TIL  I HELE "ARENTSHAVET FRA 
BUNN M VERST	 OG FRA  M NEDERST	
-EAN  VALUES  OF  ZOOPLANKTON  BIOMASS  FOR  THE 





'HW EOH VDPOHW LQQ ORGGHODUYHU PHG )) µ0LFKDHO 6DUVµ L






























































UHQQD6KHWODQGVUHQQHQ GHU GHW I¡OJHU HJJDNDQWHQ QRUG DY
6NRWWODQG)LJXU(QDQQHQVWU¡PJUHQVRPRJVnI¡UHU
DWODQWHUKDYVYDQQNRPPHULQQQRUGDY) U¡\HQHHWWHUnKD
NU\VVHW *U¡QODQG6NRWWODQGU\JJHQ PHOORP ) U¡\HQH RJ
,VODQG/HQJHUYHVWHUGHWLQQVWU¡PQLQJDYDWODQWHUKDYVYDQQ
WLO QRUGLVODQGVNH N\VWIDUYDQQ $WODQWHUKDYVYDQQHW VRP
VWU¡PPHU LQQ L1RUVNHKDYHWDYJLU VWRUHYDUPHPHQJGHU WLO
DWPRVI UHQ VOLN DW GHW QRUGYHVWOLJH(XURSD KDU HWPHJHW
PLOGWNOLPDLIRUKROGWLOVLQJHRJUDÀVNHEUHGGH'HWWHI¡UHU
WLO DW KHOH1RUVNHKDYHW RJ VWRUH GHOHU DY%DUHQWVKDYHW HU
LVIULWWRJnSHQWIRUELRORJLVNSURGXNVMRQ
(!6%43 -),*  
 KO S Y S T E M E T   I   . O R S K E H A V E T
9DULDVMRQHULWUDQVSRUWHQDYDWODQWLVNYDQQRJGHWHPSHUDWXU
VYLQJQLQJHQH VRP GHWWH I¡UHU WLO HU HQ YLNWLJ ¡NRORJLVN
IDNWRUVRPYLUNHULQQSnGHELRORJLVNHIRUKROGHQHLKDYHW
2IWHUHNUXWWHUHVVWRUHnUVNODVVHUDYÀVNHEHVWDQGHQHLYDUPH
SHULRGHU7HPSHUDWXUYDULDVMRQHQH HU Q¡GYHQGLJYLV LNNH HW
PnO IRU YDUPHPHQJGHQ VRP NRPPHU LQQ L 1RUVNHKDYHW
IRUGL GHQQH RJVn DYKHQJHU DY YROXPWUDQVSRUWHQ 9DULD




$WODQWHUKDYVYDQQHW Sn GHQ VNRWVNH VLGHQ DY ) U¡\6KHW
ODQGVUHQQHQNRPPHULKRYHGVDNLQQLRPUnGHWV¡UDY) U¡\




ÁHUH SHULRGHU VRP HQWHQ KDU Y UW NDOGH HOOHU YDUPH 'HQ
NDOGHVWHSHULRGHQ LPnOHVHULHQYDU L VLVWHKDOYGHODY
WDOOHW3nGHWNDOGHVWHYDUGD WHPSHUDWXUHQPHU HQQ R&












1RUVNHKDYHW9HUGLHQH UHSUHVHQWHUHU VRPPHUIRUKROGHQH L
NMHUQHQ DY DWODQWHUKDYVYDQQ PHOORP  RJ  P G\S
OLNH XWHQIRU HJJDNDQWHQ 'DWDHQH HU EDVHUW Sn PnOLQJHU
VRP HU WDWW L SHULRGHQ IUD VOXWWHQ DY MXOL WLO EHJ\QQHOVHQ





, GHW V¡UOLJH 1RUVNHKDYHW KDU EnGH VDOWKROGLJKHWHQ RJ
WHPSHUDWXUHQY UWUHODWLYK¡\GHVLVWHVHNVnUHQHQRHVRP
HULVDPVYDUPHGGHWVRPHUREVHUYHUWLGHWLQQVWU¡PPHQGH




DWODQWLVNH YDQQHW EOLU SnYLUNHW DY DQGUH WLOVW¡WHQGH YDQQ
PDVVHUHWWHUKYHUWVRPGHWVWU¡PPHUQRUGRYHU
,  YDU GHW HQ NUDIWLJ RSSJDQJ L EnGH WHPSHUDWXU RJ
VDOWKROGLJKHWLGHWV¡UOLJH1RUVNHKDYHWVDPPHQOLJQHWPHG
7HPSHUDWXUHQ YDU GD GHQ K¡\HVWH L KHOH WLGVVHULHQ
&IGUR 
4IDSSERIER AV TEMPERATUR OG SALTHOLDIGHET I ATLANTERHAVSVANN OVER 
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L6YLQ¡\VQLWWHW RPYnUHQRJ VRPPHUHQ HU YLVW L )LJXU 
$WODQWLVNYDQQHUKHUGHÀQHUWVRPDOWYDQQPHGVDOWKROGLJKHW
K¡\HUH HQQ  +¡\H YHUGLHU DY DUHDO HU HW UHVXOWDW DY HQ
VW¡UUH XWEUHGHOVH DY DWODQWLVN YDQQ L VQLWWHW (Q VW¡UUH XW
EUHGHOVH NDQ IRUHNRPPH YHG DW GHW DWODQWLVNH YDQQHW KDU















(QGULQJHQH L KDYNOLPD RJ YDQQPDVVHIRUGHOLQJ VRP HU
REVHUYHUWL1RUVNHKDYHWVW\UHVLKRYHGVDNDYGHQVWRUVWLOWH
IRUGHOLQJ DY DWPRVI UHWU\NN L GHQ QRUGDWODQWLVNH VHNWRUHQ
RJ WLOK¡UHQGHYLQGIRUKROG(Q LQGHNV IRUYDULDVMRQ L WU\NN
IRUVNMHOOHQ PHOORP$]RUHQH XWHQIRU 3RUWXJDO RJ ,VODQG HU
P\HEHQ\WWHWVRPHWPnOIRULQWHQVLWHWHQLYLQGV\VWHPHWRYHU
GHWQRUGOLJH$WODQWHUKDYHW'HQQHWU\NNYDULDVMRQHQHUNMHQW






YHVWOLJ XWEUHGHOVH DY DWODQWLVN YDQQ L 1RUVNHKDYHW 'HWWH
NDQVHVLWLGVVHULHQHIRUDUHDODYDWODQWHUKDYVYDQQLSHULRGHQ
 )LJXU  (QGULQJHQH PRW PHU DUNWLVNH RJ
NDOGHUHIRUKROG LYHVWOLJHRJVHQWUDOHGHOHUDY1RUVNHKDYHW




'LVVH LQQEHIDWWHUPnOLQJHU DY K\GURJUDÀ G\UHSODQNWRQ RJ
VLOG6LGHQGLVVHPnOLQJHQHGHNNHUPHVWHSDUWHQDY1RUVNH
KDYHW HU GHW PXOLJ n ODJH nUOLJH YROXPEHUHJQLQJHU DY GH
QHYQWH SDUDPHWUHQH+HU YLO EDUH YROXP DY DWODQWLVN YDQQ
EOLSUHVHQWHUW)LJXUYLVHUYROXPDYDOWDWODQWLVNYDQQL
























































































































6OLUMTRANSPORTER  AV  ATLANTISK  VANN
FRA MAI  TIL SEPTEMBER  VED 
EGGAKANTEN  GJENNOM  3VINYSNITTET 
4IDSSERIENE  ER  TRE  MÍNEDERS  OG 
ETT  ÍRS  GLIDENDE MIDLER  AV  DATAENE 
6ERDIENE  ER  GITT  I  3VERDRUP  EN 
3VERDRUP ER  MS	 'JENGITT MED
TILLATELSE  FRA  'EOFYSISK  INSTITUTT 
5NIVERSITETET I "ERGEN
6OLUME  TRANSPORTS  OF  !TLANTIC  WATER 
FROM -AY    TO  3EPTEMBER   
AT  THE  SHELF  EDGE  THROUGH  THE  3VINY 
SECTION  4HE  TIME  SERIES  ARE  THREE 
MONTHS  AND  ONE  YEAR  RUNNING  MEANS 
OF THE DATA 4HE VALUES ARE IN 3VERDRUP 















9ROXPWUDQVSRUWHQ DY DWODQWLVN YDQQ LQQ L 1RUVNHKDYHW HU
GHVLVWHnUHQHEOLWWPnOWPHGVWU¡PPnOHUH L6YLQ¡\VQLWWHW





HU VW¡UVW RP YLQWHUHQ RJ ODYHVW RP VRPPHUHQ 6HOY RP
WLGVVHULHQ YLVHU PDQJH RJ UDVNH VYLQJQLQJHU HNVLVWHUHU














PHU NRQWLQXHUOLJ RYHUYnNQLQJ VDPWLGLJ VRP YL InU Q\ RJ
PHU NXQQVNDS RYHU RPUnGHU VRP YDQOLJYLV LNNH HU GHNNHW








   
(!6%43 -),* 


















4IME  DEVELOPMENT  OF  POTENTIAL  TEMPERATURE  AND 
SALINITY  FROM ONE  OF  THE !RGO m OATS MARKED WITH 
RED COLOUR IN &IGURE  5PPER AXIS INDICATES WHEN 
DATA ARE TRANSMITTED TO LAND VIA SATELLITE




































                 























                 
nU 8WVHWWLQJHQ DY E¡\HQH HU HQ GHO DY GHW LQWHUQDVMRQDOH
$UJRSURJUDPPHW PHG PnOVHWQLQJ RP n VHWWH XW 
E¡\HUJOREDOWLQQHQnU7LOQnHUGHWVDWWXWFDE¡\HU
JOREDOW GHUDY  E¡\HU L 'H QRUGLVNH KDY 1RUVNHKDYHW
*U¡QODQGVKDYHWRJ,VODQGVKDYHW)LJXUYLVHUKYRUGH
E¡\HQH L'HQRUGLVNHKDYYDU IUHP WLOGHVHPEHU
'ULYEDQHQH WLO +DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHWV WUH E¡\HU HU RJVn
YLVW'HWHUWLGDJHUPHOORPKYHUSRVLVMRQPDUNHUWVRPHQ
SULNN)RUKYHU WLHQGHGDJInUPDQGDHQYHUWLNDOSURÀODY
WHPSHUDWXU RJ VDOWKROGLJKHW IUD RYHUÁDWHQ RJQHG WLO 
PG\S7LGVXWYLNOLQJHQDY WHPSHUDWXURJVDOWKROGLJKHWQHG
WLO PG\S IRU HQ GULYE¡\H HU YLVW L )LJXU 'HQQH
E¡\HQHUPDUNHUWPHGU¡GIDUJHL)LJXU,GH¡YHUVWH
PHWUHQHHUGHWXWYLNOHWHW IHUVNWRJYDUPWRYHUÁDWHODJVRP
EOLU NDOGHUH PHG WLGHQ Sn JUXQQ DY GHQ VHVRQJVPHVVLJH
DYNM¡OLQJHQ(WDQQHWLQWHUHVVDQWWUHNNHUHWFDPW\NW
ODJPHGVDOWKROGLJKHWK¡\HUHHQQVRPOLJJHUUHWWXQGHU
RYHUÁDWHODJHW 'HWWH HU DWODQWLVN YDQQ VRP KDU VWU¡PPHW
UXQGW 1RUVNHKDYVEDVVHQJHW RJ VRP Qn VWU¡PPHU V¡URYHU
Sn YHVWVLGHQ DY1RUVNHKDYVEDVVHQJHW (WWHU KYHUW VRP GHW
VWU¡PPHW UXQGW EDVVHQJHW KDU GHW DWODQWLVNH YDQQHW EOLWW
IHUVNHUH SJD EODQGLQJ PHG DQGUH YDQQPDVVHU (W LQWHU
PHGL UW ODJPHGDUNWLVNYDQQVRPKDUVDOWKROGLJKHW ODYHUH
HQQNDQRJVnVHVPHOORPFDRJPG\S'DWD









LQVWLWXWWHWV YLUNVRPKHW 1RUVNHKDYHW SJD VLQ EHW\GQLQJ
VRP EHLWHRPUnGH IRU YLNWLJH ÀVNHVODJ VRP VLOG NROPXOH
PDNUHOORJODNVRJ*U¡QODQGVKDYHWVRPHWRPUnGHIRUG\S







VMRQHQ L *U¡QODQGVKDYHW HU LVXWEUHGHOVHQ RP YLQWHUHQ RJ









LVNDQWHQRJGHUHWWHU L GH VHQWUDOHGHOHU DY*U¡QODQGVKDYHW
6RPUHJHOHURSSEORPVWULQJHQGRPLQHUWDYNLVHODOJHU GLD




(WWHUPDQJH nUV XQGHUV¡NHOVHU DY Q ULQJVVDOWHU RJ SODQWH




QHG IRUGHOLQJ DY WHPSHUDWXU QLWUDW RJ VLOLNDW L MXQL 
ODQJVHWXWYLGHW*LPV¡\19VQLWWIUDQRUVNHN\VWHQRJXWWLO
GH VHQWUDOH GHOHQH DY *U¡QODQGVKDYHW 7HPSHUDWXUÀJXUHQ
YLVHU W\GHOLJ 'HQ DUNWLVNH IURQWHQ WHWWH QHVWHQ YHUWLNDOH
WHPSHUDWXULVROLQMHU VRP VNLOOHU GH NDOGH YDQQPDVVHQH L




ODJGHOLQJ L RYHUÁDWHODJHW IRUnUVDNHW DY RSSYDUPLQJHQ DY
RYHUÁDWHODJHW HU XQGHU XWYLNOLQJ RYHU GHQ QRUVNH NRQWL
QHQWDOVRNNHOHQ RJ Sn YHVWVLGHQ DY 'HQ DUNWLVNH IURQWHQ





















VWRU EHW\GQLQJ IRU XWYLNOLQJHQ DY SULP USURGXNVMRQHQ L
1RUVNHKDYHW9LNWLJVWLGHQQHVDPPHQKHQJHUIDNWRUHUVRP
O\VIRUKROG RJ ODJGHOLQJ L YDQQPDVVHQH 2VHDQRJUDÀVNH














WLO PnQHGVVNLIWHW IHEUXDUPDUV HQ µSUHEORRPµSHULRGH IUD
IHEUXDUPDUV WLO FD PLGWHQ DY DSULO HWWHUIXOJW DY YnURSS
EORPVWULQJHQVRPNXOPLQHUHULDQGUHKDOYGHODYPDL
'HQQnHOOHYHnUODQJHWLGVVHULHQDYPnOLQJHUYHG6WDVMRQ0
 JLU RVV DQOHGQLQJ WLO n VH KYRUGDQ WLGVSXQNWHW
IRUYnURSSEORPVWULQJHQYDULHUHUIUDnUWLOnULGHQQHGHOHQDY
1RUVNHKDYHW,)LJXUHUGHWUHIDVHQHIRUSODQWHSODQNWRQHWV
XWYLNOLQJ DQJLWW 9L VHU DW YLQWHUSHULRGHQ L HW µQRUPDOnUµ
YDUHU IUDP WLOFDPDUV ,KHOHSHULRGHQ OnYDULJKHWHQDY
YLQWHUSHULRGHQ LQQHQIRU HWW VWDQGDUGDYYLN IUD GHW QRUPDOH
µ3UHEORRPµSHULRGHQVWUHNNHUVHJLJMHQQRPVQLWWIUDPDUV




V UOLJ L GH VLVWH nUHQH , SHULRGHQ PHGXQQWDN
DY  Vn GHW XW WLO DW YnURSSEORPVWULQJHQ KDU LQQWUXIIHW
WLGOLJHUH IRU KYHUW nU RJ KDU NRUWHUH YDULJKHW )UD  WLO
 KDU VHOYH RSSEORPVWULQJHQ YDUW OHQJHU RJ NXOPLQHUW
VHQHUH,YDUVLWXDVMRQHQIUDPWLOµSUHEORRPµSHULRGHQ
QRHQOXQGH VRP IRUYHQWHW PHQ YnURSSEORPVWULQJHQ WRN WLO
P\HWLGOLJHUHHQQLQHVWHQSnVDPPHWLGVSXQNWVRPL
VRPHUWLGOLJVWLXQGHUV¡NHOVHVSHULRGHQ
cUVDNHQ WLO VWDGLJ WLGOLJHUH YnURSSEORPVWULQJHU L SHULRGHQ
RJHUXNODUPHQP\HW\GHUSnDW¡NWWUDQVSRUW








nU IRUHWDWW PHG HQ ÁHUSRVHSODQNWRQKnY 02&1(66 RJ
PHGHQRUGLQ UORGGUHWWWUXNNHWSODQNWRQKnY:3,GLVVH
UHODWLYW VPn UHGVNDSHQH IDQJHV KRYHGVDNHOLJ GH PLQGUH
SODQNWRQRUJDQLVPHQHPHQVVWRUHRUJDQLVPHUVRPNULOORJ






K\GURJUDÀHQ 'HWWH HU YLNWLJ IRUGL SURGXNVMRQVIRUKROGHQH
HUVY UW IRUVNMHOOLJH LGHXOLNHYDQQPDVVHQH9DQQPDVVHQH
L¡VWPHGHQVDOWKROGLJKHWXQGHUEOLUGHÀQHUWVRPQRUVN
N\VWYDQQ YDQQPDVVHQH L GHW VHQWUDOH1RUVNHKDYHWPHG HQ
&IGUR 
±RTILÍRVARIASJONER  I  DIVERSE  FASER  I  PLANTEPLANKTONETS  UTVIKLING 
VED  3TASJON  -  I  PERIODEN    3IRKLER  VINTERPERIODE 
l RKANTER hPREBLOOMvPERIODE DIAMANTER VÍROPPBLOMSTRING (EL 
LINJE REPRESENTERER MIDDEL OG STIPLET LINJE ETT STANDARDAVVIK



























+ ! 0 ) 4 4 % , 
VDOWKROGLJKHW RYHU  EOLU GHÀQHUW VRPDWODQWLVN YDQQ RJ
YDQQPDVVHQHLYHVWPHGHQVDOWKROGLJKHWXQGHUEOLUGH
ÀQHUWVRPDUNWLVNYDQQ
'\UHSODQNWRQELRPDVVHQ HU JHQHUHOW K¡\HVW L DUNWLVN YDQQ
PHQV YDULDVMRQHQ L ELRPDVVH PHOORP nU HU UHODWLYW OLN L
DWODQWLVNRJDUNWLVNYDQQ)LJXU ,EHJJHYDQQPDVVHU
YDU ELRPDVVHQ K¡\ L  IRU Vn n DYWD WLO HW PLQLPXP
L  'HUHWWHU ¡NWH ELRPDVVHQ LJMHQ , N\VWYDQQHW YDU
HQGULQJHQHLELRPDVVHIRUVNMHOOLJHIUDGHWVRPEOHREVHUYHUW
OHQJHUYHVWLKDYHW'HWV\QHVDOWVnVRPRPSURVHVVHQHVRP
EHVWHPPHU G\UHSODQNWRQSURGXNVMRQHQ L GH QRUVNH VRNNHO






, WLOOHJJ WLO LQQVDPOLQJHQ L 1RUVNHKDYHW EOH GHW RJVn WDWW
SODQNWRQSU¡YHUSnWRVQLWWIUDQRUVNHN\VWHQRJXWL1RUVNH





JRGW LQQEOLNN L SODQNWRQG\QDPLNNHQ RJ GH VHVRQJPHVVLJH





PHWHU Sn 6YLQ¡\VQLWWHW L  VRP HW JMHQQRPVQLWW
IRU KHQKROGVYLV GH ¡VWOLJH RJ YHVWOLJH GHOHU DY VQLWWHW
EDVHUWSnSU¡YHWDNLQJHQHPHG:3KnY'HQ¡VWOLJHGHOHQ
RPIDWWHU VWDVMRQHU RYHU NRQWLQHQWDOVRNNHOHQ RJ QRH DY





$YREPLANKTONBIOMASSE  G  TRRVEKT  M	  I  ULIKE  VANNMASSER  I
.ORSKEHAVET  I MAI  :OOPLANKTON BIOMASS G DRY WEIGHT 
M	  IN DIFFERENT WATER MASSES  IN  THE .ORWEGIAN 3EA  IN -AY 

&IGUR  


































































'HWWH HU ODQJW K¡\HUH HQQ nUHW I¡U RJ DY VDPPH VW¡UUHOVH




ODYHUH HQQ nUHW I¡U PHQV L DWODQWHUKDYVYDQQHW JDQVNH OLNW
IRUHJnHQGHnU'HQ IHPWHRJVLVWHGHNQLQJHQDYVQLWWHWEOH
IRUHWDWWGHQ I¡UVWHXNHQ LQRYHPEHU ,GHQ¡VWOLJHGHOHQDY
VQLWWHWYDUELRPDVVHQJP/HQJHUWLOKDYVYDUSODQNWRQ
PHQJGHQ RJVn ODY FD  JP'LVVH YHUGLHQH NDQ LNNH
VDPPHQOLJQHVPHGIMRUnUHWVVLGHQVLVWHGHNQLQJLEOH




YLNOLQJHQ KRV GH YLNWLJVWH SODQNWRQRUJDQLVPHQH YDULHUHU
QRHLWLGPHOORPnUHQHOLNHHQVWLGVSXQNWHWGDVWRUHGHOHUDY
SODQNWRQPHQJGHQV¡NHUPRWVW¡UUHG\SIRURYHUYLQWULQJ(Q





 EOH REVHUYHUW HQ JMHQQRPVQLWWOLJ SODQNWRQPHQJGH Sn
FD  JP L1RUVNHKDYHW IDQW HQ L  XQGHU  JP








6LOGD EHLWHU KRYHGVDNHOLJ L DWODQWLVN YDQQ RJ L EODQGLQJV
YDQQPDVVHQHQ UGHQ DUNWLVNH IURQWHQYHVW L1RUVNHKDYHW
)RU n VWXGHUH VLOGDV PDWWLOEXG HU GHW GHUIRU QDWXUOLJ n
VDPPHQOLJQHYHNVWHQKRVVLOGPHGG\UHSODQNWRQELRPDVVHQ
LDWODQWLVNHYDQQPDVVHU'HWEOHIXQQHWHQJRGVDPPHQKHQJ




YHVWOLJ IRUGHOLQJ'HWnUHWEHLWHWGHUIRUVLOGD LVW¡UUHJUDG L
DUNWLVNHYDQQPDVVHUGHUG\UHSODQNWRQELRPDVVHQHUEHW\GHOLJ
K¡\HUH 'HW NDQ IRUNODUH GHQ K¡\H NRQGLVMRQHQ KRV VLOG L
 L IRUKROG WLO G\UHSODQNWRQELRPDVVHQ L DWODQWLVN YDQQ
.RQGLVMRQHQKRV VLOG L YDU ODYHUH HQQGH IRUHJnHQGH
nUVRPYHQWHWXWIUDGHQUHODWLYWODYHG\UHSODQNWRQELRPDVVHQ
L PDL VDPPH nU , PDL  YDU G\UHSODQNWRQELRPDVVHQ
L DWODQWLVN YDQQ K¡\ LJMHQ 6LOGD KDGGH HW JRGW EHLWHnU L













G  DRY  WEIGHT M	  IN !TLANTIC 
WATER IN THE .ORWEGIAN 3EA IN 







































































DY QRUVN VRNNHO IUD )XJO¡\EDQNHQ WLO 6WDYDQJHU
EOHGHNNHWPHG L DOW VWDVMRQHU'HWEOH VRP
)LJXU  YLVHU IXQQHW HW VDPPHQKHQJHQGH
EHOWH DY VLOGHODUYHU IUD VWDUWHQ DYXQGHUV¡NHOVHQ
L QRUG WLO YL QnGGH 6WDG 'HW EOH IXQQHW K¡\H
VLOGHODUYHNRQVHQWUDVMRQHU !P L GHQ
QRUGOLJH GHOHQ DY XQGHUV¡NHOVHVRPUnGHW RJ
W\QJGHSXQNWHWDYVLOGHODUYHUYDUOHQJHUQRUGHQQ
GHWYLYDQOLJYLVÀQQHUSnGHQQHWLGHQDYnUHW'HW




EDUH L nUHQH    RJ  GHW
KDU EOLWW IXQQHW ÁHUH VLOGHODUYHU (Q VWRU GHO DY
ODUYHQHVRPEOHIDQJHWXQGHUWRNWHWKDGGHKDWWHW
YHOO\NNHWI¡UVWHQ ULQJVRSSWDNRJEHJ\QWnYRNVH
*MHQQRPVQLWWVOHQJGHQ DY ODUYHQH YDU PP
GHWK¡\HVWHVRPHUUHJLVWUHUWVLGHQPDQVWDUWHWGH
SnJnHQGHVLOGHODUYHUHJLVWUHULQJHQHL
5HVXOWDWHQH IUD XQGHUV¡NHOVHQH L  YLVHU DW
W\QJGHSXQNWHW L ODUYHIRUGHOLQJHQ KDGGH Á\WWHW
VHJ QRUGRYHU2PGHWWH VN\OGHV WLGOLJ NOHNNLQJ
UDVNGULIWDYVLOGHODUYHQHHOOHURPVHOYHJ\WLQJHQ
KDGGH Á\WWHW VHJ OHQJHU QRUG HU YDQVNHOLJ n VL
6W¡UUHOVHQ Sn ODUYHQH RJ K¡\ VM¡WHPSHUDWXU NDQ
W\GHSnGHWI¡UVWHPHQVWRUHPHQJGHUVLOGHODUYHU
Sn 5¡VWEDQNHQ XWHQIRU 9HVWHUnOHQ RJ YLGHUH





)DQJVWHQ DY ÀVNHODUYHU HU WRWDOW GRPLQHUW DY
VLOGHODUYHU 9L ÀQQHU DOOLNHYHO QRHQ DQGUH DUWHU
SnVRNNHOHQ LDSULORJDYGHPHUVHLODUYHUPHVW
WDOOULNH%DQNHQH XWHQIRU0¡UH RJ7U¡QGHODJ HU
YLNWLJHRPUnGHU IRU VHLODUYHURJDYGLVVHHUGHW
+DOWHQEDQNHQVRPSHNHUVHJXWVRPGHWYLNWLJVWH
IXQQVWHGHW (OOHUV HU 5¡VWEDQNHQ RJ EDQNHQH
XWHQIRU9HVWHUnOHQ DY HQ YLVV EHW\GQLQJ RJ GHW






 KO S Y S T E M E T   I   . O R S K E H A V E T
WLOOHJJ WLO VLOGH RJ VHLODUYHU EOH GHW L DSULO  IXQQHW QL
DQGUHDUWHUÀVNHODUYHU'HWEOHIXQQHWÁHVW¡\HSnOODUYHUVn
I¡OJHU WRELV RJ WRUVNHODUYHU L K\SSLJKHW , WLOOHJJ WLO GLVVH
DUWHQHEOHGHWIXQQHWK\VHU¡GVSHWWHVDQGÁ\QGUHVWU¡PVLOG
XONHRJULQJEXN
8QGHU XQGHUV¡NHOVHQH L DSULO  EOH GHW IXQQHW HW K¡\W
DQWDOO VLOGHODUYHU VRPYDU L JRG YHNVW0DQJH IDNWRUHUPn
LPLGOHUWLG IDOOH Sn SODVV IRU DW GLVVH ODUYHQH NDQ VNDSH HQ









Sn 5¡VW GHU XQJHQH YRNVWH PHG UHNRUGIDUW 6LWXDVMRQHQ
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YDQQPDVVHQHV EHYHJHOVH 9DQQPDVVHQH L 1RUGVM¡HQ KDU
VLQ RSSULQQHOVH L LQQVWU¡PQLQJHQ DY DWODQWLVN YDQQ PHG
K¡\ VDOWKROGLJKHW IUD 1RUVNHKDYHW RJ IHUVNYDQQVWLOI¡UVHO
IUD ODQG )LJXU  2P YLQWHUHQ HU YHUWLNDOEODQGLQJHQ




9DQQPDVVHQH L 1RUGVM¡HQ VWU¡PPHU KRYHGVDNHOLJ PRW
NORNNHQ)LJXURJQHVWHQDOWYDQQHWPnLQQRP6NDJHU
UDN I¡U GHW IRUODWHU RPUnGHW QRUGRYHU VRPHQGHO DY'HQ
QRUVNH N\VWVWU¡PPHQ 6WU¡PELOGHW L )LJXU  YLVHU HQ





(Q QXPHULVN KDYPRGHOO YLVWH DW VLUNXODVMRQHQ L1RUGVM¡HQ
L  YDU JDQVNH QRUPDO JMHQQRP KHOH nUHW , 'HQ
HQJHOVNH NDQDO YDU GHULPRW QHWWR LQQVWU¡PQLQJ L  KDOYnU
GHQ QHVW VW¡UVWH VLGHQ  NXQ RYHUJnWW DY WUDQVSRUWHQ L
 ,QQVWU¡PQLQJHQ DY DWODQWLVN YDQQ WLO GHQ QRUGOLJH
1RUGVM¡HQ YDU WRWDOW VHWW JDQVNH QRUPDO 2P YnUHQ 
NYDUWDO YDU LQQVWU¡PQLQJHQ VWHUNHUH HQQ QRUPDOW )RU
VWRUHGHOHUDY1RUGVM¡HQRJJMHQQRPGHWPHVWHDYnUHWYDU
RYHUÁDWHWHPSHUDWXUHQ UXQGW pQ JUDG K¡\HUH HQQ QRUPDOW
PHQV L DXJXVW RJ VHSWHPEHU YDU GHW HNVWUHPW  JUDGHU
YDUPHUH LYDQQHWHQQQRUPDOW/DQJVQRUVNHN\VWHQYDUGHW





ORNDOW L 7\VNHEXNWHQ RJ HW VW\NNH RSSRYHU YHVWN\VWHQ DY
'DQPDUN
$WODQWHUKDYVYDQQHW I¡UHU P\H Q ULQJVVDOWHU LQQ L 1RUG
VM¡HQ'HQQRHVWHUNHUH LQQVWU¡PQLQJHQDYDWODQWLVNYDQQ
RPYnUHQYLO GHUIRU I¡UH WLOPHU Q ULQJVVDOWHU HQQYDQOLJ




SULP USURGXNVMRQ L GHQ QRUGOLJH1RUGVM¡HQ L  )LJXU

)LJXU $ YLVHU WLGVVHULHU DY VRPPHUPnOLQJHU DY VDOW
KROGLJKHW RJ WHPSHUDWXU L G\SHUH ODJ DY GHQ QRUGOLJH






IUD 1RUVNHKDYHW WLO 1RUGVM¡HQ RJ 6NDJHUUDN SRVLVMRQ %
)LJXU  *MHQQRPVQLWWVWHPSHUDWXU RJ VDOWKROGLJKHW HU
YDQOLJYLVKHQKROGVYLVRJFD& ODYHUHRYHU1RUG
VM¡SODWnHW HQQ L NMHUQHQ DY GHW LQQVWU¡PPHQGH DWODQWLVNH
YDQQHWL1RUVNHUHQQD
,nUHQHYDUG\SYDQQHWLGHQQRUGOLJHGHODY1RUG
VM¡HQ XYDQOLJ YDUPW9LQWUHQH  RJ  YDU WUROLJ GH
YDUPHVWHSnnU)LJXU$(WWHUVDQNWHPSH
UDWXUHQRJLOnEnGHVDOWKROGLJKHWRJWHPSHUDWXUXQGHU






RYHU1RUGVM¡SODWnHW7HPSHUDWXUHQ L  YDU RP ODJ OLNH
&IGUR 
0RIMRPRODUKSJONEN  I  .ORDSJEN  I    0RODUKSJONEN  ER  VIST 
SOM PROSENTVIS FORSKJELL I FORHOLD TIL ET MIDDEL FOR PERIODEN 
  $E  BLÍ  OMRÍDENE  HADDE  HYERE  OG  DE  RDE  OMRÍDENE
LAVERE  PRODUKSJON  ENN  VANLIG  0RODUKSJONEN  ER  IKKE  MÍLT  MEN
MODELLERT




+ ! 0 ) 4 4 % , 
K¡\ VRP L  RJ VDOWKROGLJKHWHQ YDU EODQW GH K¡\HVWH

















L DQGUH KDOYnU  , RNWREHU EOH GHW REVHUYHUW XQRUPDOW
VWRUHPHQJGHU DY DWODQWLVNH YDQQPDVVHU ODQJV GHQ GDQVNH
6NDJHUUDNN\VWHQ KHOW RSS WLO RYHUÁDWHQ L HW RPUnGH VRP
VWUDNWH VHJ XW WLO  QDXWLVNH PLO QP DY GDQVNHN\VWHQ





KHVWHPDNUHOO GHQ HWWHUI¡OJHQGH K¡VW L 1RUGVM¡HQ 1RUPDO
HOOHU VYDN YLQWHULQQVWU¡PQLQJ DY DWODQWLVN YDQQ I¡UWH WLO
GnUOLJ ÀVNH L SHULRGHQ  RJ L GH WR nUHQH 
RJ )LJXU'H¡YULJH nUPHG UHODWLYW VWHUN LQQ




IDQJVWHQ Sn  WRQQ PHQV VDPPHQKHQJHQ VYLNWHW
KHOW L  cUVDNHQ WLO GHWWH HU WUROLJ DW EHVWDQGHQ DY





GHW HWWHUI¡OJHQGH ÀVNH Sn  WRQQ 'HWWH W\GHU Sn DW











4EMPERATUR  OG  SALTHOLDIGHET  NR  BUNNEN  I  DEN  NORDVESTLIGE 
DEL  AV .ORDSJEN  POSISJON !	  OG  I  KJERNEN  AV  ATLANTISK  VANN  I
VESTSKRÍNINGEN  AV  .ORSKERENNA  POSISJON  "	  OM  SOMMEREN  I 
ÍRENE  &OR LOKALISERING AV POSISJONENE ! OG " SE &IGUR 















































































6NDJHUUDNN\VWYDQQ HU KRYHGVDNHOLJ HQ EODQGLQJ PHOORP
YDQQIUD.DWWHJDWRJVWHUVM¡HQHOYHYDQQRJYDQQIUDGHQ
V¡UOLJHRJWLOGHOVVHQWUDOH1RUGVM¡HQ6NDJHUUDNYDQQKDUHW
VW¡UUH LQQVODJ DY YDQQPDVVHU IUD GHQ VHQWUDOH1RUGVM¡HQ
$WODQWLVNYDQQWLOI¡UHV6NDJHUUDNIUD1RUVNHKDYHWYLDGHQ
QRUGOLJH 1RUGVM¡HQ GHU GHW LQQODJUHV XQGHU GHW OHWWHUH
6NDJHUUDNYDQQHW
8WHQIRU6¡UODQGVN\VWHQYDUGHWLSHULRGHQIUDDSULOWLOMXQL
WLO GHOV EHW\GHOLJHPHQJGHU EUDNNYDQQ KHOW QHG WLO ²
PHWHU )LJXU  EHW\GHOLJ PHU HQQ L GH VLVWH nUHQH ,
DXJXVW²VHSWHPEHUYDUGHWEUDNNYDQQQHGWLOPHWHUVG\S
*MHQQRP UHVWHQ DY nUHW EHVWR RYHUÁDWHYDQQPDVVHQH DY
6NDJHUUDNN\VWYDQQ KYLV QHGUH JUHQVH YDULHUWH PHOORP
 RJ PHWHU *UHQVHQPHOORP 6NDJHUUDNN\VWYDQQ RJ



















LERT  TOTAL  VANNTRANSPORT  SROVER
I  .ORDSJEN  GJENNOM  ET  SNITT  FRA 
5TSIRA  TIL  /RKNYENE  I  PERIODEN 
  &ANGST  AV  HESTEMAKRELL 
ETTERFLGENDE HST I .ORDSJEN
-ODELLED  TIME  SERIES  	 
OF  THE  MEAN  ST  QUARTER	  TRANSPORT 














6¡UODQGVN\VWHQ SRVLVMRQ & )LJXU  'HW IDQW VWHG HQ
VWRUVWLOW XWVNLIWLQJ DY YDQQPDVVHQH L 6NDJHUUDNEDVVHQJHW L
'HWWH LQQWUDII HWWHU HQ ODQJ VWDJQDVMRQVSHULRGHPHG




KROGW VHJ IUDP WLO FD  GD LQQVWU¡PQLQJ DYNM¡OLJHUH
YDQQ IUD 1RUGVM¡SODWnHW PHGI¡UWH HW PDUNHUW WHPSHUDWXU
IDOO (WWHU HQ Q\ LQQVWU¡PQLQJ DY UHODWLYW NDOGW RJ
RNV\JHQULNW YDQQ IUD 1RUGVM¡SODWnHW YLQWHUHQ  ¡NWH












































GHQQHJDQJHQPHG UHODWLYWYDUPWRJ VDOWYDQQ IUD1RUVNH
UHQQD7HPSHUDWXUHQLYDURPODJOLNHK¡\VRPLGHQ
YDUPH SHULRGHQ L EHJ\QQHOVHQ DY nUHQH 7HWWKHWHQ










RNV\JHQNRQVHQWUDVMRQHU L LQQVWU¡PPHQGH QRUGVM¡YDQQ L
DXJXVWVHSWHPEHU'HWWHW\GHUSnDWGHWHUHQXQRUPDOWK¡\
RPVHWQLQJDYRUJDQLVNPDWHULDOHLGHOHUDY1RUGVM¡HQ,


























6NDJHUUDN IUD V¡UOLJH 1RUGVM¡HQ RJ .DWWHJDW 7LOI¡UVOHQH
HU V UOLJ VWRUH L nU PHG PLOGH YLQWUHU RJ NUDIWLJ QHGE¡U




















NDQ NRPPH RJ Jn L O¡SHW DY HQ  WR XNHU NDQ GHW IRUHJn
RSSEORPVWULQJHU VRPYnU SU¡YHWDNLQJ LNNH IDQJHU RSS'H
VWRUHWUHNNHQHLDOJHELOGHWV\QHVOLNHYHOnIUHPWUHRJVnYHG
PnQHGOLJH WRNW , WLOOHJJ WLO GHPnQHGOLJH VQLWWHQHPHOORP
7RUXQJHQRJ+LUWVKDOVKDUKHOH6NDJHUUDNGHOHUDY.DWWHJDW
RJYHVWN\VWHQDY'DQPDUNEOLWW RYHUYnNHWKYHUW nU L DSULO
&IGUR  





OG  FOSFAT  .0	 OG KLOROFYLLA STIPLETE 
LINJER	  $E  HELTRUKNE  LINJENE  VISER 
LANGTIDSMIDDELET FOR  PÍ 3T 
 UNNTATT  FOR  SILIKAT  HVOR  LANGTIDS
MIDDELET  ER  FOR    OG  PÍ
3T    HVOR  LANGTIDSMIDDELET  ER  FOR 
 FOR ALLE STRRELSENE 






















VN\OGWHV GHQ PLOGH YLQWHUHQ RYHU NRQWLQHQWHW , 6NDJHUUDN












VMRQHQH JMHQQRP nUHW ODQJWLGVQRUPDOHQ PHQ GHWWH YDU
LNNH WLOIHOOH Sn GDQVNHVLGHQ )LJXU  +HU On QLWUDW RJ
VLOLNDWNRQVHQWUDVMRQHQH L IHEUXDU EHW\GHOLJ RYHU ODQJWLGV
PLGGHOHW L SHULRGHQ  'HWWH VN\OGWHV HQ EHW\GHOLJ
DYUHQQLQJ WLO 7\VNHEXNWHQ SJD HQ PLOG YLQWHU PHG P\H
QHGE¡U RYHU NRQWLQHQWHW'HW VDPPH EOH REVHUYHUW GHU Sn
VOXWWHQDYnUHWLRNWREHURJGHVHPEHURJGDYDUGHWRJVnP\H
IRVIDW WLOVWHGH 'HWWH YDU LPLGOHUWLG DWODQWLVNH YDQQPDVVHU





+ ! 0 ) 4 4 % , 
Sn YLQWHUHQ KYRU GHW YDU M\OODQGVNH N\VWYDQQPDVVHU PHG
WLOI¡UVOHU IUD NRQWLQHQWHW 6LWXDVMRQHQ L RNWREHU YDU JDQVNH









WLO JRGW RJ YHO KDOYYHLV RYHU PRW 'DQPDUN 1 UPHUH
N\VWHQ DY 'DQPDUN KDGGH YnURSSEORPVWULQJHQ HQQn LNNH
EHJ\QW 'HW HU YDQOLJ DW YnURSSEORPVWULQJHQ I¡UVW VWDUWHU
ODQJV N\VWHQ DY1RUJH RJ VHQHUH YHG N\VWHQ DY'DQPDUN
'HWWHIRUGLODJGHOLQJHQHUPHVWPDUNHUWRJGHUYHGYHUWLNDO
EODQGLQJHQPLQGUHYHGN\VWHQDY1RUJHSnJUXQQDYIHUVN
YDQQVWLOI¡UVOHU IUD VWHUVM¡HQ RJ GH VWRUH QRUVNH HOYHQH
'H YDQOLJVWH DUWHQH XQGHU YnURSSEORPVWULQJHQ L PDUV YDU
&KDHWRFHURV VSS V UOLJ DUWHQ & VRFLDOLV 6NHOHWRQHPD
FRVWDWXP RJ 7KDODVVLRVLUD QRUGHQVNLRHOGLL 8QGHU WRNWHW
 DSULO YDU YnURSSEORPVWULQJHQ RYHU Sn QRUVN VLGH DY
6NDJHUUDN'HWYDUQRHNLVHODOJHUSnGDQVNVLGHPHQ LNNH
YnURSSEORPVWULQJVPHQJGHU7UROLJYDUYnURSSEORPVWULQJHQ
XWHQIRU'DQPDUN VWRUW VHWW IHUGLJ I¡U YnUW WRNW  DSULO ,
PDLYDUGHW UHODWLYW OLWHDOJHU L6NDJHUUDNPHQWLGOLJ L MXQL




(PLOLDQLD KX[OH\L WDOOULN L KHOH 6NDJHUUDN 'HQ HU YDQOLJ
L O¡SHW DY VRPPHUKDOYnUHW KYHUW nU ,  IRUHNRP GHQ L
PRGHUDWHPHQJGHU0LGWL6NDJHUUDNRJPRWGDQVNVLGHYDU









1RUJH RJ OLWH YHG N\VWHQ DY 'DQPDUN HOOHUV KDGGH VWRUH
GLQRÁDJHOODWHUHQIUHPWUHGHQGHUROOH0LGW LVHSWHPEHUYDU
GHW SnQ\ UHODWLYWP\HNLVHODOJHU XWHQIRU N\VWHQ DY1RUJH
RJ P\H YHG N\VWHQ DY 'DQPDUN KYRU &KDHWRFHURV VSS
GRPLQHUWH2JVnLRNWREHUYDUDOJHELOGHWSUHJHWDYNLVHODOJHU
, QRYHPEHU YDU GHW UHODWLYW P\H NLVHODOJHU YHG N\VWHQ DY
'DQPDUN IRU nUVWLGHQ HOOHUV YDU DOJHPHQJGHQH L IHUGPHG
nDYWDPRWYLQWHUPLQLPXPRJLGHVHPEHUYDUGHWOLWHDOJHUL
KHOH6NDJHUUDN
, VXP YDU DOJHnUHW  L 6NDJHUUDN QRNVn QRUPDOW 'HW
EOHLNNHUHJLVWUHUWVSHVLHOWVWRUHDOJHIRUHNRPVWHURJKHOOHU




I Økos,;temene på kysten og i fjordene 
(!6%43 -),* 
        +YSTKLIMA
.OLPDWLOVWDQGHQ L N\VWIDUYDQQHQH REVHUYHUHV UHJHOPHVVLJ
SnIDVWHK\GURJUDÀVNHVWDVMRQHUIUD/LVWDWLO,QJ¡\WRWLOÀUH
JDQJHUSHUPnQHG)LJXU7HPSHUDWXURJVDOWKROGLJKHW
EOLUREVHUYHUW L VWDQGDUGG\SIUDRYHUÁDWHQ WLOEXQQHQ0nO
LQJHU L RYHUÁDWHODJHW EOLU WDWW IUD+XUWLJUXWHQYHG HQ UHNNH
ORNDOLWHWHUPHOORP%HUJHQRJ.LUNHQHVWHUPRJUDIWMHQHVWHQ
,ANGTIDSENDRINGER





RPNULQJ L I¡UVWHGHODYnUHQHRJ L




IUD 6WDG RJ QRUGRYHU0LGOHUH YLQWHUWHPSHUDWXUHU QRUG IRU
6WDGLYDUSnQLYnPHGGHYDUPHYLQWUHQHLEHJ\QQHOVHQ
DYnUHQH9LQWHUHQYDU GHW IRUWVDWW YDUPHUH HQQ
QRUPDOWL¡YUHODJDYN\VWYDQQHWIUD8WVLUDWLO9DUG¡




HQ NDOG SHULRGH RPNULQJ PHG UHGXVHUWH WLOI¡UVOHU DY
DWODQWLVNYDQQ¡NWH WHPSHUDWXUHQ L WLOGHWK¡\HVWH
QLYnHW VRP HU REVHUYHUW VLGHQ PnOLQJHQH VWDUWHW L 
































5HVXOWDWHW DY WHPSHUDWXUPnOLQJHQH IUD+XUWLJUXWHQ L 
VDPPHQ PHG DYYLNHW IUD HW PLGGHOnU HU YLVW L )LJXU 
+HU VHU YL KYRUGDQ WHPSHUDWXUIRUKROGHQH L RYHUÁDWHODJHW
ODQJVN\VWHQ IUD6RJQHVM¡HQ WLO9DUDQJHUIMRUGHQKDUYDULHUW
JMHQQRP nUHWV  PnQHGHU ¡YHUVW /DQJV KHOH N\VWHQ
On WHPSHUDWXUHQH YLQWHUHQ RJ YnUHQ IUD  & WLO  &
RYHUQRUPDOHQ)UD VOXWWHQDYPDL WLO VHSWHPEHUYDUGHWX









YDU GHW QRUPDOH YLQWHUWHPSHUDWXUHU L RYHUÁDWHODJHW L 
)UDDSULOWLOQRYHPEHUOnWHPSHUDWXUHQHRYHUGHWQRUPDOHIRU
nUVWLGHQPHGHQHNVWUDYDUPSHULRGHIUDMXQLWLOVHSWHPEHU
9HG 8WVLUD YDU GHW IRUKROGVYLV K¡\H VM¡WHPSHUDWXUHU IUD
IHEUXDU WLOQRYHPEHUL'HWYDUYDUPW LPDLMXQLRJ L
DXJXVWVHSWHPEHUPHGWHPSHUDWXUHURSSWLO&K¡\HUHHQQ
&IGUR 




AND OUTER 5TSIRA  THROUGH  4HE DOTTED  LINE REPRESENTS  THE 
MEAN VALUE
!VVIK  FRA  MIDLERE  VINTERTEMPERATUR  FEBRUAR
MARS	  OG  SOMMERTEMPERATUR  JULIAUGUST	  I   
M  DYP  I  &LDEVIGEN !RENDAL    (EL
TRUKKEN  LINJE  ANGIR  MIDDELVERDIEN  OG  PRIKKET
LINJE ANGIR  ETT STANDARDAVVIK



























9HG )RUVNQLQJVVWDVMRQHQ )O¡GHYLJHQ YHG$UHQGDO KDU GHW
Y UWXWI¡UWGDJOLJHPnOLQJHUDYWHPSHUDWXUHQHLRYHUÁDWHODJHW
VLGHQ  6HOY RP GH nUOLJH YDULDVMRQHQH RJ DYYLNHQH L
WHPSHUDWXU HU VW¡UUH L RYHUÁDWHODJHW YHG )O¡GHYLJHQ HQQ L
nSQH N\VWRPUnGHU XWHQIRU HU YDULDVMRQHQH UHSUHVHQWDWLYH
RJVnIRUGH¡YUHYDQQODJHQHL6NDJHUUDN,YDUGHWLJMHQ
HQ IRUKROGVYLV YDUP YLQWHU PHG WHPSHUDWXUHU  & RYHU
QRUPDOHQ )LJXU  )UD DSULO WLO QRYHPEHU YDU GHW RJVn














$AGLIGE  TEMPERATURER PÍ  M DYP  I    I  &LDEVIGEN !RENDAL 
$EN TYKKE  LINJEN VISER GLATTET MIDDELTEMPERATUR OG  TYNNE  LINJER 
STANDARDAVVIKET BEGGE FOR ÍRSPERIODEN  SAMME STED
$AILY TEMPERATURE AT  M DEPTH IN  IN &LDEVIGEN "AY !RENDAL 
4HE  THICK  LINE  SHOWS  THE SMOOTHED MEAN  TEMPERATURE AND  THE  THIN
LINES SHOW THE STANDARD DEVIATION BOTH FOR THE PERIOD 
(!6%43 -),* 
+ ! 0 ) 4 4 % , 
        0LANKTON OG NRINGSSALTER
/DQJV QRUVNHN\VWHQ XWI¡UHV GHW PDQJH XQGHUV¡NHOVHU DY
PLOM¡IRUKROGLVM¡HQ+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHWVWnUEDUHIRUHQ
GHODYGLVVH,GHQIRUHOLJJHQGHUDSSRUWHQOHJJHVKRYHGYHNW
Sn KYD+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHW JM¡U RJ KDU WLOJMHQJHOLJ DY
GDWDPHQ LQIRUPDVMRQ IUD VDPDUEHLGVSDUWQHUH RJ DQGUH HU
RJVnWUXNNHWLQQIRUnNRPSOHWWHUHELOGHWDYPLOM¡IRUKROGHQH
L  /¡SHQGH GDWD RP SODQNWRQDOJHU PHG YHNW Sn GH






WLO )LQQPDUN , XNHQWOLJH Q\KHWVEUHY Sn LQWHUQHWW KWWS
DOJHLQIRLPUQRNDOWµDOJHLQIRµHUGHWLQIRUPHUWRPGHQ




3n GHQQH GHOHQ DY N\VWHQ XWI¡UHU +DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHW
HQ XWVWUDNW RYHUYnNQLQJ , )O¡GHYLJHQ YHG$UHQGDO HU GHW
V UOLJK\SSLJSU¡YHWDNLQJ+HUWDVDOJHSU¡YHUWUHJDQJHUSHU
XNHRJHWWHUYnUHUIDULQJJMHQVSHLOHUSU¡YHQHIUD)O¡GHYLJHQ
L VWRUH WUHNN VLWXDVMRQHQ ODQJV KHOH 6¡UODQGHW 7HOHPDUN




YDQQODJ YHG 7RUXQJHQ I\U 'HW HU QRH K¡\HUH HQQ VM¡HQV









MÍNED  TYKK  HELTRUKKEN  LINJE	  ,ANGTIDSMIDDEL  TYNN  HELTRUKKEN 
LINJE	 OG STANDARDAVVIK STIPLET LINJE	 FOR PERIODEN 





 KO S Y S T E M E N E   P Í   K Y S T E N   O G   I   F J O R D E N E
LRNWREHUYDUGHW OLWHQ ULQJVVDOWHU LGH¡YUHYDQQODJPHQ






9nURSSEORPVWULQJHQ DY NLVHODOJHU Sn N\VWHQ DY 6NDJHUUDN
YDU UHODWLYW NRUWYDULJ L  PHG HQ PDUNHUW WRSS L VLVWH
KDOYGHO DY PDUV )LJXU  'H GRPLQHUHQGH DUWHQH YDU
&KDHWRFHURVVRFLDOLVRJ 7KDODVVLRVLUDQRUGHQVNLRHOGLL 9nU
RSSEORPVWULQJ QXPPHU WR VRPRJVn RIWH SUHJHV DY NLVHO
,IMRUGRJVNM UJnUGRPUnGHUVRPVWnULEHJUHQVHWVLUNXOD
VMRQVPHVVLJ NRQWDNW PHG N\VWHQ XWHQIRU NDQ ORNDOH
K\GURI\VLVNH RJ NMHPLVNH IRUKROG JL JUREXQQ IRU ORNDOH
DOJHRSSEORPVWULQJHU 3n N\VWHQ DY 6NDJHUUDN HU VOLNH
RPUnGHU LQGUH 2VORIMRUG +YDOHURPUnGHW RJ GHOHU DY
7HOHPDUNVN\VWHQ$OJHRYHUYnNQLQJLLQGUH2VORIMRUGL
DYGHNNHW VSHVLHOW HQ VWRU RSSEORPVWULQJ DY 6NHOHWRQHPD
FRVWDWXP L RNWREHUQRYHPEHU )RU +YDOHURPUnGHW KDU
RYHUYnNQLQJHQ RYHU nU YLVW DW GHW GHU RIWH HU HQ UHODWLYW







9nURSSEORPVWULQJHQ L SnGHQQH VWUHNQLQJHQ IRUHJLNN
LPDUV 2IWH NRPPHU GHQ WLGOLJHUH RJPHUPDUNHUW LQQH L
IMRUGHQHHQQXWHLVNM UJnUGHQQRHGHWRJVnYDUWHQGHQVWLO
L'HYDQOLJVWHNLVHODOJHQHYDU 6NHOHWRQHPDFRVWDWXP
3VHXGRQLW]VFKLD VS RJ 7KDODVVLRVLUD VSS (WWHU PDUV
YDU GHW PHU YDULHUHQGH DOJHIRUHNRPVWHU QRH VRP LNNH HU
XYHQWHW ODQJVHQVn ODQJRJNRPSOLVHUWN\VWVWUHNQLQJEnGH
WRSRJUDÀVN RJ K\GURJUDÀVN *MHQQRP VRPPHUKDOYnUHW WLO
XW L RNWREHU YDU XOLNH NLVHODOJHU VWDGLJ WDOOULNH Sn HQ HOOHU
ÁHUH DY RYHUYnNQLQJVVWDVMRQHQH RJ YDQOLJH VOHNWHU YDU




HQQ GHQ RIWH RSSWUHU )UD XWSn VRPPHUHQ WLO XWSn K¡VWHQ








DUWHUYDUNLVHODOJHQH &KDHWRFHURVVRFLDOLV RJ 6NHOHWRQHPD
FRVWDWXP3nGHQQHVWUHNQLQJHQHUGHW L WLOOHJJRIWHHWEH
W\GHOLJ LQQVODJ DY JHOHDOJHQ 3KDHRF\VWLV SRXFKHWLL RP
YnUHQVnRJVnLPDUV8WRYHULPDUVRJWLGOLJLDSULO
EORPVWUHW HWWHU KYHUW NLVHODOJHQH L7U¡QGHODJRJQRUGRYHU
PRW 1RUGODQG PHG &KDHWRFHURV RJ 6NHOHWRQHPD VRP
YDQOLJVWH VOHNWHU .LVHODOJHU YDU YDQOLJH LQQRYHU L HQ GHO
IMRUGHUJMHQQRPP\HDYDSULO I¡UGHWJMHQQRPJnHQGHEOH
OLWHDOJHULRYHUJDQJHQIUDDSULOWLOPDL)UDVOXWWHQDYPDL
YDU LJMHQ NLVHODOJHU WDOOULNH V UOLJ L 7URQGKHLPVIMRUGHQ
*MHQQRPVRPPHUHQYDUN\VWVWUHNQLQJHQVRPKHOKHWSUHJHW























DOJHJUXSSHU L EODQGLQJ RJ LQJHQ W\SHU QnGGH RSS L V UOLJ
K¡\H NRQVHQWUDVMRQHU VHOY RP HQNHOWDUWHU NXQQH Y UH
UHODWLYW WDOOULNH VHHNVRP'LQRSK\VLVDFXWD LNDSLWWHORP
VNDGHOLJHDOJHU
(!6%43 -),* 
+ ! 0 ) 4 4 % , 









KDOYnUHW YDU GHW HW YDULHUW DOJHVDPIXQQ RJ SHULRGHYLV
EHW\GHOLJ LQQVODJ ORNDOW DY NLVHODOJHU VRP &KDHWRFHURV






GHQ QRUVNH YnUJ\WHQGH VLOGD WLO RYHUYLQWULQJVRPUnGHQH
KYRU GHQ GDQQHU WHWWH NRQVHQWUDVMRQHU , GLVVH RPUnGHQH
EOLU VLOGD LQQWLO J\WHYDQGULQJHQ EHJ\QQHU LJMHQ WLGOLJ Sn
YLQWHUHQ , GH VLVWH  nU KDUPDQ NXQQHW LGHQWLÀVHUH ÁHUH
RYHUYLQWULQJVRPUnGHU , O¡SHW DY nUHQH GD EHVWDQGHQ
YDU VWRU RPNULQJPLOOLRQHU WRQQ RYHUYLQWUHW VLOGD L HW
RPUnGH¡VW IRU ,VODQG , YDUEHVWDQGHQ UHGXVHUW
WLO PLOOLRQHU WRQQ RJPHVWHSDUWHQ DY VLOGD RYHUYLQWUHW
XWHQIRU QRUVNHN\VWHQ L GH QRUGOLJH GHOHU DY 1RUVNHKDYHW
(WWHU DW EHVWDQGHQ EU¡W VDPPHQ Sn VOXWWHQ DY VHNVWLWDOOHW
RYHUYLQWUHWUHVWHQHDYEHVWDQGHQLÁHUHIMRUGHUODQJVQRUVNH









WHULQJVXQGHUV¡NHOVHU ODQJV 6NDJHUUDNN\VWHQ RP K¡VWHQ ,
GHW I¡OJHQGH EHVNULYHV RNV\JHQIRUKROGHQH L 2IRWIMRUGHQ





I¡UW WLO HQEHW\GHOLJ UHGXNVMRQDYRNV\JHQLQQKROGHW L GLVVH
IMRUGRPUnGHQHRPK¡VWHQRJYLQWHUHQ
+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHW KDU IXOJW PLOM¡XWYLNOLQJHQ PHG
SU¡YHWDNLQJ KYHUW nU L QRYHPEHU 2EVHUYDVMRQHQH DY
RNV\JHQIRUKROGHQH L 2IRWIMRUGHQ Sn HQ VWDVMRQ XWHQIRU
1DUYLNYLVHUHQNUDIWLJQHGJDQJLRNV\JHQNRQVHQWUDVMRQHQH
XQGHUFDPHWHUVG\SHWWHUPHGNRQVHQWUDVMRQHU
QHG WLO OLNH XQGHU  PO O L  )LJXU  'H ODYH
RNV\JHQNRQVHQWUDVMRQHQH L GH G\SHUH GHOHQH DY IMRUGHQ
KDUYHGYDUWGHVLVWHnUHQH6RPUHJHOLQQWUHIIHUGHODYHVWH


























5LV¡UEDVVHQJHW HU EHQ\WWHW VRP UHIHUDQVHEDVVHQJ IRU RYHU





 On FD K¡\HUH HQQ L SHULRGHQ)LJXU
YLVHUDWGHWRJVnKDUY UWHQ¡NQLQJDYRNV\JHQIRUEUXNHW
HWWHU'HW¡NWHRNV\JHQIRUEUXNHWKDUI¡UWWLOIRUYHUUHGH
RNV\JHQIRUKROG L HQ UHNNH IMRUG RJ N\VWEDVVHQJ ODQJV
6NDJHUUDNN\VWHQ





YHUGLHQH L G\SYDQQHW HU IRUnUVDNHW DY ¡NWH WLOI¡UVOHU DY
PHQQHVNHVNDSWH Q ULQJVVDOWHU RJ RUJDQLVN PDWHULDOH IUD
V¡UOLJH1RUGVM¡HQ.DWWHJDWRJLQGUH6NDJHUUDN(QWHQGHQV






L /DQJHVXQGVRPUnGHW )LJXU  2NV\JHQYHUGLHQH DY





VLGHQ  /\VHIMRUGHQ HU HQ IRUKROGVYLV LQQHVWHQJW IMRUG
PHGWHUVNHOG\SSnFDPRJVW¡UVWHEXQQG\SSnFD
P2EVHUYDVMRQHQHLPG\SYLVHUDWRNV\JHQIRUEUXNHW







/KSYGENVERDIENE  ML  L	  I   
M DYP I ,ANGANGSFJORDEN I ,ANGE
SUNDSOMRÍDET  I  PERIODEN  














































+ ! 0 ) 4 4 % , 
HQGUHW QHYQHYHUGLJ VLGHQ  )LJXU  'H VSHVLHOOH
WRSRJUDÀVNH IRUKROGPHG OLWH WHUVNHOG\S RJ VWRUW EDVVHQJ
YROXPI¡UHUWLODWGHWJnUODQJWLGPHOORPKYHULQQVWU¡PQLQJ































,  EOH GHW UHJLVWUHUW IRUKROGVYLV ÁHUH PDQHWHU HQQ L
)LJXU*ODVVPDQHWHQHNRPLI¡UVWHKDOYGHODY
PDLPHQ IRUVYDQW L I¡UVWH KDOYGHO DY MXOL ,PDUV EOH GHW
HW SDU GDJHU REVHUYHUW PHJHW K¡\ NRQVHQWUDVMRQ DY VPn








cU  YDU OLWW XYDQOLJ LGHW EUHQQPDQHWHQH YLVWH VHJ I¡U
JODVVPDQHWHQH7RWDOWVHWWEOHGHWREVHUYHUWODQJWI UUHJODVV
PDQHWHUHQQGHIRUHJnHQGHnU9DULJKHWHQDYGHQµVHVRQJHQµ
JODVVPDQHWHQH EOH REVHUYHUW YDU RJVn IRUKROGVYLV NRUW
7HPSHUDWXUHQ L RYHUÁDWHODJHQH RP YLQWHUHQ RJ VRPPHUHQ
YDUJMHQQRPJnHQGHK¡\HUHHQQQRUPDOWRJGHWWHNDQKDLQQ
YLUNHWSnPDQHWIRUHNRPVWHQH













VWHUNW NRQVHQWUHUW WLO MXQL RJ MXOL RJ XQRUPDOW In EOH










/KSYGENVERDIENE  ML  L	  I BASSENGVANNET  I .ORDFJORDEN  2ISR	 
(ÍYFJORDEN OG &RIERFJORDEN I 
























































)RU n NXQQH YDUVOH ÀVNHRSSGUHWWHUH RJ VNMHOOG\UNHUH ODQJV
N\VWHQRPULVLNRIRUVNDGHOLJHSODQWHSODQNWRQIRUHNRPVWHUI¡U
SUREOHPHURSSVWnU KDU+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHW VLGHQ




RSSEORPVWULQJ LPDL  DY&KU\VRFKURPXOLQDSRO\OHSLV
VRP IRUnUVDNHW G¡GHOLJKHW EODQW HQ ODQJ UHNNH RUJDQLVPHU
ODQJV N\VWHQ NRP RJVn &KU\VRFKURPXOLQDVOHNWHQ PHG L
RYHUYnNQLQJVSURJUDPPHW )UD PLGW Sn WDOOHW KDU YL
RJVn UHJLVWUHUW IRUHNRPVWHQ DY DOJHVOHNWHQ $OH[DQGULXP
$OH[DQGULXPFHOOHUNDQLQQHKROGHIDUOLJHODPPHQGHSDUD
O\VHUHQGH JLIWHU RJ GHUHV IRUHNRPVW EUXNHV WLO n YXUGHUH
ULVLNR IRU JLIWRSSKRSQLQJ L VNMHOO 'H VLVWH nUHQH KDU Q\H
SRWHQVLHOOHVNDGHDOJHUNRPPHWSnOLVWHQDYDOJHUVRPYLVHU
VSHVLHOW HWWHU'HW LQNOXGHUHU UHSUHVHQWDQWHU IRU DOJHNODVVHQ
5DSKLGRSK\FHDH VOHNWHQH &KDWWRQHOOD RJ +HWHURVLJPD
VRPNDQJLÀVNHG¡GNLVHODOJHVOHNWHQ 3VHXGRQLW]VFKLD VRP





)RUXWHQ n Y UH JUXQQODJ IRU HQ O¡SHQGH LQIRUPDVMRQ RJ
YDUVOLQJ RP DOJHVLWXDVMRQHQ KDU DOJHRYHUYnNQLQJHQ RYHU
















Sn WYHUV DY 6NDJHUUDN FD KYHU PnQHG VQLWWHW 7RUXQJHQ





)RUHNRPVWHQ DY DOJHVOHNWHQ &KU\VRFKURPXOLQD VRP KDU
I¡UW WLOÀVNHG¡GSnN\VWHQDY6NDJHUUDNYDUQRNVnQRUPDO
L  /LNHYHO YDU GHQ QRH PLQGUH WDOOULN HQQ YDQOLJ L
MXOLRJDXJXVW )LJXU ,QJHQHIIHNWHUDYGHQQHDOJH
VOHNWHQEOHUHJLVWUHUW(QDQQHQDOJHVRPKDUJLWWEUXQVM¡
RJ ÀVNHG¡G.DUHQLDPLNLPRWRL EOH EDUH UHJLVWUHUW L VPn
PHQJGHU )LJXURJ VNDSWH I¡OJHOLJ LQJHQSUREOHPHU
L  5HSUHVHQWDQWHU IUD DOJHNODVVHQ 5DSKLGRSK\FHDH
VRP VOHNWHQH &KDWWRQHOOD RJ+HWHURVLJPD VRP I¡UWH WLO
EHW\GHOLJHÀVNHG¡GEODQWRSSGUHWWVÀVNSn6NDJHUUDNN\VWHQ
LPDUV EOH IXQQHW XWRYHUYnUHQ V UOLJ LPDUV
(!6%43 -),* 









.LOGH WLO GLDUpJLYHQGHDOJHJLIWHU L VNMHOO ODQJVYnUN\VW HU
UHSUHVHQWDQWHUIUDDOJHVOHNWHQ'LQRSK\VLV$UWHQ'LQRSK\VLV
DFXWD HUPHVWSRWHQW2SSKRSQLQJDYGLDUpJLYHQGHDOJHJLIWHU




)LJXU $OOHUHGH L MXQL YDU GHQ WDOOULN RJ IRUnUVDNHW
RSSKRSQLQJ DY GLDUpJLYHQGH JLIW L VNMHOOHQH ODQJV VWRUH




RJ PLQVW L LQGUH 2VORIMRUG 'H DQGUH 'LQRSK\VLVDUWHQH
KDGGHHQPHUQRUPDOIRUHNRPVWVHOYRP 'DFXPLQDWDYDU
UHODWLYWWDOOULNLPDUVDSULORJLMXQLMXOL)LJXU




2VORIMRUG HOOHUV YDU LNNH GHQQH JLIWW\SHQ QRH SUREOHP
$]DVSLUDFLG $=$ VRP L IRU I¡UVWHJDQJEOHRYHU
YnNHWPHGNMHPLVNHPHWRGHUIRUHNRPLVSRUPHQJGHUODQJV
N\VWHQ DY 6NDJHUUDN IUD VOXWWHQ DY RNWREHU +YD VRP HU





#HRYSOCHROMULINA  SPP  I  &LDEVIGEN 
  M  DYP 4YNN  HELTRUKKEN  LINJE  ER 
MÍLINGER I  4YKK HELTRUKKEN LINJE 
ER MEDIANER NORMALER	 FOR HVER UKE 




"AY   M  DEPTH 4HE  THIN  LINE  IS  DATA 
FROM  4HE BOLD  LINE  IS MEDIANS  FOR 




+ARENIA  MIKIMOTOI I  &LDEVIGEN  
  M  DYP 4YNN  HELTRUKKEN  LINJE  ER 
MÍLINGER I  4YKK HELTRUKKEN LINJE 
ER  MEDIANER  NORMALER	  FOR  HVER 
UKE  BASERT  PÍ  ALLE  DATA  I  PERIODEN
  )    ER  MENGDEN 
OBSERVERT  SÍ  LITEN  AT  KURVEN  IKKE
HAR UTSLAG I GRAFEN 3TIPLEDE LINJER ER 
FRSTE  OG  TREDJE  KVARTILER  NATURLIG 
VARIASJONSBREDDE	




PERIOD    $OTTED  LINES  ARE 
l RST AND THIRD QUARTILES
(!6%43 -),*  
 KO S Y S T E M E N E   P Í   K Y S T E N   O G   I   F J O R D E N E
+YSTSTREKNINGEN 2OGALAND  &INNMARK 
!LGER SOM KAN SKADE l SK OG ANDRE ORGANISMER
, 6DQGVIMRUGV\VWHPHW L5RJDODQG EOH GHW L  UHJLVWUHUW
UHODWLYW OLWH DY 3U\PQHVLXP FD   FHOOHU O WLGOLJ L
DXJXVWRJGHUYHG LQJHQÀVNHG¡G.DUHQLDPLNLPRWRLEOH
LO¡SHWDYIXQQHWLVSRUPHQJGHUHQNHOWHVWHGHUODQJV





RJ U¡GVWULSHW VM¡ ODQJV9HVWODQGHWPHQ LQJHQ ÀVNHG¡G ,
VXPVNDSWHDOJHU OLWHSUREOHPHUIRUÀVN LRSSGUHWWVDQOHJJ




'LQRSK\VLVDUWHU EOH VWHGYLV UHJLVWUHUW L NRQVHQWUDVMRQHU
K¡\HUH HQQ YHLOHGHQGH IDUHJUHQVHU IRU RSSKRSQLQJ DY
GLDUpJLIWHULVNMHOOSnKHOHN\VWHQIUD5RJDODQGWLO)LQQPDUN

















SUREOHP$]DVSLUDFLG $=$ VRP L  IRU I¡UVWH JDQJ
EOHRYHUYnNHWPHGNMHPLVNHPHWRGHUEOH LNNHSnYLVWYHG
UXWLQHXQGHUV¡NHOVHQH Sn VWUHNQLQJHQ 5RJDODQG)LQQPDUN

















m KAPITTEL 4 
nartlegging og 
overvåkning av korallrev 
:L ' 
Foio PB Moneriser 
(!6%43 -),* 
     +ARTLEGGING OG OVERVÍKNING AV KORALLREV
.RUDOONDUWOHJJLQJHQH EOH LQLWLHUW DY HQ
KHQYHQGHOVH IUD 6XQQP¡UH .\VWÀVNDUODJ
VRP SHNWH Sn DW RPUnGHU VRP WLGOLJHUH
YDUULNHSnÀVNRJNRUDOOHUYDU L IHUGPHG
n IRUVYLQQH Sn JUXQQ DY EXQQWUnOLQJ 'H
PHQWH RJVn DW GLVVH NRUDOORPUnGHQH YDU
YLNWLJHRSSYHNVWRPUnGHUIRUÀVN3nVDPPH
WLGKDGGHROMHVHOVNDSHQHEHJ\QWnNDUWOHJJH
KDYEXQQHQ Sn NRQWLQHQWDOVRNNHOHQ EOD
PHG PLQLXEnW PHG YLGHRNDPHUDHU 'HWWH
I¡UWH WLO DW YL ÀNN GH I¡UVWH YLGHRÀOPHQH
VRP YLVWH KYRU VWRUH NRUDOOUHY VRP IDQWHV
SnVRNNHOHQ
'LVVH WR IRUKROGHQH JMRUGH DW YL Sn +DY
IRUVNQLQJVLQVWLWXWWHWEHJ\QWHnDQHDWNRUDOO
UHYHQHNXQQHXWJM¡UHHWEHW\GHOLJRJYLNWLJ




OHJJLQJHQH L  6LGHQ GHQ JDQJ KDU YL
KDWWnUOLJHNDUWOHJJLQJVWRNW9LKDUDUEHLGHW
PHVWSnNRQWLQHQWDOVRNNHOHQRJHJJDNDQWHQ




UHY KDU YL RJVn GRNXPHQWHUW VNDGHU Sn
UHYHQH'HW HU I¡UVW RJ IUHPVW EXQQWUnOLQJ
VRPHUSUREOHPHW%nGHLDUEHLGHWPHGNDUW
OHJJLQJHQ RJ GRNXPHQWHULQJHQ DY VNDGHU
KDU YL L VWRU JUDG E\JJHW Sn RSSO\VQLQJHU
IUDÀVNHUH
'HWHU LNNHPXOLJnJLQRHHNVDNWVYDUSn























































6RP HQ NRQVHNYHQV DY DW +DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHW GRNX
PHQWHUWH DW VSHVLHOW EXQQWUnOLQJ ¡GHOD NRUDOOUHY IDVWVDWWH






6HOY RPPDQ KDU HQ IRUVNULIW WLO EHVN\WWHOVH DY NRUDOOUHY
L1RUJH HUGHW HQGHOXVLNNHUKHWPHGKHQV\Q WLO KYRUGDQ
IRUYDOWQLQJHQDYNRUDOOUHYHQHVNDOIRUHJnLSUDNVLV'HUIRU
KDU )LVNHULGHSDUWHPHQWHW QHGVDWW HQ DUEHLGVJUXSSH PHG
UHSUHVHQWDQWHUIUDEHU¡UWHIRUYDOWQLQJVP\QGLJKHWHUVRPVNDO




YLVXDOLVHUHV PHG JHRJUDÀVNH LQIRUPDVMRQVV\VWHPHU *,6
)LJXU'HWJLURVVPXOLJKHWHUWLOnNRSOHNRUDOOIRUHNRPVWHU
VDPPHQPHGDQGUHJHRUHIHUHUWHRSSO\VQLQJHUIHNVVXEVWUDW
G\S ÀVNHULYLUNVRPKHW ROMHIHOW U¡UOHGQLQJHU 'DWDEDVHQ
HUXQGHU VWDGLJEHDUEHLGLQJRJYLYLO DUEHLGH VSHVLHOWPHG




























+ ! 0 ) 4 4 % ,   
3ULARYGGEN
3n 6XODU\JJHQ HU GHW HW VDPPHQKHQJHQGH UHY FD  NP
ODQJW'HWOLJJHUSnG\SPHOORPRJPRJEHVWnUDY
FDHQNHOWUHYVRPHUPHUHOOHUPLQGUHVDPPHQYRNVWWLO
VW¡UUH UHY , WLOOHJJHUGHWPDQJHJRGWXWYLNOHGH UHYHOOHUV
L RPUnGHW EOD ODQJV +DOWHQSLSH 5HYHQH HU EHVN\WWHW DY
NRUDOOIRUVNULIWHQV   VRPEHW\U DW GHW HU IRUEXGW n EUXNH
EXQQWUnOLRPUnGHW
6XODUHYHW HU JRGW GRNXPHQWHUW JMHQQRP EnGH QRUVNH RJ






HWWHU NRUDOOIRUVNULIWHQV   2PUnGHW HU GRNXPHQWHUW PHG





 Sn +DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHWV nUOLJH NDUWOHJJLQJVWRNW
(WWHU HQ GHO nUV HUIDULQJ PHG n Jn RYHU NRUDOOUHY PHG
HNNRORGGNDQYL QnNMHQQH LJMHQGHW VSHVLHOOH HNNRHW VRP






, RNWREHU EOH 5¡VWUHYHW NDUWODJW PHG PXOWLVWUnOHHNNRORGG
)LJXU'HWYLVHUVHJDWNRUDOOHQHVLWWHU LHW UDVRPUnGH
ODQJV HJJDNDQWHQ 5DVHW JLNN IRU FD  nU VLGHQ ,
UDVRPUnGHWHUGHWHQUHNNHKDXJHURJU\JJHUVRPWRONHVVRP
UHVWHUDYGHQXWUDVWHÁDWHQ3nGLVVHKDXJHQHRJU\JJHQHVLWWHU






+ A R T L E G G I N G   O G   O V E R V Í K N I N G   A V   K O R A L L R E V








'HWWH UHYHW OLJJHU Sn P G\S Sn 7DXWUDU\JJHQ L 7URQG
KHLPVIMRUGHQ RJ HU GHUPHG GHQ JUXQQHVWH IRUHNRPVWHQ DY
/RSKHOLDUHYVRPHUNMHQW6HOOLJUXQQHQEOHPLGOHUWLGLJYHUQHW





















+ ! 0 ) 4 4 % ,   
&IGUR   

























DY 1RUVN +\GUR RJ ,.8 5HYHQH YRNVHU Sn ODQJVWUDNWH










VOLN DW PDQ NDQ RYHUYnNH IHNV VW¡UUHOVHQ Sn HQNHOWUHY





9L KDU LQQJnWW HQ DYWDOH PHG 6WDWRLOV .ULVWLQSURVMHNW RP
RYHUYnNQLQJDYWUHNRUDOOUHY,.ULVWLQRPUnGHWHUGHWPDQJH
















'LVVH UHYHQH YLO EOL GRNXPHQWHUW I¡U XWE\JJLQJHQ VWDUWHU
RJGHUHWWHUnUOLJLPLQVWWUHnU5HYHQHVNDORYHUYnNHVPHG















Q\DQVHU DY JXOW /DQJV QRUVNHN\VWHQ HU GHW WLGOLJHUH EH
VNUHYHWHQURVDYDULDQWPHQGHWWHHUI¡UVWHJDQJHQDWGHWHU
RSSGDJHWJXOHYDULDQWHU




























RP VWRUH QHGWUnOWH RPUnGHU +DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHW KDU
EHNUHIWHW VNDGHU IUD 6¡UPDQQVQHVHW .RUDOOQHVHW RJ$NWLY
QHVHW 'HW HU LPLGOHUWLG IRUWVDWW P\H NRUDOOHU LJMHQ 'HWWH




* KAPITTEL  5 




, SHULRGHQ  EOH GHW L UHJL DY 'HW LQWHUQDVMRQDOH

















LQQ SHODJLVNH RUJDQLVPHU IUD ÀUH ORNDOLWHWHU XW IUD N\VWHQ
LGHQV¡UOLJHGHOHQDY1RUGVM¡HQ7\VNHEXNWDRJIUDÀUH
ORNDOLWHWHU XW IUD HQ ROMHSODWWIRUP L GHQ QRUGOLJH GHOHQ
DY 1RUGVM¡HQ 6WDWIMRUG % )HOWLQQVDPOHW PDWHULDOH IUD
EDNWHULHUYLDG\UHSODQNWRQRJÀVNHODUYHUWLOPRGHQÀVNEOH








5LJJHUPHG EOnVNMHOO RJ WRUVN L EXU RJ XWVW\U VRP HNVWUD
KHUHUIRUXUHQVQLQJIUDVM¡YDQQHWEOHXWSODVVHUWODQJVGHWR
IRUXUHQVQLQJVJUDGLHQWHQH *UDGLHQWHQ L 7\VNHEXNWD VNXOOH
JMHQVSHLOH XWVOLSSHQH DY IRUXUHQVQLQJ IUD EODQW DQQHW GH





, WLOOHJJ WLO GH RYHUQHYQWH XQGHUV¡NHOVHU EOH GHW RJVn
JMHQQRPI¡UW ELRORJLVNH WHVWHU DY HNVWUDNWHU DY SURGXVHUW
YDQQ RJ HNVWUDNWHU DY VM¡YDQQHW IUD7\VNHEXNWD RJ 6WDW
IMRUGRPUnGHW2PIDWWHQGHNMHPLVNHDQDO\VHUEOHXWI¡UWIRU
GRNXPHQWDVMRQ DY IRUXUHQVQLQJVJUDGLHQWHQH (Q I¡UVWH
RSSVXPPHULQJ DY DOOH UHVXOWDWHQH IUD %(&3(/$* EOH
SUHVHQWHUW K¡VWHQ  'HW HU SODQODJW n SXEOLVHUH GH






LQGXVWULHQ L 1RUJH n WD L EUXN QRHQ µORYHQGHPHWRGHUµ L
YDQQV¡\OHRYHUYnNQLQJHQ VRPJMHQQRPI¡UHV L  )OHUH




,  VWDUWHW GHW QDVMRQDOH RYHUYnNLQJVSURJUDPPHW IRU
UDGLRDNWLYLWHW 3URJUDPPHWEOH HWWHU DQPRGQLQJ IUD0LOM¡
YHUQGHSDUWHPHQWHW XWDUEHLGHW DY 6WDWHQV VWUnOHYHUQ RJ
+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHW PHG GHOWDJHOVH IUD 6WDWHQV IRU
XUHQVQLQJVWLOV\Q RJ 'LUHNWRUDWHW IRU QDWXUIRUYDOWQLQJ
6WDWHQVVWUnOHYHUQVRPHUODQGHWVIDJP\QGLJKHWSnVWUnOH
YHUQRJDWRPVLNNHUKHWRJIRUYDOWHUDYVWUnOHYHUQORYHQKDU





RJ VHGLPHQW VDPW NXQQVNDS RP GHW DNWXHOOH ¡NRV\VWHPHW
EOLUVDPOHWLQQRJJMRUWWLOJMHQJHOLJQnUPnOHUHVXOWDWHQHVNDO
WRONHV(QIRUXWVHWQLQJIRUnNXQQHYXUGHUHPXOLJHHIIHNWHU
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AMOEBE er et forslag til en storstilt samarbeidsdugnad 
omkring et tverrfaglig forsknings- og utviklingsprosjekt 
for å forbedre forståelsen av dynamikken i våre nordlige 
marine økosystemer. Dette vil bli et verktøy for å tilfreds-
stille fremtidens økende krav til en økologisk tilnærming 
til marin forvaltning etter føre-var-prinsippet.
AMOEBE står for ”A Model-based and data-driven 
Operational Ecological Biomass Estimator”.
Gjennomføringen av AMOEBE vil ta ti år og koste 
anslagsvis 100 millioner kroner per år. Oppgaven er 
meget krevende, og vi har (under Havforskningsinstitut-
tets ledelse) utarbeidet en plan for AMOEBE-porsjektet 
med deltagelse fra 16 ledende norske institusjoner 
knyttet til marin forskning og forvaltning. Planen ble 
gjennom Norges forskningsråd sendt til internasjonal 
faglig evaluering i januar 2003.
Det gjenstår å skaffe fi nansiering under mottoet:
Vi kan kun klare det hvis vi satser hardt nok!
Bakgrunn/historikk
Forvaltningen av fi skeressursene er basert på vitenskapelige 
råd som utarbeides innen Det internasjonale råd for hav-
forskning (ICES). Norge bruker nærmere en milliard kroner 
årlig til rådgivning og forvaltning av fi skeriressursene. Til 
tross for dette er i dag fl ere av de kommersielt viktigste 
bestandene utenfor ”sikre biologiske grenser”. Forbedret 
forvaltning med beskjedne 10 % økt høsting vil kunne gi 
milliardinntekter.
Flere større forskningsprogram, med formål å forbedre for-
ståelsen av økosystemene og forvaltningen av de marine 
ressursene i Barentshavet og Norskehavet, har vært gjennom-
ført i løpet av de siste 25 årene. På modell-/økologisiden har 
de viktigste programmene vært:
• HAVBIOMODELLER (1975-1983)
• Program for fl erbestandsforvaltning (1990-1994)
• Marine Ressurser og Miljø (MAREMI, 1995-1999)
• Marin ressursforvaltning (MARRES, 1995-1999) 
• Marine ressurser, miljø og forvaltning
(MARE, 2000-2004) 
• Pro Mare, Mare cognitum, Maricult
• BeMatA, Overvåkning
Relevante aktiviteter fi nner vi også i de pågående klimapro-
grammene (RegClim, NoClim, Bjerknessamarbeidet, Polar- 
klima, Klimaeffekter og KlimaProg) og internasjonalt gjennom 
EU og i GLOBEC-programmet.
Grunnet valgte prioriteringer har disse forskningsprogram-
mene bidratt relativt lite til en direkte forbedring av 
fi skeriforvaltningen. Det er derfor nødvendig med et nytt 
forsknings- og utviklingsprogram der forbedring av bestands-
vurdering og forvaltningsrådgivning står i fokus.
I løpet av de siste 25 årene er det fl ere faktorer som er for-
andret, noe som gjør at sjansene for suksess er mye større i 
dag:
• Kunnskapen om fl ere grunnleggende prosesser i 
økosystemet er mye bedre i dag, både kvalitativt 
og kvantitativt.
• De numeriske modellverktøyene, kunnskap og   
kompetanse er nå til stede ved fl ere norske   
universiteter og institutter.
• Kapasiteten på datamaskiner per kostnadsenhet 
har økt med en faktor på 10 000 og vil fortsette 
å øke.
• Tilgjengeligheten på Internett gjør det mulig i   
felleskap å benytte distribuerte databaser,   
datasystemer og modeller.
Nasjonal plan for AMOEBE, mål og motivasjon
Fiskeriene og oppdrettsnæringen representerer Norges 
største eksportverdi basert på fornybare ressurser (etter olje 
og gass). Norge er også verdens nest største eksportnasjon 
av fi sk og fi skeprodukter. Det nasjonale målet er å øke eks-
portverdien fra 30 til 150 milliarder kroner i perioden 2000 
til 2020, og da må vi forvalte disse ressursene optimalt. 
Dette krever utvikling av en ny generasjon kunnskaps- og 
forvaltningsverktøy. Norges marine forskningsmiljø har 
derfor gått sammen om en forskningsdugnad for å løfte 
kunnskapsnivået og utvikle ny teknologi som kan bidra til 
å nå målet om en mangedobling av eksportverdien. (Den 
samfunnsøkonomiske verdi antas å være vesentlig større enn 
eksportverdien.)
Det overordnede mål for AMOEBE er gjennom nasjonalt 
(og internasjonalt) samarbeid å forbedre vår tverrfaglige 
7.1     AMOEBE; økosystemdynamikk og ressursrådgivning
Einar Svendsen
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forståelse for økosystemenes dynamikk, for å benytte dette 
i en økologisk tilnærming til forbedret rådgivning basert på 
føre-var-prinsipper. 
• AMOEBE skal beskrive og kvantifi sere de ulike nivåene 
og interaksjonene i økosystemet knyttet til de kommersielt 
utnyttede (eller utnyttbare) bestander av fi sk, plankton og 
sjøpattedyr i Norskehavet og Barentshavet.
• AMOEBE skal forutsi utviklingen i bestandene for 
gitte fi skescenarier og predikerte klimavariasjoner eller 
klima-scenarier.
I tillegg vil AMOEBE gjennom utvikling av ny teknologi, 
og med bakgrunn i en generell kompetanseheving, føre til 
”spin off” både i form av produkter og kunnskap.
Hvorfor er det viktig å gjennomføre AMOEBE
Utviklingen av AMOEBE vil få betydning for en rekke sek-
torer i det norske samfunn. Modellsystemet, kompetansen og 
kunnskapen som skapes i AMOEBE vil gi innsikt i hvordan 
vi bedre kan håndtere menneskelig påvirkning i et komplekst 
samspill med de naturlige variasjoner og endringer som fi nner 
sted. Dette vil kunne redusere sannsynligheten for store 
tap grunnet mangelfull kunnskap og dermed utilstrekkelig 
Figur 7.1.1
Skisse av det marine økosystem som skal modelleres.
Schematics of the marine ecosystem to be modelled.
• AMOEBE skal utvikle en ny generasjon rådgivnings-
verktøy for å bestemme optimale høstingsstrategier i 
forhold til økologiske mål, føre-var-prinsipper, og/eller 
langsiktige mål for enkeltbestander, kombinert med 
enkle økonomiske eller politiske forvaltningsmål.
Med bakgrunn i disse målene skal AMOEBE:
• Posisjonere Norge på topp internasjonalt innen marin-
økologisk forståelse og forvaltning.
• Oppfylle våre internasjonale forpliktelser om ”føre-var” 
og økologisk tilnærming i fi skeriforvaltningen.
• Skape og ta i bruk ny teknologi.
• Utvikle metoder for beregning av truslene fra forurens-
ning mot oppdrettsnæringen og marine økosystemer.
rådgivning og forvaltning.
Kunnskapsmangel kan medføre samfunnsøkonomiske tap på 
titalls milliarder kroner per år, og mangel på vitenskapelig 
kompetanse kan innebære at de internasjonale forpliktelsene 
Norge har i forhold til fi skeri og havbruk ikke lar seg reali-
sere.
Krav til dokumentasjon på bærekraftig fi skeriforvaltning fra 
et rent og rikt hav kan få stor betydning for eksportmarkedet 
og fi skeriene (noe som for eksempel oppleves i det ameri-
kanske fi sket av pollock, hvor manglende kunnskap om og 
dokumentasjon av økosystemets dynamikk medfører langt 
lavere kvoter enn det man antar er innenfor god forvaltning). 
I denne sammenheng vil AMOEBE også se på storskala 
transport og spredning av forurensning (atomavfall, organiske 
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miljøgifter, produsert vann, skadelige alger etc.). Ikke bare 
fordi forurensningen kan ha en effekt på økosystemet, men 
også fordi det kan få en stor effekt på eksportmarkedet.
AMOEBE-konseptet
Marine økosystemer er for komplekse og dynamiske til å 
kunne forstås og kvantifi seres kun basert på målinger. Eneste 
måte å takle dette problemet på er å bruke matematiske 
modeller i tillegg. Dette krever matematiske formuleringer 
av de grunnleggende prosessene og koblingene mellom dem. 
Forsøk på å modellere hele økosystemet ”nedenfra og opp” i 
et stort og komplekst modellsystem har tidligere mislykkes. 
En kombinasjon av komplekse modeller som baseres på og gir 
innsikt i de grunnleggende prosessene, og enklere modeller 
for forvaltningsrådgivning der kunnskap fra de komplekse 
modellene inkluderes, er en mer pragmatisk tilnærming 
med større sjanser for suksess. En utfordring er å kombinere 
”ovenfra og ned” og ”nedenfra og opp”-metodene. På denne 
måten vil prosjektet produsere resultater som gjennom det 
meste av prosjektperioden kan nyttes i rådgivningen. Dette 
konseptet er demonstrert i Figur 7.1.1.
De trofi ske nivåene med dyreplankton og planktonspisende 
fi sk (de fl este fi sk er planktonspisere på tidlige stadier) er 
møtestedet for “nedenfra-opp” og “ovenfra-ned”-tilnærm-
ingene. “Nedenfra-opp” metoden vil nå opp til fi sk spesielt 
mht. vandring og planktonfordeling, mens “ovenfra-ned”- 
metoden rekker helt ned i planktondomenet gjennom enkle 
empiriske relasjoner i naturen fremkommet ved langsiktig 
overvåkning. Det er verdt å merke seg at det fysiske klimaet 
har en direkte innvirkning på alle trofi ske nivåer.
Basert på det ovennevnte syn på modellering og målepro-
blematikken diskutert i ”Godø-rapporten” (Anon. 1999), 
samt for å sikre måloppnåelse gjennom en strukturert 
arbeids- og ressursfordeling, vil AMØBE bestå av følgende 
faglige moduler:
Ut fra disse modulene vil det bli utarbeidet en nasjonal 
ansvarsfordeling hvor de tyngste miljøene innen de 
forskjellige fagområdene vil være hovedansvarlige for 
gjennomføring. I denne ansvarsfordelingen må det legges 
til grunn at det miljøet eller den institusjonen som tildeles 
et hovedansvar for å bygge opp spisskompetanse i et felt, 
eller etablerer en ressurskrevende teknikk, forplikter seg til 
å yte service overfor resten av landet. Den faglige planen 
innebærer også enheter som sammenfatter kompetanse, ut-
styr og systemer slik at AMOEBE blir det nasjonale løftet 
man ønsker.
Integrering og samarbeid
To viktige nøkkelord i AMOEBE er tverrfaglig integrering 
og samarbeid. Mye god kunnskap om deler av økosystemene, 
måledata og observasjonssystemer, modellverktøy og eks-
pertise i forvaltningsrådgivning er spredt over hele landet 
og internasjonalt. Internasjonalt gjøres det en bra jobb innen 
ICES med å integrere fi skeridata. ICES er den viktigste 
organisasjon som utvikler råd for fi skeriforvaltning i det 
nordlige Atlanterhavet. Imidlertid tar man i svært liten grad 
hensyn til fl erbestandsinteraksjoner og effekter av klima på 
økosystemets dynamikk når rådene utvikles. Forvaltningen 
er i hovedsak fokusert på å holde gytebestanden for neste år 
på et høyt nok nivå slik at bestandsstørrelsen ikke skal være 
til hinder for en god rekruttering, og det vurderes ikke (eller 
i liten grad) hva som er god forvaltning på lang sikt. Dette er 
nasjonalt og internasjonalt grunnleggende utfordringer som 
AMOEBE vil ta tak i.
Det tverrfaglige samarbeidet består i hovedsak av fagene 
oseanografi , meteorologi, fi skeri- og marinbiologi, økologi, 
matematisk modellering, statistikk, systemteori, måletekno-
logi og fi skeriforvaltning. En hovedutfordring er derfor 
gjennom et unikt samarbeid å integrere alle disse ressursene, 
kunnskapen og kompetansen, slik at det på sikt kan gi ny og 
nyttig informasjon til det norske samfunn i mye større grad 
enn i dag.
Følgende norske forskningsinstitusjoner har vært med å 
planlegge AMOEBE: Havforskningsinstituttet, NTNU, 
Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling, SINTEF, 
universitetene i Tromsø, Bergen og Oslo, Bjerknessenteret, 
Meteorologisk Institutt, Høgskolen i Ålesund, Fiskeriforsk-
ning, Christian Michelsen Research, NORUT-IT, Predictor 
og Norsk Regnesentral. Høgskolen i Bodø, NIVA og Norsk 
Polarinstitutt er også sannsynlige deltagere. I tillegg ser vi 
for oss deltagelse av en rekke små til store bedrifter med 
kompetanse innen måle- og informasjons/kommunikasjons-
teknologi som kan levere delsystemer og tjenester til ut-
vikling og drift av AMOEBE.
Internasjonalt samarbeid
AMOEBE er samstemt med visjonen til ICES om å ”forbedre 
den vitenskapelige kapasitet til å gi råd om menneskets 
innvirkning på marine økosystemer og deres betydning for 
Modul 1. Økosystemforståelse – systemteori/
næringskjede
Modul 2. Fysikk, klimaprediksjon, næring/alger
Modul 3. Dyreplankton (mat for fi sk og muligens 
fi skeoppdrett)
Modul 4. Rekruttering
Modul 5. Fysiologi og adferd
Modul 6. Bestandsestimering
Modul 7. Fiskeprediksjon og 
forvaltningsstrategi




Modul 11. Operasjonell drift
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mennesket”. AMOEBE er også på linje med planene for 
globale havovervåkningssystem (GOOS og EuroGOOS) 
og strategier for EUs sjette rammeprogram. AMOEBE skal 
og må innebære et tett internasjonalt samarbeid for å nå de 
målsettinger man har satt seg, hvor det pågående utstrakte 
samarbeidet innen ICES vil stå sentralt. Det arbeides for tiden 
også med å forankre AMOEBE-ideene i EUs sjette ramme-
program, og vi er i ferd med å posisjonere oss i enkelte større 
prosjektinitiativ. Målet er at norske forskningsmiljøer innen 
økosystembasert forvaltning blir så attraktive at vi på sikt 
kan eksportere norsk kompetanse innen området. Ettersom 
Russland er den viktigste faglige samarbeidspartner rundt 
opparbeidelse av økosystemforståelse og samtidig ”konkur-
rent” om fi skeressursene i nordområdene, er det spesielt 
viktig at disse trekkes aktivt inn i AMOEBE.
Summary
Marine ecosystems are complex. With present knowledge it 
is diffi cult to predict the future development of the fi sh stocks 
and the marine environment, under highly varying pressure 
from climate, fi sheries and pollution. To improve our know-
ledge of the dynamics of the ecosystems, it is necessary to 
develop knowledge-based models within a range of areas.
The Norwegian marine research communities (with inter-
national contributions) have agreed to cooperate to develop 
the necessary knowledge and modelling tools within the 
research initiative AMOEBE. We will increase the level of 
knowledge and develop and apply new technology which can 
contribute to reach the goal of a manifold increase in added 
value of the products from marine living resources.
AMOEBE shall:
• Give us necessary improved knowledge about our 
large marine ecosystems. Optimal exploitation of 
the marine living resources based on sustainability 
and precautionary principles can only be achieved 
by a multi-disciplinary holistic view on the ocean 
dynamics.
• Integrate the knowledge from and secure the 
recruitment to a range of disciplines: oceanography, 
meteorology, fi shery and marine biology, mathematics, 
system theory and instrumentation technology. This 
will open possibilities for export 
of Norwegian know-how.
• Combine complex mathematical models, giving 
quantitative insight into basic processes, with simpler 
models for management advice. This will give a 
method to solve the future demands for an ecological 
approach to fi sheries management.
• Cooperate signifi cantly with relevant international 
activities.
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Hvordan virker havklimaet på vekst 
og rekruttering til fiskebstandene?  
Sjøtemperaturen er en viktig faktor for vekst og re-
kruttering til fiskebestandene i arktiske områder, og den 
har en gjennomgripende innvirkning på alle leddene i 
næringskjeden. Men temperatur er bare én av en rekke 
havklima- og miljøfaktorer som er viktig i denne sammen-
heng. Lysforhold og vindgenerert turbulens i havet er to 
andre viktige faktorer som virker direkte på plankton og 
fiskeyngel. I tillegg kommer andre havklimafaktorer som 
transport med havstrømmer, nedbør og fordamping som 
virker indirekte på livet i havet.
Havtemperaturen har innvirkning på rekruttering 
- men ikke på en entydig måte
Vi har lenge visst at havklimaet påvirker produksjonen i 
arktiske fiskebestander. Russiske havforskere var inne på 
dette allerede på 1960-tallet, da de viste at rekruttering og 
vekst i torskebestander i de arktiske områdene av Nord-
Atlanteren ofte var bedre i varme enn i kalde år. I siste 
halvdel av 1980-tallet viste en rekke norske undersøkelser 
at rekrutteringen til norsk-arktisk torsk var best i varme 
perioder og alltid dårlig i kalde perioder. Nylig er det også 
vist at årsaken til sammenbruddet i bestanden av norsk 
vårgytende sild på 1960-tallet ikke alene kan forklares 
med et overfiske, men at også et kaldere havklima kan 
ha vært en medvirkende årsak. Det er mest nærliggende å 
tenke seg at årsakssammenhengen mellom høy rekruttering 
til fiskebestandene og et varmt havklima er at høyere 
sjøtemperatur gir større veksthastighet på individene i 
fiskebestandene. Dette gir store og livskraftige individer 
raskere enn i et kaldt år. Men er forklaringen så enkel? 
Svaret er NEI. 
Det er nemlig bare i de arktiske områdene at det er en 
sammenheng mellom sjøtemperatur og rekruttering. I de 
mer tempererte områdene for atlantisk torsk er det ingen slik 
sammenheng med temperatur, og i de varmeste områdene 
som i Nordsjøen og Irskesjøen er sammenhengen faktisk 
motsatt, jo varmere hav, desto dårligere torskerekruttering. 
Dette til tross for at individuell torskevekst kulminerer ved 
høyere temperatur enn havtemperaturen i disse områdene. 
Laboratorieundersøkelser har vist at torsken helst ønsker 
å være i en temperatur på 13-14 oC, og da har den også 
den raskeste veksten. Men så varmt er det sjelden selv i de 
varmeste torskeområdene i Nord-Atlanteren. Altså må det 
være andre faktorer ute i naturen som er mer attraktive for 
torskens vekst og reproduksjon enn en høy temperatur. 
Det er to forhold vi da må være klar over; for det første er 
sjøtemperaturen bare én av en rekke havklimafaktorer som 
påvirker fisk, for det andre påvirker disse havklimaforholdene 
fiskebestandene både direkte og indirekte gjennom de andre 
leddene i næringskjeden, spesielt fra de lavere nivåene som 
planteplankton og dyreplankton (Figur 7.2.1).
Temperatur, turbulens og lysforhold er i særstilling av 
klimafaktorene, fordi de griper direkte inn i livsprosessene 
for marine individer. Det er ingen tvil om at temperatur er 
en sentral faktor for de fleste marine organismer, fordi de 
fleste av dem (utenom sjøpattedyrene) er vekselvarme. Da er 
metabolsk omsetning, vekst og stadieutvikling sterkt påvirket 
av temperaturen: opptak av næringssalter og celle-delingen i 
planteplankton øker med økende temperatur. Eggproduksjonen 
for dyreplanktonet kopepoder øker med økende temperatur. 
Raudåta har tre ganger høyere eggproduksjonsrate ved 10 oC 
sammenlignet med ved 2 oC. Generasjonstiden i dyreplankton 
blir kortere med økende temperatur. Eggutviklingen for 
fiskeegg er sterkt temperaturavhengig. I Labradorsjøen hvor 
torsken kan gyte ved så lav temperatur som –1 oC, tar det tre 
måneder før eggene klekkes. I denne sårbare perioden er det 
rikelig med muligheter for potensielle beitere til å forsyne seg 
av eggene. Ved 3-4 plussgrader, som i Lofoten, er eggstadiet 
gjort unna på tre uker. Skru temperaturen videre opp til 7 
oC, og eggene klekkes i løpet av ti dager. Således er det altså 
mange faktorer som taler for at en høy temperatur er gunstig 
for organismene i havet, men temperatur er bare én av en 
rekke havklimafaktorer som påvirker vekst og rekruttering. 
Vinden er den desidert viktigste havklimafaktoren sammen 
med sjøtemperaturen, og den virker på mer enn én måte. 
For det første påvirker den transporten med havstrømmene, 
eksempelvis transport av planktonrikt atlantisk vann fra 
Norskehavet og inn på kontinentalsokkelen, dvs. inn i 
Nordsjøen, inn på norskekysten og inn i Barentshavet. Det er i 
særlig grad dyreplanktonet raudåte, som har sitt kjerneområde 
i Norskehavet, som på denne måten blir tilført som viktig 
næringstilskudd for all fiskeyngel og voksen pelagisk fisk 
inne på soklene. Dernest gir vinden turbulens i havets øvre 
lag, noe som påvirker tilblandingen av næringssalter fra 
havdypet og produksjonen av planteplankton. Og endelig 
påvirker den vindgenererte turbulensen kontaktraten mellom 
planktoniske beitere og deres bytter. De forholdsvis lite 
mobile nyklekkede torskelarvene får hjelp av turbulensen til å 
møte raudåteyngelen, som er deres hovedbytte. Vindgenerert 
turbulens forårsaket av en frisk bris vil for eksempel skape 
seks ganger flere nærkontakter mellom torskelarver og 
raudåteyngel sammenlignet med antallet nærkontakter i 
helt stille vann. På den annen side, hvis den vindgenererte 
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til det motsatte, både for kontaktraten til byttedyr og for 
produksjonen av planteplankton. 
Lysforholdene, som blant annet styres av skydekket, er en 
annen faktor som påvirker de marine organismene. Igjen er 
det hovedsakelig planktonet som blir påvirket. Det gjelder 
produksjonen av planteplanktonet, og det gjelder dyre-
planktonets og fiskeyngelens evne til å oppdage byttedyr 
og unnvike predatorer. I Barentshavet vil lysforholdene 
om sommeren gi nær 24 timers beitelys for torskeyngel 
som er avhengig av å kunne se byttet, mens torskeyngelen 
på sørøstkysten av Canada har gjennomsnittlig 16 timers 
beitelys. Under ellers like beiteforhold vil torskeyngelen 
i Barentshavet vokse dobbelt så raskt som den canadiske 
yngelen på grunn av lysforholdene. På den annen side er godt 
beitelys også en fare for fiskeyngelen, som kan bli oppdaget 
av større fisk på jakt, så fra fiskeyngelens synspunkt dreier 
det seg om en hårfin balanse mellom å spise og bli spist. 
Havklimafaktorer som virker indirekte på 
organismene i havet
Det er altså de tre havklimafaktorene temperatur, turbulens 
og lysforhold som påvirker direkte livsprosessene for 
organismene i havet. De øvrige havklimafaktorene virker 
indirekte på organismene ved å endre miljøforholdene rundt 
organismene. Nedbør og fordamping påvirker lagdelingen 
og stabiliteten i sjøens øvre lag og følgelig tilførselen av 
næringssalter fra dypet. I våre arktiske områder påvirker de 
også isdannelse. Vinden påvirker havstrømmene og dermed 
transporten av planktonrike eller planktonfattige vannmasser, 
som igjen konsentrerer eller fortynner matforholdene for 
andre organismer og fisk.
Intensiteten på havstrømmene, sjøtemperatur, vind, nedbør, 
fordamping og lysforhold er havklimafaktorer som alle i 
større eller mindre grad er avhengige av hverandre. Men 
sammenhengen mellom disse faktorene varierer fra hav-
Figur 7.2.1
Havklimafaktorene har sterk innvirkning på alle de laveste delene av næringskjeden og rekrutteringen til fiskebestandene.
Impact of ocean climate on the lower tropic levels in the food chain and on the recruitment.
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område til havområde og fra årstid til årstid. Eksempelvis er 
det på norskekysten vinterstid en viss sammenheng mellom 
høye forekomster av sørvestlig vind, høy sjøtemperatur og 
mye nedbør, men om sommeren gjelder ikke denne sammen 
hengen med hensyn til sjøtemperatur. På denne måten kan 
sjøtemperaturen være en ”stedfortreder” for andre havklima 
faktorer i enkelte tilfeller, mens den i andre tilfeller ikke er det. 
Kunnskap om havklimaet vil bidra til forbedret 
økosystemforståelse
Observasjoner i havet er til nå den viktigste kilden til kunnskap 
om havklimaet. Havforskningsinstituttet har ansvaret for de 
fleste havklimaobservasjonene i norske havområder (70-80 
% av det totale). I klimasammenheng er det viktig å opp-
rettholde tidsserier for observasjoner i faste posisjoner, og 
Havforskningsinstituttet foretar slike rutineobservasjoner i 
enkeltposisjoner, faste snitt og hele områder. Men tidsseriene 
må være lange nok til å gi tilstrekkelig informasjon om klima-
svingninger på en lengre tidsskala (~50 år), slik at vi kan skille 
langsiktige, og muligens menneskeskapte klimaendringer, fra 
langperiodiske naturlige klimasvingninger.
I de senere år er en annen metode stadig viktigere i 
klimaforskningen, nemlig å beregne med datamaskin det 
som foregår i havet. Numeriske havmodeller hvor både 
havsirkulasjonen, planteplanktonproduksjonen og veksten 
av dyreplankton og fiskelarver blir simulert og satt sammen 
til integrerte økologiske modeller, er etter hvert viktige 
verktøy i arbeidet med å analysere de ulike virkningene av 
havklimafaktorene på rekrutteringen til fiskebestandene. 
Dette er i dag verktøy som det er stort behov for å forbedre i 
de nærmeste årene. I 2003 starter flere tverrfaglige prosjekter 
ved Havforskningsinstituttet, delvis i samarbeid med andre 
forskningsinstitusjoner, hvor utvikling av slikt modellverktøy 
er sentralt. Denne utviklingen vil gi oss stadig bedre forståelse 
av årsakssammenhengene mellom havklimavariasjonene og 
rekrutteringen til fiskebestandene. 
Summary
In Arctic marine ecosystems the sea temperature is a key 
parameter for growth at all tropic levels, and especially 
for growth and recruitment to fish stocks. Particularly, in 
the Norwegian and Barents Seas high temperatures are 
associated with high productivity in the marine ecosystem. 
However, the apparent temperature effects, indicated by 
a range of positive correlations between biota and sea 
temperature, have the potential to camouflage mechanistic 
relations to other marine climate parameters that partly is 
co-correlated with the sea temperature. Turbulence and light 
conditions are the other two main factors influencing vital 
rates in marine organisms. Additionally, there is a range of 
climate parameters that affect marine organisms indirectly by 
their influence on the ambient water. These are wind driven 
transport and the winds influence on mixed-layer dynamics 
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7.4
Overbeskattete fi skebestander har ofte et økende 
innslag av den minste fi sken, førstegangsgyteren. Det 
gjennomføres i dag omfattende studier av repro-
duksjonen for å vurdere den effektive reproduksjons- 
kapasiteten når både størrelsen på gytebestanden og 
alderssammensetningen endrer seg. Det viser seg at det 
er hos den minste fi sken at eggantall og naturlig egg-
dødelighet har de største negative utslagene.
Når det gjelder rekrutteringspåvirkning fra miljøet, 
spesielt de årlige temperaturvariasjonene, viser det seg 
at de minste fi skene også på dette felt er mer utsatt 
enn den eldre del av populasjonen. Resultatene tyder 
altså på at den minste fi sken har en vesentlig dårligere 
reproduksjonsevne enn større fi sk.
Den naturlige eggdødeligheten
Den stadig mer omfattende nedfi sking av mange bestander 
har ført til mer detaljerte studier av fi skens forplantning. 
Disse studiene er dels kvantitative, bl.a. beregninger av 
antall egg hos enkeltfi sk for å fi nne det totale eggantallet i 
hele gytepopulasjonen, og dels kvalitative. Disse studiene 
tar bl.a. sikte på å studere den naturlige eggdødelighet hos 
gytefi sk av forskjellig alder og størrelse. Den naturlige 
eggdødeligheten er et resultat av morfi skens egenskaper, ofte 
kalt maternaleffekten (av mater = mor). Andre typer egg-
dødelighet skyldes effekter av det ytre miljø som predasjon, 
forurensning og ekstreme fysiske forhold. Ved å undersøke 
de kvalitative og kvantitative effekter som reduserer den 
levende eggmengden, blir det mulig å bestemme den reelle 
reproduksjonskapasiteten i gytepopulasjonen. Slik kunnskap 
får større betydning når gytebestanden er liten, og innslaget 
av små individer, førstegangsgytere, er svært stor. I slike 
situasjoner blir eggmengden liten i forhold til vekten av 
gytebestanden, og effekten av den naturlige eggdødeligheten 
større. Vi vil i denne artikkelen konsentrere oss om den 
naturlige eggdødeligheten og miljøforholdene som de tid-
ligste stadiene av førstegangsgyterne utsettes for.
Arbeid i Havforskningsinstituttets laboratorium 
og om bord i ”G.O. Sars”
Den enkleste metoden for å studere naturlig eggdødelighet 
er laboratorieforsøk med fi sk som holdes i fangenskap over 
fl ere år, og som undersøkes i gyteperioden. Det har vist seg 
at resultatene fra slike undersøkelser ofte er beheftet med 
feil, siden forsøksfi sken lever under kunstige forhold og 
dermed ikke alltid er ”lykkelige”. Selv om resultatene av 
laboratoriestudier på naturlig eggdødelighet viser seg å være 
en faktor det bør tas hensyn til i forvaltningen, spesielt når 
gytebestanden er liten, vil det bli stilt spørsmål ved resultater 
som stammer fra laboratorieforsøk.
En metode for å beregne den naturlige eggdødeligheten hos 
store og små gytere, som kan gjennomføres under naturlige 
forhold, må føre til at resultatene må vurderes mer seriøst 
av forvalterne.
Laboratorieundersøkelsene ble utført i forbindelse med en 
større studie av skreiens reproduksjon i Havforskningsinsti-
tuttets store forsøkstank på 200 kubikkmeter (rundtanken), 
for anledningen delt i ti gytebassenger med ett torskepar i 
hvert basseng. I prosjektet jobber bl.a. Olav Sigurd Kjesbu, 
Anders Thorsen og Merete Fonn. Fra Moskva statsuniversitet 
ble embryologen Valeri Makhotin engasjert, og foretok vurder- 
ingen av alle dødelige feilutviklinger gjennom hele eggutvik-
lingen frem til tidspunktet like etter klekking.
Studiene i laboratoriet ble utført i gytesesongene 1997 og 
1998. De samme individene ble brukt i begge gytesesongene. 
Feltstudiene er utført fra forskningsfartøy under Havforsk-
ningsinstituttets tokt i Lofoten i årene 2000-2002.
Materialet i laboratoriestudiene ble samlet med håv i gyte-
bassengene i rundtanken. Torsken er en porsjonsgyter som 
gyter opptil 20 ganger per sesong, normalt med svært jevne 
mellomrom, ca. 2 døgn. Eggene stiger mot overfl aten og 
skummes av med en håv.
Om bord i forskningsfartøyet ble eggene tatt i vertikale 
håvtrekk. Her var det nødvendig å sortere eggene fra plankton-
prøven og bruke egg i samme tidlige stadier som fra rund- 
tanken. Selve målingen av den naturlige eggdødeligheten 
foregikk etter samme metode både i laboratoriet og om bord 
i forskningsfartøyet.
Torskeegg i tidlige stadier, de såkalte kløving- eller blastula-
stadier, ble lagt ned i et plast-”eggbrett”. Hver fordypning 
inneholdt 2 ml autoklavert sjøvann fortynnet til 70 %, og ett 
torskeegg i hver fordypning. Figur 7.4.1 viser egg i forskjellig 
utviklingsgrad som alle har en dødelig abnorm utvikling. 
Naturlig eggdødelighet og dårlig miljøtilpasning på 
larvestadiet – svakheter hos den minste gytefi sken
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Den største dødeligheten forekommer på larvestadiet like 
etter klekking, se Figur 7.4.2. Plommesekken sprekker og 
larven dør etter kort tid.
Det viste seg at alle typer feilutviklinger forekom både i 
laboratorie- og feltmaterialet.
Torsk i fangenskap og under naturlige forhold
Torsken til forsøkene i laboratoriet kom fra Bjørnøya, og 
feltmaterialet ble samlet inn over torskens gytefelt under 
toktet i Lofoten-Vesterålen-Røst-området. 
Laboratoriefi sken ble holdt i et av instituttets utekar og fôret 
på en slik måte at kondisjonen, forholdet mellom lengde 
og vekt, ikke forandret seg nevneverdig fra 1997 til 1998. 
Det var viktig å ikke bringe inn fl ere variabler i forsøket: 
vi ønsket å se effekten på naturlig eggdødelighet som et 
resultat av fi skens vekst (fra første- til annengangsgyter).
Som tidligere nevnt var vi klar over at oppholdet i fangenskap 
kunne føre til ”ulykkelighet” hos forsøksfi sken, spesielt hos 
hunnfi sken. Dette gjelder særlig under gytingen, med ett 
torskepar i hvert basseng. Hunnfi skens allmenntilstand 
under gytingen ble fulgt spesielt nøye. Særlig to karakterer, 
gyterytmen og prosenten av ubefruktete egg, ble undersøkt 
kontinuerlig. Med så lite antall forsøksfi sk er dette avgjør-
ende. Torsken gyter normalt eggporsjonene med stor regel-
messighet, men enkelte fi sk viser varierende grad av uregel 
messig gyting. Figur 7.4.3 viser ubefruktede egg, som %, 
i de to gytesesongene, der fi sk nummer 5, 7 og 8 har klart 
høyest frekvens. Gyterytmen hos de samme fi skene viser 
den samme tendensen med tydelig større uregelmessighet 
hos de samme tre fi skene, Figur 7.4.4.
Det viste seg at disse tre torskene hadde så avvikende 
reproduksjonsforhold at resultatene ikke ble tatt med i den 
endelige analysen.
En sammenligning av resultatene fra laboratoriet 
og feltforsøk
Resultatene fra laboratoriestudiene, som % eggdødelighet, 
inkluderer også de tre fi skene som er utelatt i vurderingen, 
Figur 7.4.5. Det viste seg generelt at fi skene også hadde 
høyere frekvens av ubefruktede egg og mer uregelmessig 
gyterytme i den andre gytesesongen, 1998. Dette tyder på 
at tilstanden hos gytefi sken blir dårligere i langtidsforsøk. 
Likevel har fi skene fra 1998 en naturlig eggdødelighet 
som er signifi kant lavere enn førstegangsgytere i 1997, 
men reduksjonen er varierende. I gjennomsnitt synker den 
naturlige eggdødelighet fra 55 til 37 % fra 1997 til 1998, 
noe som er statistisk forskjellig.
Vertikale håvtrekk ble tatt på hele toktet i området Vester-
ålen, Røstbanken, Røst og i Vestfjorden, i samme rekkefølge 
Figur 7.4.2  
A-F. Dødelige feilutviklinger på torskelarver like etter klekking.
A-F. Lethal malformations in cod larvae at hatching.
Figur 7.4.1
A-K. Dødelige feilutviklinger i torskeegg fra forskjellige 
utviklingsstadier.
A-K. Lethal malformations in cod eggs from different stages 
of development.
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og omtrent i samme periode hvert år. Det ble lagt inn egg 
i ”eggeskene” fra håvtrekk som er representative for de 
forskjellige områdene. Samtidig ble det trålt under hele 
toktet og samlet inn et stort biologisk materiale av torsk. 
Dette materialet ble fortløpende undersøkt på de vanlige 
vekstparametrer. Vi var i første omgang mest interessert 
i alder og gytesoner. Vi kunne dermed danne oss et bilde 
av alders-/størrelsessammensetningen i gytepopulasjonen, 
spesielt frekvensen av førstegangsgytere i de forskjellige 
områdene, samtidig som resultatene fra forsøkene med 
naturlig eggdødelighet forelå. Arbeidet om bord er et godt 
eksempel på et balansert samarbeid mellom Senter for 
marine ressurser og Senter for marint miljø, og det har 
fortsatt på land senere. Prosjektet er et reelt og nødvendig bi-
drag i byggingen av en funksjonell økosystemforvaltning, i 
all beskjedenhet!
Prosent naturlig eggdødelighet i de ulike områdene i 2000 og 
2001 er plottet mot frekvensen av førstegangsgytere (Figur 
7.4.6). Det fremgår tydelig at den naturlige eggdødeligheten 
er høyest i Vesterålen, der forekomsten av førstegangsgytere 
er vesentlig høyere enn i de andre områdene. Frekvensen av 
naturlig døde egg er vesentlig lavere i de to andre områdene, 
Røstbanken og Vestfjorden. Her er også innslaget av første-
gangsgytere lavere. 
Denne undersøkelsen viser altså den samme tendensen som 
laboratoriestudiene, og er en klar indikasjon på at de minste 
fi skene har vesentlig høyere naturlig eggdødelighet enn 
større fi sk, som har gytt fl ere ganger.
Miljøtilpasning for førstegangsgyterne
Alle som har arbeidet med årsakene til den sterkt varierende 
årlige rekrutteringen, bl.a. hos torsk, vet at miljøet er den 
avgjørende faktor i det ytterst kompliserte spillet som fører 
til årsklasseresultatet:
”Det vil av det foregaaende være klart, at studiet av de for-
hold, som betinger aarsklassernes talrikhet, kun kan naa sit 
maal, om der legges en meget omfattende plan for disse 
undersøkelser. I virkeligheten vil saadanne undersøkelser 
aldrig helt naa sit maal, de vil stadig føre videre og videre 
til nye spørsmaal, fordi fordringerne til en stadig klarere for-
staaelse vil vokse med de opnaadde resultater, og fordi det 
alltid vil kunne vindes dypere forståelse av organismernes 
livsbetingelser.” (Hjort 1914, s. 243).
Av rekrutteringsmekanismer kan bl.a. nevnes predasjon, 
næringsforhold, mens de fysiske forhold, spesielt tem-
peraturen, ligger under og styrer det meste. Disse mekanismene 
må i dag sies å være utenfor påvirkning av menneskelig 
aktivitet. Men både naturlige og menneskeskapte klima-
endringer vil kunne få meget stor betydning når det gjelder 
rekrutteringen. Det viser de årlige temperatursvingningene 
i nordlige strøk, for eksempel Lofoten, etter omfattende 
undersøkelser i 70- og 80-årene. Det ble påvist en klar 
positiv sammenheng mellom temperatur og rekruttering. 
Figur 7.4.4
Gyterytme (antall dager mellom eggporsjonene) hos de samme 8 
forsøksfi sk, 1997 og 1998. 
Spawning rhythm (number of days between egg batches) from the same 
8 cod, laboratory experiment, 1997 and 1998. 
Figur 7.4.5 
Den naturlige eggdødeligheten (%) hos 8 forsøksfi sk, 
laboratorieforsøk,1997 og 1998.
Natural egg mortality (%) from the same 8 cod, laboratory 
experiments, 1997 and 1998.
Figur 7.4.3
Ubefruktede egg (%) fra 8 forsøksfi sk, laboratorieforsøk, 1997 og 1998.
Unfertilized egg (%) from 8 cod, laboratory experiment, 1997 and 1998.
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Alle rekrutteringsmekanismene påvirkes av disse temperatur-
variasjonene. Det gjelder også selve gytebestanden som 
rekrutteringsmekanisme i varierende grad, avhengig av sin 
alders-/størrelsessammensetning. Den minste gytefi sken har 
i tillegg til den større naturlige eggdødeligheten vi har om- 
talt tidligere, også spesielle problemer når det gjelder tilpas-
ningen til gyteperiode/næringsforhold enn den eldre fi sken.
Figur 7.4.7 gir et inntrykk av hvordan ekstreme temperaturer 
og dominans av førstegangsgytere/småfi sk i gytebestanden 
demonstrerer et nytt svakhetstegn hos denne delen av gyte-
bestanden. Figuren er basert på følgende fakta:
1. Små fi sk gyter senere enn store, og har kortere 
gyteperiode.
2. Små fi sk har mindre egg og mindre larver enn 
store fi sk.
3. Mellom ekstremt kalde og varme år er tids-
forskjellen i produksjonen av raudåtenauplier, 
torskelarvens viktigste næringsorganisme, 
ca. seks uker.
I vårt eksempel består gytebestanden hovedsakelig av små-
fi sk, førstegangsgytere. Vi får en sen gyting enten det er et 
kaldt eller varmt år. Gyteforløpet foregår i det temperatur-
stabile atlanterhavsvannet, og endres dermed ikke vesentlig av 
temperaturen. Egg- og larvestadiene, derimot, befi nner seg i 
det temperaturvariable øvre laget, kystvannet, og vil påvirkes 
av de årlige temperaturvariasjoner.
Figur 7.4.6
Den naturlige eggdødeligheten (%) hos egg fra vertikale håvtrekk, mot frekvensen av førstegangsgytere 
(%) i Vesterålen, Røstbanken og Vestfjorden, 2000 og 2001.
Natural egg mortality (%) in eggs sampled in vertical nets in relation to frequency of fi rst time spawners (%) 
in the areas Vesterålen, Røstbanken and the Vestfjord 2000 and 2001.
Næringssituasjonen vil også være forsinket i ekstremt kalde 
år pga. temperaturforholdene i kystvannet, se Figur 7.4.7, 
og tidsperioden skulle være brukbar for hovedmengden av 
larvene. Men lange tidsserier viser at rekruttering aldri gir 
sterke årsklasser i ekstremt kalde år. Dette tyder på at små 
larver gytt av små fi sk er mindre levedyktige. Dette er også 
vist i studier av larver under kontrollerte forhold, i bassenger 
eller laboratorieforsøk.
I varme år er det de største fi skene som produserer de største 
eggene. Disse klekker tidlig og gir opphav til de største 
larvene som får de beste næringsforholdene, og vil derfor 
kunne gi en brukbar årsklasse selv om innslaget av eldre 
fi sk bare utgjør en del av gytebestanden. De små larvene, 
derimot, som utgjør hovedmengden i vårt eksempel, vil under 
gunstige temperaturforhold ha dårlige ernæringsforhold, se 
Figur 7.4.7.
Som tidligere nevnt er det et uhyre komplisert og varierende 
samspill som fører til tallrikheten av en årsklasse. En 
idémodell som vist her setter noen biologiske og fysiske 
faktorer sammen på en logisk måte. Temperaturforholdene 
er ekstreme for å indikere mekanismen. Effekten vil ”jevne” 
seg ut under mer gjennomsnittlige temperaturforhold.
Modellen er bare ment å gi et eksempel på hvordan gyte-
bestanden selv blir en faktor i rekrutteringen. Den sier 
naturligvis ikke hvor betydningsfull denne mekanismen er 
i forhold til andre prosesser. Men modellen indikerer at de 
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minste gyterne, sammenlignet med større fisk, har et problem 
i tillegg til den større naturlige eggdødeligheten, som vi kan 
kalle dårlig miljøtilpasning for de tidlige larvestadiene.
Den minste gytefisken – både biologisk svak og 
miljømessig utilpass
Konklusjonen må bli at den minste fisken, førstegangs-
gyteren, viser tydelige svakhetstegn sammenlignet med fler-
gangsgytere på to områder som er uavhengige av hverandre:
1.  Den naturlige eggdødeligheten er vesentlig større.
2.  Reproduksjonen er mer følsom for endringer 
 i temperatur og gyteperiode.
Vi som har arbeidet med faktorer som påvirker årsklasse-
tallrikheten bør ha en ydmyk holdning når det gjelder 
synet på rekrutteringsmekanismenes innbyrdes betydning 
og dynamikk. Det må være tillatt å si at de svakheter den 
minste fisken viser når det gjelder reproduksjon, må være av 
betydning for gytebestanden som rekrutteringsmekanisme. 
Dette er til en stor grad en menneskeskapt situasjon som 
forvalterne skal være klar over. Effekten av denne reduserte 
reproduksjonsevnen hos den minste gytefisken er vanskelig 
å angi eksakt. Men det må være riktig å si at med studier av 
Figur 7.4.7
Temperaturavhengig samspill mellom produksjonen av nauplier (raudåteyngel, torskelarvens viktigste næring i start-
fasen) og størrelsen på de torskelarvene som får det beste mattilbudet.
Model showing the temperature dependent peak of production of nauplii and the size of cod larvae in the first feeding period.
denne typen, i tillegg til de kvantitative reproduksjonsstudier, 
vil det bli mulig å angi effekten av store endringer i gyte-
bestandens sammensetning på reproduksjonskapasiteten og 
dermed betydningen som rekrutteringsmekanisme.
Tidligere studier som tok sikte på å vurdere sammenhengen 
mellom størrelsen på gytebestanden og rekrutteringen, viste 
positiv sammenheng først når bestanden er meget liten. 
Miljøforholdene er blitt gitt hele ”æren” for årsklasse-
variasjonen, mens gytebestanden er på defensiven som rekrut-
teringsmekanisme. De pågående reproduksjonsstudier, både 
de kvantitative og de kvalitative, vil kanskje føre til større 
respekt for gytepopulasjonen.
Summary
Natural egg mortality from Arcto-Norwegian cod has been 
studied both in the laboratory and under field conditions. 
The term natural egg mortality is here described as lethal 
malformations during egg development, as a maternal factor, 
excluding predation, pollution, extreme physical factors etc.
The results from both methods demonstrated a significant 
reduction in the frequency of natural egg mortality from 
small first time spawners to larger, multiple spawners. Dur-
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ing periods of high frequency of small spawners, like the 
present state of the Arcto-Norwegian cod stock, this factor 
will influence on the reproductive capacity.
In addition, due to later spawning and smaller larvae at 
hatching from the smallest spawners, a suboptimal synchro-
nization to the first feeding conditions are supposed to 
occur. This mechanism is strongly temperature dependent, 
described as an environment dysfunction.
To conclude, both the higher natural egg mortality and 
the reduced larval feeding opportunities from the smallest 
spawners will reduce the reproductive capacity. Especially 
during periods of very high frequency of small first time 
spawners, resulting either from natural fluctuations or 
heavy fishing pressure. 
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V¡NHOVHQH YHG +DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHW VNXOOH ELGUD WLO n
IRUNODUHYDQGULQJRJIRUGHOLQJVP¡QVWUHWLOGHYLNWLJVWHÀVNH
EHVWDQGHQHRJGDQQHJUXQQODJHWIRUSURJQRVHURPXWYLNOLQJHQ
DY ÀVNHULHQH +DQ NDOWH GHWWH IDJIHOWHW µRVHDQRJUDÀVN
ÀVNHULIRUVNQLQJµ RJ LQWHUQDVMRQDOW EOH GHW VHQHUH KHWHQGH




RYHUYnNLQJ WLOVWDQGVYXUGHULQJ RJ YDUVOLQJ (QKYHU UXWLQH
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XWYLGHW (JJYLQ GHWWH REVHUYDVMRQVQHWWHW EHWUDNWHOLJ YHG
n LQNOXGHUH HQ UHNNH Q\H VNLSVUXWHU EnGH L 1RUGVM¡HQ
L 1RUG$WODQWHUHQ RJ ODQJV QRUVNHN\VWHQ )LJXU 
6DPWOLJHDYGLVVHVNLSVUXWHQHEOHXWVW\UWPHGVM¡WHUPRJUDI
VRP NRQWLQXHUOLJ UHJLVWUHUHU WHPSHUDWXUHQ L RYHUÁDWHODJHW
ODQJVVNLSHWVNXUV
4ILSTANDSRAPPORTERING










ÀVNHIRUGHOLQJ RJ WHPSHUDWXU7RUVNHQ V\QHV n IRUHWUHNNH n
Y UHLGHWVnNDOWHµRYHUJDQJVODJHWµPHOORPGHW¡YUHRJNDOGH
N\VWYDQQHWRJGHWYDUPHUHYDQQHWDYDWODQWLVNRSSULQQHOVH















4HE  .ORWEGIAN  LINES  OF  SURFACE  OBSERVATIONS  BY  3HIPS  OF 
OPPORTUNITY 3//	
(!6%43 -),* 
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7LGOLJSnYnUHQHUGHWHWÀVNHHWWHUXPRGHQWRUVNVRPI¡OJHU
ORGGD LQQ WLO J\WHIHOWHW Sn )LQQPDUNVN\VWHQ 'HWWH ÀVNHW




YDQQ WLO %DUHQWVKDYHW YLO  R&LVRWHUPHQ NXQQH EHÀQQH





(JJYLQ EHVNULYHU RJVn KYRUOHGHV HNVWUHPW NDOGH YLQWUHU
NDQ YLUNH LQQ Sn ÀVNHUHVVXUVHQH 9LQWHUHQ  VNMHGGH
GHW HW IUHPEUXGG DY NDOGW YDQQ IUD 6NDJHUUDN QRUGRYHU
Sn9HVWODQGVN\VWHQ%ORNNHULQJHURJSOXWVHOLJHIUHPEUXGG
L XWVWU¡PQLQJHQ IUD 6NDJHUUDN HU I¡UVW RJ IUHPVW VW\UW DY
YLQGIRUKROGHQH1nU GH NDOGH YDQQPDVVHQH VWU¡PPHW LQQ
RYHUÀVNHIHOWHQHIRUVLOGXWHQIRU9HVWODQGVN\VWHQIRUVYDQW
VLOGDWLOG\SHUHYDQQ'HWNDOGHYDQQHWYDURJVnHWSUREOHP
IRU EU¡QQEnWHQH VRP IUDNWHW OHYHQGH ÀVN ODQJV N\VWHQ ,
nUHQHKDGGHYLÁHUHPHJHWNDOGHYLQWUHURJ(JJYLQ
KDUEHVNUHYHWKYRUOHGHVGHWWHI¡UWHWLOIRUQ\LQJDYEXQQRJ





(JJYLQV VWRUH YLVMRQ YDU n EOL L VWDQG WLO n JL YDUVOHU IRU




RYHUJDQJVVRQHQPHOORP DWODQWLVN YDQQ RJ YDQQ DY DUNWLVN
RSSULQQHOVHXWHQIRU)LQQPDUNVN\VWHQ6HQHUHREVHUYDVMRQHU






Q¡GYHQGLJ n Jn ODQJW QRUG RJ ¡VW IRU n ÀQQH GH ULNWLJH
WHPSHUDWXUHQHRJDWVPnEnWHUGHUIRUKDGGHOLWHQVMDQVHIRU
JRGH IDQJVWHU'HWWH I¡UVWH YDUVOHW VOR JRGW WLO RJ (JJYLQ
&IGUR   




























HU LNNH IRUHWDWW HQ VNLNNHOLJ  NYDOLWHWYXUGHULQJ DY(JJYLQV
YDUVOHUIRU/RIRWRJ)LQQPDUNÀVNHWPHQGHEOHVDWWVWRUSULV
SnEnGHDYÀVNHUQHRJDYÀVNHLQGXVWULHQ
9LQWHUHQ  YDU XYDQOLJ NDOG L 1RUGVM¡HQRPUnGHW
$YNM¡OLQJHQ I¡UWH WLO HQ NDOG RJ WXQJ YDQQPDVVH VRP
GHNNHW PHVWHGHOHQ DY GHW JUXQQH 1RUGVM¡SODWnHW %DVHUW
SnHUIDULQJHQHIUDGHQNDOGHYLQWHUHQYDUVOHW(JJYLQ




G\SHUH ODJ L 1RUVNHUHQQD KDGGH RJVn ELRORJLVNH HIIHNWHU
VRPSnWLOJMHQJHOLJKHWHQRJIRUGHOLQJHQDYUHNHU
(JJYLQDUEHLGHWRJVnLKHUGLJLQWHUQDVMRQDOWVSHVLHOWLQQHQ




VRP L GDJ NDOOHV RSHUDVMRQHOO RVHDQRJUDÀ (NVSHULPHQWHW
GHPRQVWUHUWH DW GHW YDU PXOLJ n XWYHNVOH RJ EHDUEHLGH
RVHDQRJUDÀVNH REVHUYDVMRQHU UDVNW RJ GHUYHG In HW WLO















NXQ SXEOLVHUW Sn QRUVN +DQ Vn WLGOLJ Q¡GYHQGLJKHWHQ DY
n HWDEOHUH REVHUYDVMRQVV\VWHPHU RJ n JMHQQRPI¡UH UHJHO
PHVVLJH RJ UXWLQHPHVVLJH ODQJWLGVREVHUYDVMRQHU VHOY RP
VOLNHDNWLYLWHWHUJDYOLWHQYLWHQVNDSHOLJSUHVWLVMH(WUHVXOWDW
DYGHWWHHUDW1RUJHKDUQRHQDYGHOHQJVWHRVHDQRJUDÀVNH
WLGVVHULHU L YHUGHQ 7LGOLJ L nUHQH EHJ\QWH (JJYLQ n




EHW\GQLQJHQ IRU ÀVNHUQH DY (JJYLQV VSHVLHOOH YDUVOHU IRU












VWDWLRQV DORQJ WKH 1RUZHJLDQ FRDVW DQG LQVWDOOHG WKHUPR
JUDSKV DERDUG VHYHUDO UHJXODU FRDVWDO VWHDPHUV /DWHU WKLV
SURJUDPZDV H[WHQGHG WR LQFOXGH VDPSOHV IRU VDOLQLW\ GH
WHUPLQDWLRQ DW À[HG ORFDWLRQV DORQJ WKH FRDVW DQG DOVR WR
LQFOXGHDQXPEHURI VKLSSLQJ URXWHVDFURVV WKH1RUWK6HD
(JJYLQZDVDOVRDSLRQHHULQRFHDQRJUDSKLFIRUHFDVWLQJ,W
ZDVHDUO\NQRZQWKDWWKHFRGLQWKH/RIRWHQDUHDSUHIHUUHG
WR VSDZQ LQ WKH WUDQVLWLRQ OD\HU EHWZHHQ WKH FROG FRDVWDO
ZDWHUDQGWKHZDUPHUZDWHURI$WODQWLFRULJLQEHORZ7KH
WHPSHUDWXUH RI WKH WUDQVLWLRQ OD\HU ZDV EHWZHHQ  DQG 
R& DQG WKH GHSWK RI WKLV OD\HU VKRZHG JUHDW LQWHUDQQXDO
YDULDWLRQV7KHVHYDULDWLRQV LQÁXHQFHGÀVKHULHV LQVHYHUDO
ZD\V (JJYLQ VXEPLWWHG LQ PDQ\ \HDUV UHJXODU IRUHFDVWV
IRUWKHGHSWKRIWKHWUDQVLWLRQOD\HUEHIRUHWKHVWDUWRIWKH







INGER OM AT  FOLK  BLE  BRENT  DA DE BADET  I  SJEN  )NGEN 
KUNNE  IMIDLERTID  SE  BRENNMANETER  SÍ  DET  HELE  VIRKET 
TEMMELIG  MYSTISK -ELDINGENE  KOM  FRA  (ORDALAND  OG 





'HVRPEDGHWEHVNUHYRSSOHYHOVHQ VRPVYLHQGH VWLNN VRP
IRUGHWPHVWHIRUVYDQWGDPDQNRPSnODQG1RHQÀNNRJVn
U¡GW XWVOHWW HWWHU EDGLQJHQ 6SHVLHOW VPnEDUQ UHDJHUWH RJ
SURWHVWHUWHVNULNHQGHPRWHQQ\UXQGHLKDYHWHWWHUGHQI¡UVWH
GXNNHUWHQ 0DQJH OD PHUNH WLO DW GHW VYHG PHVW LQQHQIRU
EDGHGUDNWHQ'HWDWGHWVYHGPHOORPEDGHGUDNWHQRJKXGHQ
NDQ IRUNODUHVPHG DW QHVOHFHOOHQH VRP VSU¡\WHU LQQ JLIWHQ






DY W\SHQ 6LSKRQRSKRUD $UWHQ EOH EHVWHPW WLO 0XJJLDHD
DWODQWLFD )LJXU  RJ 'HQ NDQ EOL RSSWLO PP
ODQJRJHUYDQOLJLRYHUÁDWHYDQQHWL$WODQWHUKDYHWRJ0LGGHO
KDYHW'HQHURJVnYDQOLJ L'HQHQJHOVNHNDQDORJV¡U IRU
,UODQGPHQ KDU RJVn Y UW UHJLVWUHUW L GHQ QRUGUH GHOHQ DY
1RUGVM¡HQ
0XJJLDHDDWODQWLFDHUHQVOHNWQLQJDYGHQVWRUH$SROHPLD
XYDULD SHUOHNMHGHPDQHWHQ OHQNHPDQHW HOOHU SRSXO UW
NDOWG¡GVPDQHWHQVRPKDUGUHSWHQJRGGHOODNVWLGOLJHUH
,QYDVMRQHQHDY$SROHPLDRJSnYLUNQLQJHQSnRSSGUHWWVODNV
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(VORFOR KOM MANETENE AKKURAT I 
, 1RUJH HU GHW I¡UVWH JDQJHQ DW HQ PDVVHIRUHNRPVW DY
0XJJLDHD DWODQWLFD EOLU EHVNUHYHW$UWHQ UHJQHV VRP HQ
LQGLNDWRU Sn LQQVWU¡PQLQJ DY YDUPW YDQQ WLO GHQ EULWLVNH
NRQWLQHQWDOVRNNHOHQRJLGLVVHRPUnGHQHNDQGHQKDVWRUH
SRSXODVMRQHU WLO DOOH nUVWLGHU 7HPSHUDWXUHQ L GHW QRUVNH
N\VWYDQQHWLDXJXVWPnQHGYDUGHQK¡\HVWHVLGHQPnOLQJHQH
VWDUWHWL9HG8WVLUDYDUWHPSHUDWXUHQLPG\SUXQGW
 R& L DXJXVWRJ VHSWHPEHU'HWWH HURSSWLO  R&K¡\HUH
HQQ QRUPDOHQ 'HUIRU HU GHW QDWXUOLJ n WUR DW GHW YDUPH







IMRUG L QRUG 'HQ IDQWHV IRU ¡YULJ Sn - UHQ L 5\I\ONH
6XQQKRUGODQG$XVWHYROO6RWUD\JDUGHQIMRUGHQHUXQGW
%HUJHQRJL6RJQHIMRUGHQ'HWYDUVSHVLHOW L5RJDODQGRJ













)RUGHOLQJHQ DY ODNV L GHWWH DQOHJJHW VRPKDU PG\SH
PHUGHUEOHREVHUYHUWPHGNDPHUD'HWIDQWHVQRHQODNV L






PDQHWHU 6Pn PDQHWHU DY W\SHQ0XJJLDHD DWODQWLFD EOH




)LVN VRP EHIDQW VHJ L RYHUÁDWHQ Vn VODSS XW RJ JDSWH
VDQQV\QOLJYLVIRUnEHGUHYDQQÁ\WHQRYHUJMHOOHQH'HWYDU
K¡\G¡GHOLJKHWVRPWLOGHOVRSSVWRSnVDPPHWLGLIRUVNMHOOLJH
IMRUGV\VWHP 9HG XQGHUV¡NHOVH DY ÀVNHQ EOH GHW IXQQHW
V\QOLJHVNDGHULPXQQKXOHQVSHVLHOWXQGHUJMHOOHORNNHQHRJ
Sn JMHOOHEXHEUXVNHQ *MHOOHQH YDU VY UW VYXOQHPHG EO¡G
QLQJHU)LJXU'HWEOHRJVnREVHUYHUWKXGVNDGHU'HW
YDUOLWHnVHSnLQGUHRUJDQHU
+LVWRSDWRORJLVN XQGHUV¡NHOVH PLNURVNRSL DY LQQVHQGWH
SU¡YHU IUDÀVNPHGXQRUPDODGIHUGYLVWHPRGHUDWH WLORP
IDWWHQGHDNXWWHWLOVXEDNXWWHJMHOOHVNDGHUPHG¡GHPY VNH





'HW HU JUXQQ WLO n WUR DW EDNWHULHQH KDU LQÀVHUW DOOHUHGH
VNDGHW YHY 8WRYHU L IRUO¡SHW NXQQH PDQ VH IRUW\NNHGH































1HVOHNDSVOHQH HU HJJIRUPHW HOOHU DYODQJH RJ KDU HW ODQJW
RJW\QWU¡UNYHLOHWRSSLVLWWLQGUH)LJXU1RUPDOWVWnU
NDSVHOHQ XQGHU VWRUW WU\NN +HOH  DWPRVI UHU KDU Y UW
PnOWLIRUPDYDNNXPXOHUWHVWRIIHU'HQHQHHQGHQDYU¡UHW
VWnULIRUELQGHOVHPHGNDSVHOYHJJHQSnHQVOLNPnWHDWUHVWHQ
DY U¡UHW NDQ YUHQJH VHJ XW JMHQQRP GHQQH IRUELQGHOVHQ
+YHUQHVOHFHOOHHUIRUV\QWPHGHWI¡OHKnUVRPYHGEHU¡ULQJ
SOXWVHOLJ InU NDSVHOHQ WLO n WD RSS YDQQ5¡UHW YUHQJHU VHJ
VnXW L GHW ¡\HEOLNNNDSVHOHQ nSQHU VHJRJ VXJHU LQQYDQQ
IRU n IRUW\QQH GH DNNXPXOHUWH VWRIIHQH9 VNHWU\NNHW EOLU
DOWVn GULYNUDIWHQ WLO n YUHQJH XW U¡UHW RJ HWWHUSn VWU¡PPHU
JLIWVWRIIHUXWJMHQQRPWXSSHQDYU¡UHW'HWKHOHEOLURPWUHQW
VRPnYUHQJHHQPODQJKDJHVODQJHJMHQQRPVHJVHOY
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0HQV GH VWRUH QHVOHNDSVOHQH VN\WHU XW UHWWH U¡U PHG
RSSJDYH n WUHQJH LQQ L RJ IRUJLIWH E\WWHG\UHQH YLO GH
PLQGUHNDSVOHQHJMHUQHVN\WHXWEXHWHU¡UVRPVWUDNVNU¡OOHU
VHJVDPPHQ$OOHU¡UHQHHURJVnWHWWEHVDWWPHGPRWKDNHU
Sn XWVLGHQ 2SSJDYHQ EOLU GHUYHG KRYHGVDNHOLJ n KROGH
E\WWHG\UHQHIDVWVRPLHWQ¡VWHDYSLJJWUnG
0XJJLDHD DWODQWLFD K¡UHU WLO HQ XQGHUJUXSSH DY PDQHWHU
VRP KDU PHOORP WUH RJ IHP QHVOHFHOOHW\SHU VDPOHW L HW
NDUDNWHULVWLVNP¡QVWHU LHQGHIRUJUHQLQJHQHDYVLQHPDQJH
IDQJDUPHU'HVW¡UVWHDYGLVVHHUXWYLOVRPWPHQWn VNXOOH





DWODQWLFD LQ VRXWKHUQ1RUZD\ LV UHSRUWHG:HK\SRWKHVL]H
WKDW WKH EORRPZDV OLQNHG WR WKH XQXVXDOO\ZDUPFRDVWDO
ZDWHU LQ  3HRSOH DQG ÀVK LQ FRQWDFW ZLWK WKH
EORRPZHUH VWXQJ 6DOPRQ IDUPHUV UHSRUWHG WKDW WKH ÀVK
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Norge har en kystlinje som er 57 000 km lang når øyer 
og holmer regnes med, og 2/3 av befolkningen bor langs 
kysten. Vi har større og mer varierte kystområder enn 
de fleste andre land, med en rik biologisk produksjon 
og et stort biologisk mangfold. Kystsonen brukes som 
resipient, næringsområde og rekreasjonsområde, og 
er dermed  arena for mange og tildels motstridende 
interesser. Økt verdiskaping og annen aktivitet er i ferd 
med å øke presset på kystsonen og true marint miljø 
og ressurser også i Norge. Selv om Norges kystsone 
foreløpig er relativt lite påvirket av menneskets ulike 
aktiviteter, finnes det problemområder langs kysten, og 
nye trusselbilder. En balansert utvikling av kystsonen 
mellom bruk og vern må baseres på økt kunnskap. 
Havforskningsinstituttet vil styrke sin rolle som kunn-
skapsleverandør.
Mange og kryssende brukerinteresser
Sentrale brukere av kystfarvannene er de som driver fiske 
og fangst eller havbruk, sjøfartsinteressene, og de som 
bruker sjøen som resipient (til f.eks. kloakkutslipp). Viktige 
grupper med verneinteresser er opptatt av uforstyrret natur, 
organismenes egenverdi og biologisk mangfold. Mange av 
dem som representerer rekreasjonsinteresser og turisme, 
er også opptatt av vern. Bildet kompliseres betydelig ved 
at det finnes mange typer/grader av brukere og vernere. 
Som eksempel på brukere fra ”høstesiden” kan nevnes 
ulike typer yrkesfiskere og fritidsfiskere, sportsfiskere og 
fisketurister. Disse representerer et stort spekter av innsats. 
Fra vernesiden kan nevnes de klassiske naturvernere, 
ulike rekreasjonsinteresser og turister som ønsker båt- 
og badeliv i upåvirket natur, kultur- og naturopplevelser 
(Figur 7.8.1).
Figur 7.8.1 
Den norske kystsonen er attraktiv for mange brukerinteresser.
The coastal zone of Norway is attractive to many stakeholders.
Einar Dahl, Jakob Gjøsæter og Erlend Moksness
7.8 Kystsonen er under økende press
Havforskningsinstituttet – en kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvalting
HAVETS MILJØ 2003104
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Parallelt med økende engasjement omkring utviklingen i 
kystsonen, legges stadig større vekt på brukerinvolvering i 
planlegging og forvaltning som vedrører kystsonen og dens 
ressurser. En fremtidsrettet forvaltning av kystområder må 
derfor ta mange hensyn, og begrepet “Helhetlig kystsonefor-
valtning”, på engelsk “Integrated coastal zone management 
(ICZM)”, er innført. Foreløpig arbeides det i mange land med 
å gi et slikt begrep innhold, men en helhetlig forvaltning må 
iallfall baseres på et bredt kunnskapsgrunnlag, hvorav innsikt 
i marinøkologi er sentralt, og føre-var-tenkning synes å få 
økende plass. 
Tre “biologiske verdier” har en sentral plass i en helhetlig 
kystsoneforvaltning; 1) kystsonens naturlige, høye biologiske 
produktivitet må bevares (særlig vil mange være interessert 
i produksjonen av matfisk), 2) det biologiske mangfoldet 
(i vid forstand menes kystsonens samling av gener, arter, 
naturtyper og leveområder/habitater) må beskyttes og 3) 
kystmiljøet må bevares rent, slik at vi høster og produserer 
ren sjømat. At bortimot alle grupper med langsiktige 
interesser i kystsonen vil være enige i at disse tre sentrale 
forhold må ivaretas, gir et gunstig utgangspunkt for å utvikle 
en helhetlig kystsoneforvaltning. En hovedutfordring blir å 
sikre at fremtidens næringer og aktiviteter i kystsonen kan 
foregå parallelt, og uten for store negative ringvirkninger. Et 
dilemma for moderne kyststater er at de allerede har betydelig 
verdiskaping, og ser for seg mer, nettopp i kystsonen hvis 
kvaliteter samtidig trues.
Hva truer?
De største truslene for kystsonen er overbeskatning, ødeleg-
gelse av leveområder og forurensning. For å forhindre reduk-
sjon av kystsonens verdi som et langsiktig livsgrunnlag 
for nasjonen, bør samfunnet for fremtiden investere i økt 
kunnskap om kystens marine arter, deres leveområder og 
livsgrunnlag.
Havbruk er sammen med landbruk og kommunal kloakk 
en betydelig nasjonal kilde for tilførsel av næringssalter 
til norske kystfarvann. Næringssalter er i utgangspunktet 
nødvendig for god algevekst og høy primærproduksjon, 
men spesielt i innelukkede fjorder og poller kan det bli for 
mye. Mulige virkninger av oppdrettsanlegg på eksempelvis 
torskens gytevandring til lokale gyteplasser er også under 
diskusjon, og smittefare og utveksling av parasitter mellom 
oppdrettsorganismer og vill fauna er temaer som reiser 
mange spørsmål. Oppdrettsnæringen ønsker selv forskning 
på dens mulige negative virkninger for å bidra til en opplyst 
debatt, og beskytte næringen mot uberettigede påstander. 
Utslipp fra industri og større havneområder har skapt lokale 
miljøproblemer. I flere fjordområder inneholder fisk eller 
skalldyr så høye konsentrasjoner av enkelte miljøgifter at 
myndighetene fraråder folk å spise denne sjømaten. I dag 
er det kostholdsråd for 24 havner og fjordområder i Norge. 
Selv om det ikke foregår næringsfiske i områdene med på-
vist forurensing, innebærer det en innskrenkning både av 
mulighetene for oppdrett, og for fritidsfiske i folks nærom-
råder.
Kystmiljøet trues også av introduksjoner av fremmede arter, 
blant annet gjennom transport og utslipp av ballastvann med 
båter fra andre farvann. Introduserte arter kan tenkes å påvirke 
våre naturlige økosystemer på en negativ måte, og vi kan få 
problemer forårsaket av introduserte, sykdomsfremkallende 
organismer.
Kamp om arealer
Tilgang til egnede arealer og lokaliteter vil være en nøkkel-
faktor for økt verdiskaping. Dagens produksjonssystemer 
innen havbruksnæringen beslaglegger betydelige arealer, og 
hver oppdrettskonsesjon disponerer ofte to - tre lokaliteter. 
Det er en etablert forvaltningspraksis med minimum 1 km 
mellom enkeltanlegg for å redusere risiko for overføring 
av fiskesykdommer. I tillegg kommer ulike forbudssoner 
omkring oppdrettsanlegg på henholdsvis 20 m og 100 m for 
ferdsel og fiske. En mulig mangedobling av produksjonen 
kan føre til tilsvarende etterspørsel etter arealer.
Det synes nødvendig å utvikle mer rasjonelle produksjons-
systemer og måter å organisere næringen på. En fortsatt 
utvikling med dagens teknologi kan føre til større fysiske inn-
grep i kystsonen og båndlegging av områder på bekostning 
av andre interesser. Det er behov for å utforske mulighetene 
for positiv sameksistens eller kombinasjon av flere typer 
aktiviteter. Det krever blant annet kunnskap om virkninger av 
én type bruk på andre brukerinteresser, og om hvilke faktorer 
som bidrar til å øke eller redusere konfliktnivået. 
Behovet  for kartlegging og kunnskap 
Kunnskap om naturtypene i kystsonen, deres miljøstatus og 
utvikling og ulike arters miljøkrav er nødvendig for å kunne 
fastsette bæreevne, kapasitet og egnethet for ulike typer 
verdiskaping. I og med at miljøtilstanden for en stor del er 
et resultat av samfunnsmessig bruk og produksjon, er det 
også viktig å skaffe til veie kunnskap om de økonomiske, 
politiske og sosiale sammenhengene.
Vi må kartlegge de ressursene vi har. På land har vi etter hvert 
gode kart som viser miljøforhold og natur- eller kulturverdier, 
men om forholdene under havflaten vet vi nesten ingen 
ting. Tvedestrand kommune er imidlertid i ferd med å få 
gode kart over sine sjøområder gjennom et samarbeid med 
Havforskningsinstituttet og andre. Slike kart er nyttige i lokal 
og regional planlegging for at utbygging ikke skal ødelegge 
viktige, undersjøiske ”biologiske verdier”.  
Med støtte fra Fiskeridepartementet og Kommual- og regional-
departementet og i samarbeid med Fiskeridirektoratet og 
andre, har Havforskningsinstituttet laget en ”Veileder i 
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marinøkologisk planlegging i kystsonen”. Veilederen,  som 
finnes på Internett (http://www.kystsone.no), skal gi grunn-
lag for å fremme ”naturvennlige” prosjekter. 
Et rent kystmiljø
Den norske kystsonen har viktige fortrinn i form av god vann-
kvalitet, høy naturlig produktivitet og biologisk mangfold, 
og i det meste av landet er det god plass. En fordobling av 
verdiene innen den tradisjonelle fiskerinæringen i løpet av 
den neste 20-årsperioden kan være mulig. Samtidig peker 
prognosene mot en fortsatt årlig vekst på 10-15 % i hav-
bruksnæringen. Reiseliv og turisme langs kysten er et annet 
viktig satsingsområde.
Et rent miljø er basis for denne verdiskapingen i kystsonen. Å 
bevare og dokumentere god miljøkvalitet er helt nødvendig 
for å få til ønsket vekst innen eksempelvis havbruk,  både med 
hensyn til lønnsom produksjon, kvalitet, matvaresikkerhet og 
stadig mer krevende markeder. 
Økt verdiskaping i kystsonen kommer ikke av seg selv. Vi må 
velge en offensiv og målrettet strategi basert på solid kunnskap. 
Norge må ikke komme i samme situasjon som mange andre 
land i Europa, der mer enn to tredjedeler av kystlinjen er 
klassifisert som sterkt truet og delvis ødelagt på grunn av en 
feilslått forvaltning av kystsonen. Havforskningsinstituttet 
ønsker å være en premiss- og kunnskapsleverandør for en 
bærekraftig forvaltning og verdiskaping i kystsonen. I de 
følgende fem artikler presenteres eksempler på pågående 
aktiviteter ved instituttet i denne sammenheng.
Summary
Increasing stress to the coastal zone
In Norway we experience an increasing demographic, eco-
nomic and pollution stress to the coastal zone. More and 
new stakeholders appear and express their interests. The 
number and levels of conflicts seem increasing. The situation 
calls for a long-term perspective and holistic coastal zone 
management policy based on knowledge in marine ecology, 
today often named “Integrated Coastal Zone Management”. 
The largest threats to the “living assets” of the coastal zone 
are overexploitation, habitat destruction and pollution. The 
Institute of Marine Research is about to increase the efforts 
on being a source of knowledge in marine ecology to support 






KE  BIODIVERSITETEN  I  HVERT  FALL  I  YEBLIKKET	  OG  KT 
BIODIVERSITET ER VEL BRA
)¡U YL VHU Q UPHUH Sn SUREOHPHW NDQ GHW Y UH Q\WWLJ n
GHÀQHUH KYD YL PHQHU PHG ELRGLYHUVLWHW HOOHU ELRORJLVN
PDQJIROG'HWWHHUGHQVDPOHGHELRORJLVNHYDULDVMRQRYHU
DOOHVNDODHUIUDJHQHWLVNHYDULDQWHUJMHQQRPGHIRUVNMHOOLJH





V\VWHPHW IRUHNVHPSHOYDULDVMRQHU L WHPSHUDWXURJ LNNH
PLQVWJMHQQRPGH LQWHUDNVMRQHQHVRPÀQQHU VWHGPHOORP
GHOHYHQGHRUJDQLVPHQHVRPÀQQHVLV\VWHPHW










WLGµ GYV VLGHQ VWDUWHQ Sn GHQ µQHROLWWLVNH SHULRGHQµ IUD
FD  nU VLGHQ9L NDOOHU GH DUWHQH VRPÀQQHV LQQHQIRU
VLWWQDWXUOLJHXWEUHGHOVHVRPUnGH IRU LQQI¡GWHHOOHU VWHGHJQH
DUWHU
(QLQWURGXVHUWDUWHUHQRUJDQLVPHVRPHUWUDQVSRUWHUWYHG
PHQQHVNHOLJ DNWLYLWHW WLO HQ HOOHU ÁHUH UHJLRQHU KYRU GHQ
!NDERS *ELMERT
 -ARINT BIOLOGISK MANGFOLD OG INTRODUSERTE ARTER
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NYTTES  I  SYSTEMATISK  KLASSIlSERING  HVOR  ART  ER  DEN  GRUNNLEG



















GUDPDWLVNH HQGULQJHU L ¡NRV\VWHPHW VRP L YHUVWH IDOO NDQ
UHVXOWHUH L DW HQ HOOHU ÁHUH DUWHU EOLU XWU\GGHW (QGULQJHU L





VRP HQ IRUQXIWLJ UHVVXUVXWQ\WWHOVH HU DYKHQJLJ DY ,QWUR
VNLSVRYHUÁDWHURJSnDNYDNXOWXURUJDQLVPHUHOOHUXWVW\UWLO








'HW HU In XVLNNHUKHWVIDNWRUHU KYD JMHOGHU VHOYH RYHU
I¡ULQJVPHNDQLVPHQ IRU NRQJHNUDEEH VRP EOH RYHUI¡UW DY
UXVVLVNHYLWHQVNDSVIRONIUDQRUGOLJH6WLOOHKDYWLORPUnGHQH









XWQ\WWHGH ORNDOH VRP I{U HOOHU YHUWVRUJDQLVPHU RJGHNDQ
EULQJHPHGVHJV\NGRPVIUHPNDOOHQGHDJHQV
, +RSNLQV  HU GHW IRUHVOnWW  PDULQH DUWHU VRP
HU HOOHU NDQ Y UH LQWURGXVHUW WLO QRUVNH IDUYDQQ 'HW HU
XVLNNHUKHWNQ\WWHWWLOÁHUHDYGLVVHDUWHQHPHQYLPnUHJQH
PHGDWDQWDOOHWHJHQWOLJHUEHW\GHOLJK¡\HUH'HWWHIRUGLGHW
KDU Y UW JMHQQRPI¡UW In V\VWHPDWLVNH XQGHUV¡NHOVHU KYRU
PDQKDUOHWWHWWHULQWURGXVHUWHDUWHUVSHVLÀNWRJIRUGLPDQJH
DUWHUI¡UVWEOLUµIXQQHWµQnUGHKDUQnGGHWYLVVWDQWDOO
, GHW PDULQH PLOM¡HW HU GHW HQ GHO NMHQWH LQWURGXNVMRQHU
KYRU YL LNNH VLNNHUW NDQ IDVWVOn VSUHGQLQJVYHNWRUHQ (Q
YLO IRU HNVHPSHO NXQQH ÀQQH SnYHNVWRUJDQLVPHU EnGH Sn
Y UWIXQQHWVLGHQKDURIWHKDWWPHUNHUHWWHUVWULNNSn
NO¡U RJ GH ÁHVWH LQGLYLGHQH KDU Y UW IXQQHW UXQGW VW¡UUH





\WWHUOLJHUH VNDGH$PHULNDQVNKXPPHU NDQSDUH VHJPHG








! K T U E L L E   T E M A
(!6%43 -),*  
PHG NUDIWLJ E¡OJH RJ VWU¡PSnYLUNQLQJ 'HWWH VDPIXQQHW
GRPLQHUHV DY WDUH I¡UVW RJ IUHPVW VWRUWDUH ÀQJHUWDUH RJ
VXNNHUWDUH, WDUHVNRJHQVµXQGHUVNRJµÀQQHVGHWHQUHNNH
DQGUHDOJHDUWHURJWLOVDPPHQJLUGLVVHSULP USURGXVHQWHQH





VHJ VRP HQ µXQGHUVNRJVDUWµ L WDUHVNRJHQ IUD FD  P
G\S'HQ EOH IXQQHW L%HUJHQVRPUnGHW Sn VOXWWHQ DY 
WDOOHWRJKDU LGDJHQNMHQWXWEUHGHOVHIUD¡VWIRU$UHQGDO
WLOcOHVXQG(QDYnUVDNHQHWLOGHQUDVNHVSUHGQLQJHQRJVn




/DQJV VWUHQGHQH L WLGHYDQQVVRQHQÀQQHU YL WDQJEHOWHW VRP
RIWH GRPLQHUHV DY )XFXVDUWHQH JULVHWDQJ EO UHWDQJ RJ
VDJWDQJ 'HW HU LNNH NMHQW RP GHW HU XPLGGHOEDUW VWRUH
WUXVOHUPRWGHWWHVDPIXQQHWPHQGHWHUREVHUYHUWDWMDSDQVN
GULYWDQJ6DUJDVVXPPXWLFXP)LJXUL¡NHQGHJUDGVHU
XW WLO n NRORQLVHUH)XFXVVDPIXQQHQH L HQNHOWH ORNDOLWHWHU
-DSDQVNGULYWDQJYLONRQNXUUHUHRPSODVVRJNDQHYHQWXHOW












HQJHU VRP HU SURGXNWLYH RJ YLNWLJH RSSYHNVWRPUnGHU IRU
EODÀVNH\QJHO'HWHUKLWWLOLNNHREVHUYHUWLQWURGXVHUWHDUWHU
VRP WUXHU GLVVH VDPIXQQHQH$PHULNDQVNNQLYVNMHOO (QVLV
DPHULFDQXVHUIXQQHWSnEO¡WEXQQSnN\VWHQDY$JGHUPHQ
GHWHULNNHDYNODUWKYDVODJVHIIHNWHUGHQKDUSnORNDOIDXQD








VWRUH PHQJHU IHFHV RJ SVHXGRIHFHV DYI¡ULQJ RJ µIDOVNµ
DYI¡ULQJVRPELGUDUWLODQVDPOLQJHUDYVODPRJWLOGnUOLJHUH
YDQQNYDOLWHW'HQ HU IXQQHW L1RUJH QRUG WLO.YLWV¡\PHQ
KDU LNNHY UW REVHUYHUW L WHWWKHWHU VRP W\GHUSn DW GHQ IRU
¡\HEOLNNHWKDUQRHQV UOLJ¡NRORJLVNEHW\GQLQJ
3ODQNWRQHUIULWWVYHYHQGHRUJDQLVPHURJVLGHQGHLVWRUJUDG
I¡OJHU KDYVWU¡PPHQH KDU GHW RIWH Y UW YDQVNHOLJ n SnYLVH
VLNNHUWRPGLVVHHULQWURGXVHUWHOOHUHL0HGPRGHUQHJHQHWLVNH
PHWRGHUKYRUHQNDQVDPPHQOLJQHVOHNWVNDSHWPHOORPIRU
VNMHOOLJH LVRODWHUPHJHWQ¡\DNWLJHUGHWEOLWW OHWWHUHn VNLOOH
LQWURGXVHUWH IUD VWHGHJQH DUWHU'HW IDNWXP DW HQ YDQOLJYLV
ÀQQHUHWEHW\GHOLJDQWDOOOHYHQGHHOOHUVSLUHG\NWLJHDOJHFHOOHU
L EDOODVWYDQQ LQGLNHUHU DW HQ RJVn KDU InWW LQWURGXVHUWH
SODQNWRQDOJHULQQLQRUVNHIDUYDQQ+RSNLQVQHYQHU
IHPLQWURGXVHUWHSODQNWRQDOJHUKYRUVNLSVIDUWVDQQV\QOLJYLV
HU YHNWRU (QNHOWH DY GLVVH NDQ HYHQWXHOW KD NRPPHW KLW L
IRUELQGHOVH PHG DNYDNXOWXU *LIWLJH DOJHRSSEORPVWULQJHU
KDU L ÁHUH HSLVRGHU GH VLVWH GHFHQQLHU GUHSW RSSGUHWWVÀVN







LNNHKDUY UW W¡UUODJW IRU OHQJHNDQGHVSLUHRJIHVWHVHJ
Sn HQ Q\ ORNDOLWHW (Q DQQHQ VDQQV\QOLJ WUDQVSRUWYHL HU
EU¡QQEnWHU VRP WUDQVSRUWHUHU OHYHQGH ÀVN , WDUHVNRJ RJ




HU Qn PHJHW YDQOLJ Sn RSSGUHWWVDQOHJJ IUD 6¡U5RJDODQG
WLO6RJQPHQGHWKDUKLWWLOY UWEHW\GHOLJ I UUH LQGLYLGHU
n ÀQQH L KDUGEXQQVYHJHWDVMRQHQ L Q UKHWHQ DY GLVVH
DQOHJJHQH'HWHULNNHNMHQWKYRUGDQGHQQHDUWHQSnYLUNHU
(!6%43 -),* 
IRUWVDWW Y UH VnUEDU IRU LQWURGXNVMRQ DY VNDGHOLJH DOJHU
HOOHUEDNWHULHUVRSSRJYLUXVVRPNDQJLV\NGRPPHU'HWHU
KHYGHWDWDOJHQ&KDWWRQHOODVSKDUNRPPHW WLO1RUJHPHG
EDOODVWYDQQ 'HWWH NDQ IRU ¡\HEOLNNHW LNNH EHNUHIWHV PHQ
JHQHWLVNHDQDO\VHUDY IHPIRUVNMHOOLJHQRUVNH LVRODWHUYLVHU
DWGLVVHHULGHQWLVNH%HQWH(GYDUGVHQ1,9$SHUVNRPP









'HWKDUYLVW VHJQHVWHQXPXOLJ nKLQGUHYLGHUH VSUHGQLQJ
QnU HQ LQWURGXNVMRQ I¡UVW KDU IXQQHW VWHG 'HW YLNWLJVWH
WLOWDNHW RJ RJVn GHW PHVW NRVWQDGVHIIHNWLYH HU GHUIRU n
V¡NH n KLQGUH XWLOVLNWHGH LQWURGXNVMRQHU 'HWWH HU HUNMHQW
RJ QHGIHOW L &%' .RQYHQVMRQHQ IRU %LR'LYHUVLWHW DUW





YDQVNHOLJ NDQ WRONHV DEVROXWW µDV IDU DV SRVVLEOH DQG DV
DSSURSULDWHµ )RU LQWURGXVHUWH DUWHU Sn ODQG L IHUVNYDQQ
RJGHVRPHUNQ\WWHWWLOKDYEXQQHQNDQHQHYHQWXHOWWHQNH








%LRGLYHUVLW\ FDQ EH GHÀQHG DV WKH VXP RI DOO ELRORJLFDO
YDULDWLRQRYHUDOOVFDOHVIURPWKHJHQHWLFYDULHWLHVWKURXJK
WKH GLIIHUHQW VSHFLHV WR WKH YDULHW\ LQ HFRV\VWHPV DQG
ODQGVFDSHV %LRJHRJUDSKLF EDUULHUV KDYH SOD\HG D PDMRU
UROH LQ WKH HYROXWLRQ RI XQLTXH VSHFLHV DQG VRFLHWLHV RI
RUJDQLVPVEXWWKHVHEDUULHUVDUHQRZXQGHUVLHJHIURPWKH
UDSLGJURZWKDQG LQFUHDVLQJ VSHHG LQ WUDQVSRUW WUDGHDQG
WRXULVP ,QWURGXFHG PDULQH VSHFLHV GR RFFDVLRQDOO\ SRVH
D VHULRXV WKUHDW WR LQGLJHQRXV VSHFLHV DQG WKH UHVXOW LV D
JOREDOKRPRJHQLVDWLRQRIWKHHFRV\VWHPVDQGORFDOVSHFLHV






WKH 5HG DOJDH'DV\VLSKRQLD VS DUH UHJDUGHG DV WKH PRVW




+RSNLQV &&(  $FWXDO DQG SRWHQWLDO HIIHFWV RI
















OPPDATERT  KUNNSKAPSBASERT  OG  ENHETLIG 
FORVALTNINGSPRAKSIS  I  KYSTSONESAKER  EN 
STTTE FOR BALANSERTE AVVEININGER MELLOM 
BRUKER  OG  VERNEINTERESSER -ÍLGRUPPEN 
ER  SAKSBEHANDLERE  I  KOMMUNER  FYLKES
KOMMUNER OG STATLIGE SEKTORORGANER SOM 
HAR  ET  FORVALTNINGSANSVAR  OG  BEHANDLER 
SAKER KNYTTET TIL UTNYTTELSE AV SJAREALET 
I  KYSTSONEN  -ATERIALET  ER  BYGGET  OPP 
HIERARKISK  OG  DET  ER  IKKE  MENINGEN 
AT  TEKSTEN  SKAL  LESES  SOM  EN  BOK  FRA 
BEGYNNELSE  TIL  SLUTT  )  TEKSTENE  ER  DET 
LAGT  INN  KLIKKBARE  LINKER  TIL  BESLEKTEDE 
FAGOMRÍDER  LOVER  OG  FORSKRIFTER  ANDRE 
NETTSIDER  OG  ARTIKLER  MED  UTFYLLENDE 
INFORMASJON  "RUKERNE  SKAL  FRA  SITT  UT
GANGSPUNKT  KUNNE  vKLIKKEv  SEG  VIDERE 
VED HJELP AV  LINKENE  TIL  NETTOPP DET  DE 
VIL  HA  KUNNSKAP  OM  ELLER  SVAR  PÍ  3ELV 
OM PROSJEKTET SOM SÍDAN BLE AVSLUTTET I 
DESEMBER  FORTSETTER ARBEIDET MED 





0HG  NP VM¡DUHDO LQQHQIRU
JUXQQOLQMHQ KDU 1RUJH WLO GLVSRVLVMRQ HW
SURGXN WLYW RPUnGH VRP HU OLNH VWRUW VRP
MRUGEUXNVDUHDOHQH L 1RUJH 6YHULJH )LQ
ODQG RJ 'DQPDUN WLO VDPPHQ 6M¡DUHDOHW
LQQHQIRUJUXQQOLQMHQHU HW VNDWWNDPPHU IRU
NRPPHUVLHOO XWQ\WWLQJ WLO DNYDNXOWXU L EUHG
IRUVWDQGRJIRUNRPPHUVLHOWÀVNH3DUDOOHOW
HUN\VWVRQHQYLNWLJVRPUHNUHDVMRQVRPUnGH


























RJ NM¡UHUHJOHU IRU HQ KHOKHWOLJ KnQGWHULQJ 5HVXOWDWHW NDQ
IRUWEOLRJKDUQRHQJDQJHUEOLWWDWSODQOHJJLQJHQLNNH WDU
GH Q¡GYHQGLJH KHQV\Q WLO OLYHW L KDYHW RJ GHWV PDQJIROG
'HW IRUKROG DW HQ L GDJ VWDGLJ SODQOHJJHU VM¡DUHDOHU XWHQ
JUXQQOHJJHQGH NXQQVNDS RP GHW PDULQH OLY L N\VWVRQHQ




9HLOHGHUHQ VNDO Y UH HW VHQWUDOW KMHOSHPLGGHO IRU VDNV
EHKDQGOHUH Sn ORNDOW UHJLRQDOW RJ VWDWOLJ QLYn RJ VLNUH
HQ RSSGDWHUW NXQQVNDSVEDVHUW RJ HQKHWOLJ IRUYDOWQLQJ DY
VDNHULN\VWVRQHQ'HQVNDOELGUDWLODWVDNVEHKDQGOHUHInU
GHW Q¡GYHQGLJH IDJOLJH JUXQQODJHW WLO n IRUHWD EDODQVHUWH
DYYHLQLQJHUPHOORPEUXNHURJYHUQHLQWHUHVVHU9HLOHGHUHQ
E¡U RJVn Y UH DY LQWHUHVVH IRU N\VWQ ULQJHQH RJ DQGUH
DNW¡UHUODQJVN\VWHQ$QGUHEUXNHUHNDQY UHVWXGHQWHURJ









 DQJL KYRU PDQ NDQ ÀQQH Q¡GYHQGLJ NXQQVNDS EnGH
GHQJHQHUHOOHRJRJVnVSHVLDONXQQVNDSIRUHWRPUnGH
 IUHPKHYH YLNWLJH UHVVXUVHU RJ PLOM¡NYDOLWHWHU L N\VW
VRQHQ
 RPWDOH GH YLNWLJVWH IDNWRUHU DY EHW\GQLQJ IRU GHQ
QDWXUOLJHELRORJLVNHSURGXNVMRQHQRJPDQJIROGHWODQJV
N\VWHQ
















RSS HWWHU HQ PDO XWDUEHLGHW DY *5,'VHQWHUHW L$UHQGDO
(Q UHNNH IDJOLJH HNVSHUWHU IUD HQ ODQJ UHNNH LQVWLWXVMRQHU
RJ RIIHQWOLJH RUJDQHU KDU ELGUDWWPHG VWRII WLO GH HQNHOWH
NDSLWOHQH





QHWWVLGHU RJ DUWLNOHUPHGXWI\OOHQGH LQIRUPDVMRQ%UXNHUHQ
VNDO IUD VLWW XWJDQJVSXQNW RJVn NXQQH µNOLNNHµ VHJ YLGHUH
YHGKMHOSDYOLQNHQHWLOQHWWRSSGHWKDQKXQYLOKDNXQQVNDS





 $YVQLWWHW LQQHKROGHU HNVHPSOHU Sn DNWXHOOH VDNHU RJ
SUREOHPVWLOOLQJHU L N\VWVRQHQ VRP VDNVEHKDQGOHUH L
RIIHQWOLJHRUJDQHUEOLUVWLOWRYHUIRU
 $NWLYLWHWHULN\VWVRQHQ
 ,QQHQ GHWWH NDSLWOHW HU GHW ODJW LQQ VWRII RJ KHQ
YLVQLQJHUOLQNHU WLOGHXOLNHDNWLYLWHWHQHVRPIRUHJnU
L GHQ PDULQH GHOHQ DY N\VWVRQHQ ÀVNHUL KDYEUXN
WUDQVSRUWIULOXIWVOLYRVYVH)LJXU
 $NW¡UHULN\VWVRQHQ
 , GHQQH GHOHQ HU GHW ODJW LQQ NOLNNEDUH OLQNHU WLO
RIIHQWOLJH RJ SULYDWH RUJDQLVDVMRQHU PHG YLUNH RJ
LQWHUHVVHU L N\VWVRQHQ IRUVNQLQJVLQVWLWXVMRQHU RJ
DNWXHOOHPHGLHEHGULIWHU
 0LOM¡EDNJUXQQ





 'HWWHEHJUHSHW HU DUWLNOHURJ OLQNHU WLO QDWXUW\SHURJ




























8WDUEHLGHOVH DY9HLOHGHUHQ EOH PXOLJJMRUW YHG ¡NRQRPLVN
VW¡WWH IUD )LVNHULGHSDUWHPHQWHW0LOM¡YHUQGHSDUWHPHQWHW RJ
.RPPXQDORJUHJLRQDOGHSDUWHPHQWHW3URVMHNWSHULRGHQYDU
IUDMDQXDUWLOGHVHPEHU6HNUHWDULDWVIXQNVMRQHQ
IRU XWDUEHLGHOVHQ DY 9HLOHGHUHQ KDU Y UW WLOODJW +DY
IRUVNQLQJVLQVWLWXWWHW)RUVNQLQJVVWDVMRQHQ)O¡GHYLJHQ'HWHU
JMHQQRPI¡UWK¡ULQJVP¡WHUPHGSRWHQVLHOOHEUXNHUHRJ IDJ
OLJH HNVSHUWHU IUD HQ UHNNH LQVWLWXVMRQHU RJ RUJDQLVDVMRQHU
RJPDQJH HNVWHUQH ELGUDJV\WHUH KDU NRPPHWPHG VWRII WLO
9HLOHGHUHQ*5,'VHQWHUHWL$UHQGDOKDUY UWNRQVXOHQWIRU
RSSE\JJLQJDYZHEVLGHQ





Jn YHG n RSSGDWHUH VWRII RJ VHWWH LQQ Q\H DNWXHOOH VDNHU








YDOXHV IURP FRDVWDO ÀVKHULHV DQG LQWHQVLYH DQG H[WHQVLYH





PHWDO SODQWV SHWUROHXPUHODWHG LQGXVWULHV UHFUHDWLRQDO LQ
GXVWULHV SULYDWH DQG SXEOLF KROLGD\ KRPH GHYHORSHUV WKH
WUDGLWLRQDOFRDVWDODJULFXOWXUDOLQGXVWU\DRDOOXVHUVRIWKH
FRDVWDOKDELWDWVDQGHFRV\VWHPV7KHSXEOLF·VKLVWRULFDODQG
OHJDO ULJKW RI DFFHVV LV VWURQJO\ GHIHQGHG EXW QRQHWKHOHVV
WKUHDWHQHG LQPDQ\ DUHDV &RQÁLFWLQJ LQWHUHVWV FRPSOLFDWH
WKH SXEOLF SODQQLQJ SURFHVV ZKLFK LV WKH SULPDU\ OHJDO
LQVWUXPHQWZULWWHQWRHQVXUHDVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW7KH
VLWXDWLRQFDOOVIRUDORQJWHUPSHUVSHFWLYHDQGKROLVWLFFRDVWDO
]RQH SODQQLQJ DQG PDQDJHPHQW SROLF\ EDVHG RQ VRXQG
NQRZOHGJH RI FRDVWDO PDULQH ELRORJ\ DQG HFRORJ\$ ÀUVW
HGLWLRQRIDZHEEDVHGFRDVWDOSODQQLQJJXLGHQRZDYDLODEOH









VDPPHQ PHG DQGUH IRUVNQLQJVLQVWLWXVMRQHU NDUWODJW RJ
NDUWIHVWHW YLNWLJH RPUnGHU L VM¡HQ L 7YHGHVWUDQG 0HG
YLNWLJH RPUnGHU PHQHU YL IHNV N\VWQ UH ÀVNHUHVVXUVHU
VRPJ\WHSODVVHURJRSSYHNVWRPUnGHUIRUPDULQHODUYHURJ
\QJHOPDULQHEUXNVRPUnGHUVRPWUnOIHOWRJÀVNHSODVVHU
RJ PDULQH QDWXUW\SHU VRP WDUHVNRJ RJ nOHJUHVVHQJHU























































RJXSXEOLVHUW RPÀVNHUHVVXUVHU RJRPHQGHO ¡NRV\VWHPHU L
N\VWVRQHQ 'HQQH LQIRUPDVMRQHQ HU EOLWW VDPPHQVWLOW L SUR








IRU1DWXUIRUYDOWQLQJV KnQGERN RP µ.DUWOHJJLQJ DYPDULQW






, IRUELQGHOVH PHG SURVMHNWHW HU GHW JMHQQRPI¡UW ÁHUH WRNW




IMRUGHU )LJXU  'HW HU IXQQHW JRGW PHG WRUVNHHJJ L
YDQQPDVVHQHLQ UKHWHQDYJ\WHIHOWHQHRJIHOWXQGHUV¡NHOVHQH
YLVHUDWWRUVNHQJ\WHUSnPHWHUVG\SLIHEUXDURJPDUV


















&KULVWLH8QLYHUVLWHWHW L2VOR 6WHLQ)UHGULNVHQ RJ1RUVN
LQVWLWXWWIRUYDQQIRUVNQLQJ)ULWKMRI0R\RJ7RQH.URJKOXQG
HU GHW XWDUEHLGHW HW VHWW DY NULWHULHU VRP JM¡U GHW PXOLJ n
VRUWHUHXWRJÀQQHIUHPWLOHQGHOPDULQHQDWXUW\SHUYHGEUXN
DYGLJLWDOHGDWDRPXQGHUVM¡LVNWRSRJUDÀ6OLNHVnNDOWH*,6











WLO EROLJ RJK\WWHRPUnGHU Q ULQJVXWYLNOLQJRJ UHNUHDVMRQ
2IWHInUGHQQHW\SHQDUHDOEHKRYNRQVHNYHQVHUIRUGHDNWXHOOH
PDULQH¡NRV\VWHPHQH9LKDULGDJLNNHNXQQVNDSRPKYLONH




DY L VLQ QDWXUOLJH OLYVV\NOXV 'HUIRU NDQ YL IRU HNVHPSHO
NRPPH L VNDGH IRU n JM¡UH LQQJUHS L Q¡NNHOELRWRSHU VRP
KHOH¡NRV\VWHPHWHUDYKHQJLJDYHOOHUSnDQGUHPnWHUVNDGH
RPUnGHUVRPKDUIRUWULQQIRUVM¡EDVHUWYHUGLVNDSQLQJ'HQQH
JUXQQOHJJHQGH NXQQVNDSVPDQJHOHQ I¡UHU WLO DW NRPPXQHQH
L IRUELQGHOVH PHG VLQ N\VWVRQHSODQOHJJLQJ RJ I\ONHVNRP
PXQHQHYHGXWDUEHLGHOVH DY I\ONHVGHOSODQHU LNNHQnUPnO
VHWWLQJHQ RP HQ E UHNUDIWLJ SODQOHJJLQJ RJ XWQ\WWHOVH L




1n VHU GHW XW VRP RP YnUH P\QGLJKHWHU KDU InWW RSS
¡\QHQHIRUDWRJVnPDULQNDUWOHJJLQJLN\VWVRQHQHUYLNWLJ
, LQQHY UHQGH nU EOLU GHW VDWW L JDQJSLORWVWXGLHU RJXWYLN










\HDUV EHHQ VXSSRUWHG E\ GHWDLOHG DQG H[WHQVLYH GDWD DQG






ULHG RXW LQ WKHPXQLFLSDOLW\7YHGHVWUDQG RQ WKH6NDJHUUDN
FRDVW VRXWKHDVWHUQ 1RUZD\ KDV GHPRQVWUDWHG KRZ WKLV
VLWXDWLRQFDQEH LPSURYHG 1HZPDSVKDYHEHHQGHULYHG








PÍ  3KAGERRAKKYSTEN  n  DEN  SÍKALTE  v&LDEVIGENSERIENv 
n  ER  EN  AV  DE  BESTE  TIDSSERIENE  VI  KJENNER  TIL  PÍ  DET 
MARINKOLOGISKE OMRÍDE OG KANSKJE INNENFOR KOLOGISK 
FORSKNING OG OVERVÍKNING GENERELT &OR Í UNDERSKE OM 
UTSETTINGEN  AV  TORSKELARVER  HADDE  NOEN  EFFEKT  SATTE 
'UNDER - $ANNEVIG RUNDT FORRIGE ÍRHUNDRESKIFTE I GANG 
EN ÍRLIG  INNSAMLING AV l SK OG ANDRE DYR  I  GRUNTVANNS
OMRÍDENE  LANGS  DEN  NORSKE  3KAGERRAKKYSTEN  MED  EN 
STANDARDISERT STRANDNOT 
,ANGSIKTIGHET OG SYSTEMATIKK
)UD  HU GLVVH XQGHUV¡NHOVHQH JMHQQRPI¡UW KHOW UHJHO
PHVVLJKYHUWnULVHSWHPEHU²RNWREHU)LJXUOLWHELOGH
YLVHU DUEHLGPHG UHJLVWUHULQJ DY IDQJVWHQ VOLN GHW IRUHJLNN







































VRQHQ , GDJ HU GLVVH XQGHUV¡NHOVHQH OLNH YLNWLJH IRUGL GH
NDQ IRUWHOOH RP QDWXUOLJH RJPHQQHVNHVNDSWH YDULDVMRQHU L
ÀVNHVDPIXQQSnJUXQWYDQQRJRPµKHOVHWLOVWDQGHQµWLOGH
ÀVNHVDPIXQQVRPOHYHUGHU,VHLQHUHnUKDUGHQQHWLGVVHULHQ
GDQQHW JUXQQODJ IRU HQ UHNNH SXEOLNDVMRQHU RP UHNUXW
WHULQJHQRJG\QDPLNNHQIRU¡YULJWLOWRUVNRJDQGUHÀVNHUIUD
JUXQWYDQQVRPUnGHQHSn6NDJHUUDNN\VWHQ
(W HNVHPSHO Sn YHUGLHQ DY GHQQH GDWDVHULHQ ÀNN YL XQGHU
RSSEORPVWULQJHQ DY GHQ JLIWLJH DOJHQ &KU\VRFURPXOLQD
SRO\OHSLV L  'HW EOH EUXNW RUG VRP NDWDVWURIH RJ
G¡GHOLJKHWHQ L VWUDQGVRQHQYDU Vn W\GHOLJ DWPDQNXQQH VH




9LO G\UHVDPIXQQHQH Sn 6NDJHUUDNN\VWHQ EOL VRP I¡U HOOHU






VLWXDVMRQHQ L VWUDQGVRQHQQRUPDORJGHQJDPOH OLNHYHNWHQ











L WRUVNHQV UHNUXWWHULQJ 6HOY RP GHW NDQ Y UH JHRJUDÀVNH
YDULDVMRQHU KDU GLVVH VYLQJQLQJHQH HQ JHRJUDÀVN VNDOD
VRP PLQVW GHNNHU 6NDJHUUDNN\VWHQ , WLOOHJJ WLO GHWWH KDU
YL VYLQJQLQJHUPHGHQSHULRGHSnRPNULQJ²nU'LVVH
NRUWH VYLQJQLQJHQH VN\OGHV WUROLJ NRQNXUUDQVHIRUKROG RJ
NDQQLEDOLVPHVRPJM¡UDWWRVWHUNHnUVNODVVHUVMHOGHQI¡OJHU
KYHUDQGUHcUVDNHQHWLOGHODQJHVYLQJQLQJHQHHOOHUWUHQGHQH













SURJUDPZDV LQLWLDWHG DW WKH1RUZHJLDQ6NDJHUUDN FRDVW
7KHÀUVWKDXOVZHUHFRQGXFWHGLQDQGWKHPRQLWRULQJ













7KH ORQJ WLPH VHULHVRULJLQDWLQJ IURP WKHVH VXUYH\VKDYH
EHHQXVHG WRDQDO\VH WKHSRSXODWLRQG\QDPLFVRIFRGDQG






















SHU WHLQH HU YDQVNHOLJ n VL )RU YnUH YLNWLJH NRPPHUVLHOOH
ÀVNHDUWHURJIRUKXPPHUKDUGHWJMHQQRPÁHUHnUY UWGUHYHW
V\VWHPDWLVNHUHJLVWUHULQJHUDYIDQJVWXWE\WWHIRUnNXQQHI¡OJH
VYLQJQLQJHU L EHVWDQGHQ )RU WDVNHNUDEEH PDQJOHU VOLNH





(WWHU KYHUW VRP NUDEEHQ ULQJD KDU ¡NW VLQ O¡QQVRPKHW
KDU GHW NRPPHW HW ¡QVNH IUD Q ULQJD RP EHGUH NXQQVNDS
RP NUDEEHEHVWDQGHQ 'HWWH JMHOGHU EnGHPHQJGH Q\H IHOW






WRN ÀVNHUH VOLNH UHJLVWUHULQJHU K¡VWHQ  , VHVRQJHQ
IRUWVDWWHUHJLVWUHULQJHQHPHGGHVDPPHÀVNHUQHSOXVV
ÀUHÀVNHUHIUD5RJDODQGRJWUHIUD9HVWHUnOHQ)LJXU











































































+ ! 0 ) 4 4 % ,   
)LUHIRUV¡NVWHLQHUHUXWGHOWWLOKYHUÀVNHUVRPHUNQ\WWHWWLO
UHVVXUVSURVMHNWHW , O¡SHW DY WL XNHU L IDQJVWVHVRQJHQ KDU
GH UHJLVWUHUW DOO IDQJVW IUD GLVVH WHLQHQH 5HJLVWUHULQJHQH
LQQHKROGHU UHODWLYW P\H LQIRUPDVMRQ VOLN DW GH GDQQHU





*MHQQRPVQLWWOLJ IDQJVWXWE\WWH IRU DOOH ÀVNHUQH L VHVRQJHQ
YDUNJSHU WHLQHKDORJ LNJSHU WHLQHKDO
)LJXU)DQJVWUHVXOWDWHWEOHRJVnYXUGHUW LQRUGV¡U
UHWQLQJ GHU PDQ Q\WWHW GHQ VDPPH RPUnGHLQQGHOLQJ VRP




KHU DYYLNHUQRH IUD)LJXU'HWYDU VWRUHYDULDVMRQHU
PHOORPGHXOLNHUHJLRQHQHGHURPUnGH+HOJHODQGVN\VWHQ
LJMHQQRPVQLWWKDGGHGHWK¡\HVWHIDQJVWXWE\WWHWJMHQQRPKHOH








KDUGHW IRUHJnWWHW LQWHQVLYWÀVNH LPDQJHnU ,RPUnGH
5RJDODQGKDUNUDEEHÀVNHWY UWGUHYHWLPDQJHnULGHVLVWH
nUHQHRJVnPHGHQXWYLGHWVHVRQJPHGRSSVWDUW LPDLMXQL
*MHQQRPVQLWWOLJ VW¡UUHOVH Sn NUDEEHQ IUD 5RJDODQG YDU
PLQGUH HQQ IRU RPUnGHQH OHQJHU QRUG RJ KRYHGPHQJGHQ
DYNUDEEHQHKDGGHHQVNDOOEUHGGHPHOORPFP,GH
WR QRUGOLJVWH RPUnGHQH KDGGH KRYHGPHQJGHQ DY NUDEEHQH
VNDOOEUHGGHPHOORPFP)LJXU
.UDEEHIDQJVWHQH KDGGH HQ RYHUYHNW DY KXQQHU EnGH L
VHVRQJHQRJ'HWWHHUHQYDQOLJ
WUHQG L NUDEEHÀVNHW RJ VN\OGHV QRN DW ÀVNHW IRUHJnU L GH
RPUnGHU RJ WLGVSXQNW KXQQNUDEEHQH VDPOHV IRU n J\WH
*\WLQJHQ VWDUWHU YDQOLJYLV L RNWREHU RJ IRUWVHWWHU XWRYHU
K¡VWHQRJVDQQV\QOLJYLVWLOXWSnWLGOLJYLQWHU.UDEEHQE UHU






DY KXQQNUDEEHU RJ HQ YXUGHULQJ DYPRGQLQJ DY RYDULHQH






'JENNOMSNITTLIG  FANGSTUTBYTTE  FOR  lSKERNE  FORDELT  PÍ  OMRÍDENE 




































IDQJVWVHVRQJHQ L IRUKROG WLO HQEHVWPXOLJXWQ\WWHOVH DYGH
µPRGQHµKXQQNUDEEHQH,VHVRQJHQEOHGHWIRUHWDWWHQ
V\VWHPDWLVN LQQVDPOLQJ DY KXQQNUDEEHU L XOLNH VW¡UUHOVHV
JUXSSHU IUD 5RJDODQG 7U¡QGHODJ RJ9HVWHUnOHQ .UDEEHQH
VNDO YLGHUH EHDUEHLGHV IRU EHVWHPPHOVH DY VW¡UUHOVH YHG
NM¡QQVPRGQLQJVHWWLIRUKROGWLOJHRJUDÀVNXWEUHGHOVH
6IDERE ARBEID 

























3URVMHNWHW µ5HVVXUVXQGHUV¡NHOVHU DY WDVNHNUDEEH L 0LGW
1RUJHµKDUY UWÀQDQVLHUWDYI\ONHVNRPPXQHQHL5RJDODQG
0¡UH RJ 5RPVGDO 6¡U7U¡QGHODJ 1RUG7U¡QGHODJ RJ
1RUGODQG VDPW DY )LVNHULGLUHNWRUDWHW YHG 2UGQLQJHQ IRU
ÀVNHIRUV¡NRJYHLOHGQLQJ3URVMHNWHWVDGPLQLVWUDWLYHOHGHOVH
HU ODJW WLO)LVNHULGLUHNWRUDWHWUHJLRQ7U¡QGHODJ'HWIDJOLJH
DQVYDU KDU 0¡UHIRUVNLQJ cOHVXQG VRP VDPPHQ PHG
+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHW VWnU IRU SODQOHJJLQJ RSSI¡OJLQJ
RJ GDWDEHKDQGOLQJ 3URVMHNWHW KDU KDWW HQ VW\ULQJVJUXSSH
EHVWnHQGH DY UHSUHVHQWDQWHU IUD )LVNHULGLUHNWRUDWHW UHJLRQ
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ZHUH DURXQG ² WRQQHV PRVWO\ XVHG E\ WKH
FDQQLQJ LQGXVWU\ &DQQHG SURGXFWV H[SHULHQFHG GHFOLQLQJ
SRSXODULW\ GXULQJ WKH ODWWHU KDOI RI WKH FHQWXU\ 7KH LQ
FUHDVLQJFUDEGHPDQGLQUHFHQW\HDUV LVSULPDULO\IRU OLYH
FUDEVIUHVKO\ERLOHGFUDEVDQGÀOOHGFUDEVKHOOVFDUDSDFHV
ÀOOHG PRVWO\ ZLWK FODZPHDW 5HFUHDWLRQDO ÀVKHUV FDWFK







VSHFLDO WUDSV RSHUDWHG E\ HDFK ÀVKHU ,Q  DQG 
 DQG  FUDEV ZHUH PHDVXUHG UHVSHFWLYHO\
,QLWLDOUHVXOWVVKRZUHJLRQDOGLIIHUHQFHVLQFDWFKSHUXQLWRI
HIIRUWVH[DQGVL]HGLVWULEXWLRQDQGWKHSDWWHUQVREVHUYHG
FDQWHQWDWLYHO\EHH[SODLQHGE\WKHDUHDVSHFLÀFKLVWRU\RI
WKHÀVKHU\
